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5 C E N T A V O S DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COKiiESPOND^ 
E D i C I O N 
T A R D E 
8 P A G I N A S 
v-i.i ĵ E SEGUNDA CLASE EN LAOFICINA DE CORREOS DE LA HABANA, 
AÑO X C I I I LA HABANA. JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 1925—SANTA EULALIA DE BARCELONA, VIRGEN Y MARTIR. 
ilNA SERIE DE FORMIDABLES EXPLOSIONES HA 
OCURRIDO EN L A S MINAS DE DORTMUD. ALEMANIA 
QUEDANDO SEPULTADOS OCHENTA DE LOS OBREROS 
C H I R I 0 T 4 S ' c o m i s i ó n d e i n f o r m a c i o n e s s o c i a l e s y 
D E L T R A B A J O D E L G O B I E R N O D E C U B A 
a Asamblea Nacional declaró el Ministro de Estado 
blo desea la paz y está dispuesto a llevar-Ante turco que el pueoio 
de todos sus asuntos por la vía pacífica la solución 
•CÍO KADIOTELEGRAFKO DEL "DLARIO DE La'mARIXA" 
l a aiiv DE DOKTMl'ND 1 cuando se resistió a Q"e fuera arres-
\ ' W . — .«.v VARIAS tado. 
Cientos de indios se han congre-
gado con motivo de esa muerte y 
no han acatado las ordenes dictadas 
para que se disuelvan. 
de for-
A P A G ^ 
E y \ \ REGISTRADO 
*• EXPLOSIONES 
BERLIN Febrero 12. 
Han ocurrido una sene 
iabic- explosiones en las mmas 
^ norte de Dortmund. 
t ̂  últimas informaciones coasig 
,p hav ochenta mineros sepul-iA NOME, ALASKA, 620.000 
ue 3 DADES DE SUI nan Q 
EL GOBIERNO HA ENVIADO YA 
UNI-
ERO 
FAIRBANKS ALASKA, Feb. 12. 
620.000 unidades de antitoxina! i i 1IG\ DE LAS NACIONES RE 
Ri() Í'NA COML'XICACIOX DEL I contra la tifoidea ya han sido en-
clB1 (íÓbIERNU GRIEGO i viada a Nome por el Gobierno de los 
Febrero 12. ¡Estados Unidos, utilizando todos los riN'EBRA, Febrero 1' 
La Sociedad de las Naciones ha (medios a su alcance, 
•«.ihido'la comunicación del Go-¡ 
fInn de Grecia pidiendo su ínter- LA LEGISLATURA DE MASSA-
tíón en las diferencias que tie- CHUSSETT SUSPEXDE SUS SE-
'! .on el Gobierno de Turquía. SIOXES UXA SEMANA i 
BOSTON, Febrero 12. 
La Legislatura del Estado *de 
ha tomado el acuer-
duraáte una aemana 
a fin de que sus miembros puedan 
concurrir al acto de la toma de po-
sesión del Presidente Coolidge. i 
L MiMsTRO DE ESTADO TUR-! a Legislat 
l o |)Kri>\R<> QUE EL GOBIERNO Massachussett 
J DESEABA LA PAZ do..de recesar 
\NGORA, Febrero 12. 
El Ministro de Asuntoŝ  Extran-
jeros declaró ante la Asamblea Na-
cional que el pueblo turco está dis-
puesto a Uwar todos sus asuntos por 
la via pacifica, pero que si fuera 
atacada se defendería. 
Después de una serie de conside-
raciones sobre la controversia con 
Grecia, declaró que estimaba iuoom-
prensib'e la actuación observada por \ bierno de Mussolini esta dispuesto 
ese Gobierno. para reembolsar diez millonee de 
| pesos a los Estados Unidos a cuen-
KL PROTOCOLO DE LA COXFE-1 ta de sus empréstitos de 1920. 
ITALIA ESTA DISPUESTA A REIX 
TEGRAR DIEZ MILLONES A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
PARIS, Febrero 12. 
Noticias de Roma recibidas por 
"Le Petit Parisién" dicen que el Go-
Dicen que viene la banda 
municipal de Madrid 
para las fiestas de Mayo. 
Música hace falta aquí 
y música buena, por que 
ese espantoso chin chin 
americano en los cines 
y fiestas de por ahí 
más o menos aristócratas 
de los Casinos, ni oír 
se puede con algodones 
en los oidos. Al fin 
aunque sea por breves días 
tendremos la muy gentil 
y notable banda del 
Maestro Villa, adalid 
de la batuta que sabe 
entusiasmar, dirigir 
y llevar piezas de música 
primorosas al atril. 
Tendremos noches magníficas 
noches de música y 
de amor, que ambas son músicas 
de muy distinto matiz. 
¡Oh juventud! Quien pudiera 
volver al tiempo en que fui 
un gallardo y calavera 
mozo gallardo y feliz: 
quien pudiera nuevamente 
amar... o creerlo asi, 
aunque fuera a un vejestorio 
con postizos y barniz... 
visto a través de cristales 
color de rosa. ¡Ay de mi! 
Solo quedan alífates 
toses, reumas: más de mil 
achaques que no habrá música 
que pueda hacerlos huir. 
C. 
E L GENERAL MACHADO F U E 
HOMENAJEADO EN JARUCO 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D W A Y 
Se ha presentado en la Cámara . mos a la ilustrada consideración de 
de Representantes la siguiente pro- la Cámara con la siguiente 
posición de ley: 
PROPOSICIOX DE LEY 
ARTICULO I . Se crea adscrip-
ta a la Secretaría de Estado, resi-
"Por una de las bases del Trata-
do de Paz se estableció que para el 
mejor éxito de la Comisión Interna-
cional del Trabajo, instituida por el 
propio Tratado, los Gobiernos do 
los países signatarios 
ÍDe nuestra Redaccicn en Xueva YorM 
UV ESPAÑOL DE LA ESPAÑA GRAXDB 
(Por Miguel DE ZARRAGA) 
Sou mucho!» !oa españoles que sin grar tL, una manara defnitiva Mn 
dencia oficial en la ciudad de Gine- J,ab̂ r nacido en Fspaña, ni adquirí- contar con España." 
bra, Suiza, una Comisión de Infor-i do siquiera la «indadanía española,' Pero que ésto lo digan los españo* 
maciones Sociales y del frabajo d<ú tonviv-Q aRá con los españoles fra- If-s no es de gran importancia. Lo 
organizarían i Gobierno de Cuba, encargada de su- , „ r n . , i , . - •„ - - - • . . , ° . 1 . . ^ ^ . , . , lernauneme y son asi tnn e>p:inoie> importante es ou'- lo dura un hisna» y mantendrían oficinas mtemacio- ministrar toda clase de informes re- * \ . „ »~ w ̂  û., iu uiga un ui»^ 
nales, cuyos organismos facilitarán lacionádos coh las organizaciones <omo *hlos mlsI,los 1 ara ellos no-americano. Vn hispano-america-
la ardua tarea de ir dando solución obreras, la legislación social de otros :,l}rieron puertas y corazones. Hijos r.o tan prestigioso como Don Rafael 
adecuada, en común empeño, a los países, las relaciones internacionales de la España glande, que cuenta Hernández Usera, de quien el propio 
graves problemas sociales qur tan i en materia de'Trabajo, métodos de veinte pueblos «obre medio mundo, Conde de Romauones al escribir el 
organización de los Departamentos Ia patr,a ^ c e s t r u los recibe como prólogo para su libró "De América 
gubernamontales encargado de las - . , . . 
propias materias, movimientos de ¡ " ? ° ™ * P"r brecho propio e y de España", qoe acaba de traducir-
inmigración y emigración y cuanto | n,t:angíh,e' los suyos. ô al inglés, di {o que no es necesario 
más pueda contribuir al mejor es-j Españoles so^ a.*;» el guatemalteco per proteta para asegurar que tal 
tudio y adaptación de dichos asun- Enrique Gómez Carrillo, el peruano obra es "un huevo de águila" y que 
las necesidades de la Repú- yeUpe Sassone, el cubano Alfonso su au*or ha conqu-stado de un sólo 
Hernández Cata, el argentino Alber- ¡.olpe t autoridad, y que podrá es-
líormaciones Sociales y del Traba- *? GhJraIdo' >' nmo ^los otros mu- .ribir, como promete, otro volúmen 
jo del Gobierno de Cuba, se com- 'hos« centenares, miles, hombres de de más empeño sobre el mismo asun-
pondrá de un Comisionado, Jefe de ''"tras o de negocios, abogados o mé- to, más rico en datos, más copioso 
la misma, un Sub-Comision̂ do y un "'eos, ricos o p )l»r.--s, ¡hermanos to- en argumentos, pero no volverá a 
Secretario tendrá además el perso- ,ios!, que por le t-ola suprema fuer- lompomr nada t*n sugestivo tan 
S k " ^ r ^ T o f saZcio?': ? * ° " ™ ^ y « * -
que se contrae el artículo anterior, uole8 yn haceI, mas P01* ^Pañ» que romo éste. . . 
será debidamente acreditada por la cuantos Embajadores o Ministros pu- DuraMe la vtstt« que Hernández 
Secretarla de Estado ante la Ofici- dieran gestionar oficialmente en vir- T'sera efectuó últmamente a Puerto 
intensamente afectan las relaciones 
económicas, la paz y aún la estabili-
dad de las naciones. 
El natural auge adquirido por la 
organización obrera de Cuba y la 
frecuencia e intensidad con que, úl-
timamente, han conmovido al país, 
las huelgas de los ingenios, ferroca-
rriles y otras industrias de vital im-
portancia para la vida nacional, de-
mandan estudiar y afrontar, con el 
mayor interés, los medios de poner-
nos i tono con tal estado de cosas. 
Entre las medidas que mejores 
y más prácticos resultados pueden 
reportar a la obra legislativa y de 
gobierno que ha de êmprenderse, 
debe considerarse la creación de una 
Comisión de Informaciones Sociales 
y del Trabajo del Gobierno de Cuba, 
acreditada, con carácter técnico. 
blica. 
ARTICULO II . La Comisión de 
LOS ESPOSOS MAHONV DI i :RON 
l VA COMIDA EN SI HONOR 
KKMIA INTERNACIONAL DEL 
OPIO QUEDO FIRMADO 
Ginebra, febrero 12. 
La Conferencia del Opio terminó 
ayer sus trabajos. 
K! Protocolo preseulado en París 
pur la Delegación • francesa u ingle-
sa íué firmado por tudos los países 
representuduy menos por Khina. 
LOS VECINOS DE NEW MEXICO 
TEMEN AGRESIONES DE LOS IN-
INDIOS NAVAJOS 
NEW MEXICO. Febrero 12. . 
Los Reinos ide los alrededores 
de esta ciudad están bastante teme-
rosos por las actividades notadas en 
las tribus de indios navajos, como 
resultado de la muerte de uno de 
olios por un miembro de la pohcía, |hd fallecido, 
LAS IZQUIERDAS SE ESTAN PRE-
PARANDO PARA LAS ELECCIO-
NES PRKSID E N (TAL E S 
BERLIN, Febrero 12. 
Las izquierdas están negociando 
con otras fracciones políticas para 
presentar un candidato único en las 
próximas elecciones presidenciales, 
que será probablemente el actual 
Presidirute del Consejo Prusiano y 
ex-Primer Canciller Dr. Marx. 
H \ PAIiLECIDO EL CELEBRE 
CANZONETISTA DE MONTMATRE, 
ARISTIDE BRUANT 
PARIS, Febrero 12.. 
Hoy aparece en "Le Journal" la 
noticia de que el celebre canzonetis-
la de Montmatre, Aristide Bruant, 
1 1 P S O B L I A D E E S P A M E N M A R R U E C O S 
Noticias DE MADRID DT LOS Tahuardá se hizo fuego de cañón 
DIAS 1S V 16 DE ENERO | contra lagunos grupos enemigos re-
, fugiados tu trincheras. 
MELILLA, 15. , La batería de Sidi Mesaud hizo 
Se estudia la reorganización de la ' t*"1^" fUtíg0 sobre algufna8 COnCe"-
antigua roHcla indígena sobre bases traciones enemigas que fueron ob-
i'uevas ; «eradas en aquellas inmediaciones. 
•—Llegaron los vapores "Sistcr" y 
"Monte Toro'' trayendo reclutas pro- PARTE OFICIAL Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
"El presidente se ha trasladado 
a Ceuta para conferenciar con el co-
mandante general, y pernocta en 
dicha plaza. 
No ha ocurrido novedad". 
ELOCUENTES DISCURSOS DE LOY 
NAZ DEL (ASTILLO V VARONA 
SI A HEZ 
Jaruco, febrero 12. (8.30 a. m.) 
DIARIO.—Habana. 
Como so esperaba, a las 12 me-
ridiano de ayer llegó a esta locali-
dad el general Machado, presidente 
electo de la República, quien, acom-
pañado por su comitiva, se trasladó 
on unos automóviles preparados, al 
efecto, a la finca Villa Carmen, pro-
piedad del señor Mahony, dondo fué 
comensal de honor en un banquete 
dado al presidente electo por el se-
ñor Mahony y su esposa. El acto fué 
extraordinario, tomando asiento en 
las mesas más de 100 comensales, y 
durante él reinó la mayor alegría. A 
los brludis levantó su copa de cham-
l.án el general Loynaz del Castillo, 
prununciaudo un discurso- de eleva-
do tono patriótico que fué interrum-
pido varías veces con grandes aplau-
sos. El doctor Varona Suárez, que le 
siguió en el uso de la palabra, en 
nombre de los esposos Mahony, se 
extendió en consideraciones acerca 
de lo que fué el presidente electo 
como patriota, lo que es como polí-
tico y lo que será como gobernante. 
Al terminar fué muy felicitado. 
Terminado el banquete se organi-
zó un baile que duró hasta las seis 
de la tarde, hora en que el general 
na Internacional del Trabajo de Gi-
nebra, así como también ante los 
cerca de la Oficina internacional del j centros oficiales del Trabajo de los 
Trabajo, de Ginebra, en la misma j distintos países cuyos estudios e in-
forma en que lo han hecho directa- formes pudieran interesar, 
mente o como parte de su Represen-
tación ante la Liga de las Naciones, 
los gobiernos de Japón, Brasil, Sue-
cía. Irlanda. Polonia, Hungría y 
otros haciendo bueno el compromi-
so contraído. 
La Organizaeióh internacional 
Permanente del Trabajo de Ginebra, 
que entre todas las instituciones 
c 
sa 
cir más rápidos y beneficiosos resul 
tados, constituye el centro más com 
pleto y mejor organizado de infor 
macióu universal sobre las cuestio 
Oíd de sabios tratados internaciona- P.fco, eus compatnotas —y con ellos 
íes* ios españoles d i allá— le dieron un 
Cada hispano-americano quo en *,,nín'T!o banqmte a cuyos postres, 
Fspañ i se sientj español es luego en 0" efusivo homepaj'?, se le honró con 
Para el mejor éxito de las gestio- su patria nativin el mejor plenipo- todos los honores. Y Hernández Use-
nos encomendadas a la Comisión, el tenclarío de la Patria Grande. Como Trt Ios agradeció tu un vibrante dis-
Comisarío, el Sub-Comisario y el Se- iodo español que vive en cualquier '^rso de adhesión espiritual a Es-
cretario podrán trasladarse a cual- Herrtt de la h|<la, Amírlca íle ^ ñaña, tanto más valiosa cuanto que, 
• nuera población nacional o extran- , , , . „ ' - L * „ . 
jera, por mandato de la Secretaría lenKft b W » i *• siempre un aman- 'orno e. mismo nrnoor recordara, el 
de Estado, o previo informe aproba- tc íe1*™1̂ »© de aquel pueblo que pertor-iqueño, *nftre todos los pue-
do por la misma: pero en ningún llega a parecería una irrompible prb- bhM de nuestra rasa, es el que está 
jurídicamente, • lo jurídico abarca 
6 por Nueva 'sl v,̂ íl entera, niá« en contacto con 
,York —{,n viaj" ^ ^«res«a *«* í * * * y»1**- 8i,'n,lo <8oa sus 
trasladarse a una localidad fuera del ,,a' donde vivo desde hace muchos ralabrr.s) el eslabón de dos civill-
cantón de Ginebra, recibirá el im- «fios— uno do ̂ sos espafioles de la '/«cioneí?". 
i porte de las dietas y gastos de via- España Grande: Don Rafael Hernán- Pocos días d'spués, en la Biblio-
las personalida-
. _ . T i u" 1"-" '  íauia, erú wu uiukuu ••̂ n'» ti V— «.̂ .mMj iifií» 
jue entre todas las instituciones ca8o la 0 ha de á sin , c¡ón d E ^ 
meadas a virtud de Tratado de Ver- la pre8encia de uno de lo8 treg fun. ' S d Z t o L ^ 
miles, acaso e la llamada a produ- c¡onarios mencionadog. Ell cada ^ ^ «ecientement, pas< 
teca Cprne.o'ie, diS una luminosa coli-nes del Trabajo, y por este motivo je> diSponga ia propia Secret dez Usera unx deasi como por la propicia situación; ría ^ * ez cscin, una de 
de la mencionada ciudad quo tan íleí! salientevc de Puerto Rico, fcrencla sobre "La Política de Es 
El Comisionado <londo naci6 y ̂  don(lc 1Iev6 a Ffi próxima se haya de las principales capitales europeas, no puede ser más 
exacta la afirmación de que un or-
ganismo como el que es objeto de 
la svesente iniciativa ha de ser sin 
ñaña en América', y el ilustre pro-ARTICULO m. 
o en su defecto el Sub-Comisionado , . 
y el Secretario do la Comisión, for- 1>aña todo8 los *™o™* V todos los hombre portonujueno volvió « ren-
marán parte de la Delega<^ón de Cu- Respetos do qulepes nunca podrán «I- dir sn '̂buto <ie amor y de InsHria 
ba a las sesiones de la Conferencia ^dar cuál es su Historia y cuánto 1 hermanos los españoles, can-
a más"moderna" y nie~l internacional del Trabajo, y en cuan- es lo que deben a sus padres. tando en elevado? tonos la epooeva 
jor documentada fuente de informa-1 ̂  sea Posible,, do cuantas Delega- Hernández Usera es. el autor do ̂ el dê cubrimter.to y eoIo«lzación de 
cienes sobre gremialismo obrero. ^ ^ ^ ^ ¡ « ^ ^ ^ ^ u„ bello libro, "De .América y de «¿e Vuevo Mundo, donde dejaron. 
la de veinfo 
movimiento migratorios, anteceden-! trab  fr\¿¿¡ñ¿¡Z£~ ".FspañV , que por sí sólo bastaría pa- ^''a ocrpetmi gloiia, 
S ^ T j S J i r u i S r V ARTICULO IV L . r e ü , b u c W n r ™ T T , fl!ctocol 
materia dtî T*ubajo; conocimiento1 anual y la categoría administrativa tra admiración. Es la obra do un' Abora vuelve IFeTnaml.-z Usera n 
de los métodos de organización doI tiel personal de la Comisión y los de- noble soñador qne dice a los Wstados España a Madrid, donde tiene su 
encargados de las propias materias | más gastos dq la misma, serán los Unidos cómo para lleear a los mer- tocar, y en ese boe.ar un hltn madrl-
«a<los de la'AmórJca del Sui-, han de ípño, ofrendado ])r>»- su madre a la 
pasar antes por F«pufla. Quo es, en Vh'ffen de la Paloma. . . Y he aciuí. 
el fondo, lo mismo eme nosotros di- en esa conmovedora exnloslón del 
800.00 .limos tantas veĉ s desde e«tas mi»- sentimiento reUiriosc, oue no tiene 
mas páginas, y que el Conde de Ro- tonteras, una riMÓii m»s del puro 
I manónos, pres-diendo el Ateneo de españolismo de lo-j españoles de la 
y cuanto más so relacione con este | Higuiüntes: 
predominante problema del Estado 
moderno. 
Si las anteriores razones no fue-
sen bastantes para justificar la crea-
ción del organismo de referencia 
existente otras no menos dignas de 
ser tomadas en consideración. La 
tarea difícilísima de reformar y am-
pliar nuestra legislación obrera y de 
crear los órganos de gobierno encar-
Machado y su séquito regresaron a la Pd_0l^./ea.HlaI^!„í"j1C!°!1J!S_ q ^ 
estación, donde Ies esperaba un tren 
especial que los llevó a la capital. 
Con motivo de la visita del gene-
| ral Machado, Jaruco disfrutó de un 
i día de fiesta que deja gratísimo re-
cuerdo en este vecindario. 
TAMPA, Corresponsal. 
cedentes de Málaga. 
—Llevóle un convoy de víveres y 
municionô  a Benítez. 
—Mañana se reunirá en sesión la 
Junta de Arbitrios con objeto de 
designar los vocales civiles que acom 
Pifiarán .Vi general Aldave a Madrid 
^ M a r ^ r 1 hüme.naje a, l0* ReyfS- ! OTRAS NOTICIAS 
Marcnaron a Granada los te-
nientes do aviación señores Tmilio i Reclutas a Africa 
Muñoz y Ftlix Sampol con objeto de . ALMERIA 15. 
•traer al vupIq un aeroplano. 1 Ha llegado el vapor "Castilla", 
—Se ha dispuesto que se proceda ' que conduce 300 reclutas del último 
a la reparación del muelle de Alhu- reemplazo procedentes de las regio-
temas con objeto de facilita^ la en- "es cuarta y quinta, que van destina-
*rada de ¡o;-: barcos tiue Ue-van el dos a Larache. Esta noche embarca-
.tonvoy. i r¿n aqUí otros 291 reclutas de las tura. Industria, Ganaderos y Propie 
También se ha dispu:;tT que sr cajas de Lorca, Guadix, Motril y(tarlos de Remedios, lia dirigido al 
íjMtruyan pistas d^le Lalersit a Almería. señor Director General de Comuni-
las poslcionts avanzada-; (iel Sur y ' caciones el sigu'ente escrito, en el 
* Ule se cambie de eioplaa i-iwento TETUAN, 16. que se expone el deplorable estado 
• «ampam̂ n o de K i l a, dasladán- —En el sector de Rincón de Medik en que se encuentra la oficina de 
aolo a otro lugar. ¡fuerzas de Ingenieros, protegidas Correos de aquella ciudad. En rea-
—Marchó a Drius oí co onel Do por los Regulares y carros de asal- Ildad, bien merece que el doctor 
to, establecieron un blocao en las Cartaya le preste alguna atención y 
AL DIRECTOR GENERAL DE 
COMUNICACIONES 
La Cámara de Comercio, Agrlcul-
Ua 
La escuadrilla de aviación man- proximidades del kilómetro 24 de la^cnfiamos en que así lo hará 
«ada por ti capitán Manso, bombar- carretera de Ceuta a Tetuán. De 
eó el frente rebelde, desde Afrau a guarnición quedare nfueizas del ha 
J~z\ Aza. causando bajas entre las tallón expedicionario de Las Palmas. 
? n m18 anemiSas frente a Tahuarda ' ' 
Velados de Axgul y Gugasil. PUESTO HOS1 
Dice así el escrito de referencia: 




Esta Cámara de Comercio ha vis-
la reforma y ampliación exijan, no 
habrá de descansar ciertamente sino 
en el más detenido estudio de la le-
gislación comparada de los países 
de más avanzada y perfecta organi-
zación social, aprovechando la ex-
periencia de su largo aprendizaje, de 
sus eminentes sociólogos y sabios 
I legisladores. Agrégueso a lo expues-
! to la conveniencia que reportaría a 
Cuba robustecer y acrecentar su si-
tuación Internacional, extendiendo 
sus relaciones por medios y con ob-
I jetivos tan plausibles como los que 
aquí se exponen; recuérdese como 
la Liga de las Naciones, la Corte de 
Justicia Internacional y las Confe-
rencias Anuales de la Organización 
Internacional d.el Trabajo, han sido 
medios favorables a la afirmación 
de nuestra personalidad jurídica y 
de nuestra cultura: téngase presen-
te la necesidad de ir encarnando de 
modo formal nuestro problema inmi-
gratorio asunto al que grandemente 
interesa todo estudio directo y acti-
vo, que se pueda realizar en Euro-
pa, por elementos cubanos conoce-
dores de la cuestión y no será pre-
ciso más para que la Cámara ad-
vierta la Importancia y urgencia de 
Un Comisionado . . . 
Para gastos de repre-
sentación del mismo 
Un Sub-Comisionado. 
Jefe de Administra-
ción de primera cla-
se 
Para gastos de repre-
sentación del mismo 
Un Secretario de Se-
gunda c l a s e . . . . 
Para gastos de repre-
sentación del mismo 
Un Oficinista, Mecanó-
grafo en Francés, 
Oficial Quinto . . . 
Un Mecanógrafo auxi-
liar clase A . . . . 
Un Mozo de Limpieza 
Alquiler de la Oficina 
Para efectos de escri-
torio, sellos, cable-
gramas, alumbrado 
y calefacción y re-
paración de máqui-
nas de escribir . . 
Para dietas y gastos 
de viajes de la Co-
misión 
$ 5.000.00 
600.00 Madrid renlOó al flecir entonces que F«P»ñti Grande Hay aleo más que "el pan-amerlcaiiFroo tiene una con- cuna: el eso»iIíu: ¡el alma! 







I C O M O S E V A A Q U I E T A N D O E L C O N F L I C T O 
C O N T R A L O S I N G L E S E S , E N E G I P T O 
(Por Tiburcio CASTAaEDA) 
La derrota del ex Presidente del piedad, los semitas de Europa 
1. SOO.OO 
5.000.00 
Consejos de Ministros de Egipto. 
Zaghlul Bajá, «n las elecciones del 
miércoles de la semana pasada cele-
¡ liradas en Egipto, es el reflejo de la 
actual situación de ese país, que de 
una efervescencia considerable, pro-
ducida en gran parte por la actitud 
antl inglesa de Zaghlul, ha pasado 
a un período tranquilo 
to la eficiencia del Departamento ¡a medida que acometemos y somete- ñar los cargos de Comisionados y 
toérir61' ^ empleo de capitán, por tal de Sierra Bullí 
KstPH guerra' al teniente de in- la gresión salió m 
lúe V V Ignacio Claviba Torres, do de un oficial, 
kae tinguió en la ocupación de teo con los rebeld 
HOSTILIZADO 
s rebe'des causaron dos impac-1 La posición de Guasch, al montar 
J™* en el aparato, resultando ilesos un servicio de descubierta, fué hos-
tripulantes. tilizada pov el enem'go, apostado en do Correos de esa Capital demostra-
•"~Se instruye expedinete para las estribaciones de la parte occiden-1 da a los comisionados americanos 
e<ier el empleo de capitán, por tal de Sierra Bullones. Para repeler en su reciente visita a esa depen-
na sección al man- dencia, lo que fué motivo para que 
que mantuvo t'ro-, manifestaran que es la mejor orga- mwiMumil vnBWivi who » m 
„ rebeldes. nizada del Estado Cubano. lo que Vll.Nin 
Lassf n, Tauriat v Uchen * 1 Idebe de servirle de legítima satis-
Estas cantidades serán satisfe-
chas de los fondos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones en tan-
to, no figuren en Presupuesto. , 
ARTICULO V. Para gastos de 
instalación y adquisición de muebles 
y de máquinas de escribir, se conce-
derá, por una sola vez, de fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes, ia cantidad de t i . 000. 00 
ARTICULO VI. Para desempe-
América, se desvivan por moder-
nizar toda la Palestina, sin que se 
cambio de sitio ni una piedra ni so 
desvíe una ruta. AI Templo de Sa-
lomón se le devolverá su prístina 
grandeza y en las excavaciones que 
se han hecho en los alrededores de 
esa ciudad Santa se ha hallado y 
| puesto al descubierto la tumba de 
NAUFRAGIO 
Azul, ni del Blanco, ninguna canti-
dad de agua que sirva para el re-
gadío del Bajo Egipto, han sido las 
causas de esa situación de los espíri-
, tus, porque los Nacionalistas no pue-
bub-comisionado, sera requisito in- rten afritar el fantasma del hambre 
dispensable haber sido congresista | ante el populacho ignorante, aseKu-
de la República o haber desempeña-
do cargo o comisión del Gobierno, 
relacionados con las cuestiones del 
La mano de hierro del Mariscal Absalón, de ese hijo rebelde de Da-
de Campo Lord Allenby por una par- r,d a míen ese Rey pagaba su dcs-
te, el nombramiento de Ziwar, adver I afección con un cariño entrañable, 
sario político de Zaghlul, nuevo Pre-1 Del propio modo que en Pa-
sídente del Consejo de Ministros porjlestina ni un Judío ni un árabe han 
otra, y en último término la reitera-¡ sido heridoŝ  en sus sentimientos ro 
rión del Gobierno inglés de su propó- Hgiosos por el predominio . ristíano, 
sito firme de no segregar del filio puede decirse que Allenby con ese 
tacto exquisito desplegado en Tie-
rra Santa, tanto más de elogiar, cuan 
to que para adoptarlo era preciso 
acallar represalias, ha demostrado a 
los egipcios que el porvenir de su 
país está en la cooperación con loa 
ingleses, en los que deben confiar 
trio» -omsión de la Junta de Arbi- PARA LA LINEA DEFINITIVA DE facción, y como debe de tener mte- r,̂ « 
os repai.ti6 en el cuartel de Ceri_i LARACHE ¡réK ec que esas mismas manlfesta-j 
"U1« los ñr-n t̂;,̂ , , - , 
QUE UNA DRAGA V UNA ( H AL \-
MURIENDO CUATRO TRIPU-
LAN TES DE AMBAS 
Ayer, al medio día, salió de es ti 
Trabajo. 
Para ejercer el cargo de Secreta-
rio de la Copiisión que tendrá a to-
dos los efectos la categoría de Se-
cretario de Segunda Clase del Cuer- donativos de la corpjrac'ión ' LARCHE 15 | cienes puedan hacerse de las ofici 
on A1^1"6 los sobados que vi-1 Las columnas de Larache contl- ñas del interior pos permitimos se- ar ~^¿:d"aa " ¡ r ^ Diplomático será preciso poseer 
"on n' í un'diroT1'6^1; - • en el desarrollo del plan tra-1 J ^ ^ ^ ^ T e o s o s ' Sor cuban" ̂ t í a ^ ^ U a T u t | el títul° de Doctor - ^ . 
^ntes y D ^ Por el Mando para establecer ^j^ .11 vaado a remolque la draga "Mas- ARTICULO VII. 
^rríl dye I ; ^ 0 ! : ei05.,and_0 Ia línea definitiva en este to^Wo^^*™^ nue tiene data do cotte.. y ¡a chalana -John Broock"-lla Comisión 
'•ándele que Inglaterra, para regar] Porque ellos Ies devolvieron la i -
sus algodonares del distrito de Gezi-i dependencia en 1922 perdida en 
ra, situado en la confluencia de esos 1881 por la revolución de Arabi 
dos brazos del Niio, e: Azul y ei Bey. » con ella la riqueza con el re-
Blanco, que nacen respectivamente j Sadío de los valles cercanos al Xilo 
en el Lago Rudolf y en el Alberto i dándole mayor anchura y velocidad 
Nyanza. iba a secar el Nilo en el!a aguas, con el obstáculo mo-
Bajc Egíptt y matar por hambre a mentáneo de las represas, 
los egipcios. Eso lo aprendió Allenby de aquel 
Zaghlul no ha teñido más que 10 , °rd Cromer que será siempre seña-
7 SfcramP69 • I 
Sraza J 
. Hem^ j 
: ra** ;rcedes: ^ 
raza 
ímero 3' | 
il El personal de:votos en el Distrito por donde antes'lado como modelo de gobernante., v 
los soldados ÜTeñ-en- i  r1Ue  iTn'"^ HpI Tor^/rññVález i El mobiliario q  " n i "j n ts K'.j" - u - . » . ^ disfrutara y conserva- habIa triunfado con br¡llantez. pile que habiendo servido en la India 
- coronel 8eñor Guedea contestlm „ ^ ^ ^ h l ^ ^ ^ S T Í S Ui primera Intervención (25 años) i A causa del fuerte viento norte que ra todos los der^hos que la8 leyesidft decirSe que «u influencia no ha como Secretario de Lord Northbrook 
tó"1 Uniente coronef señor Mozo- ^"^^p T f Auíet rRant l Asi Y con el uso y los traslados que ha se desató durante el trayecto ambas ^ « ^ e n a los demás funcionarios de 8er faetor con que ha de contar- ^ fué aIIÍ Virey. conocía b?enT0s 
^ Que manda dichos soldador ^ T J r r l Z e1 boauete aSe exisUa cuido, se halla en estado tan de- embarcaciones menores se fueron a de Estado, en cuan o a escalafón. Ue en Egipto, si se agrega a esa de- medios obtener el aprecio v has 
El acto terminó o J ^ l * 0 * . ^ , . Queda cerrado el boquete que existía ^rn^A ,,„„ ca5Isa muy mala lm. piqiie. , antigüedad, namovilidad y otros, rrota 8U muy avanzada edad que le ta la admirac¡ón de los or enLles 
El patrón de la chalana se llama beneficios análogos, excepción hecha; resta energías tico 
enni ó con vítores patrió- ¡ ¡ S S ^ ^ £ a " w ^ c l t o > Hê é plcrable ^e c ,s  ^  ^ ^ 
oí eeneral Ríquelme desde Kudia presión. El buzón para depositar IL 
- Prats y García correspondencia se ha tenido que 
| improvisar con tal 
'•'LILLA, 15 ¡ Boloix efectuaron combinadamente niaderas. las mesas 
t>urante ia un reconcimiento a reUguardia de (pasa a la Página CINCO) 
«"zas d'̂  ia J .̂sada madrugada, ia línea de Muley Buselham y B . . 
Pl'ESTO OCTPADO Las columnas de Habib. tablas de cajas de de la distribu-
00P ôn la^n1*-7 jarcas ami- mendi s:n novedad. Las fuerzas re- PRECIO DE OFERTA A LOS 
- Tavi.H • • Penas de Caryas cresaron i sus bases, que son los r̂ r i a tmtcdma 
^^inan Ta^' y Tauria^ Aisa, que campamentos de Tzemin y Ezelata ACCIONISTAS DE U INTERNA 
•Hrado. y el Bosque llamado La columna de González y Gonzá 
lez no realizó movimiento alguno. !> a las'e»l ^ ^ a s sorprendie-
er(m a fa afr(llas enemigas, que se 
I ^ íortifipo„U!a Precipitadamente. 
fUé hecha C n del 
TICNAL TELEPH0NE C0MPANY 
nuevo puesto 
LLEGAN RECLUTAS 
Continúan llegando expediciones 
de rcclutm pertenecientes .. . a loS 
Esta oosirî  m?enieros milita- Cuerpos permanentes de esta zona. 
f̂ eslvo e' j ̂ lclon impedirá en lo * s « _ 
1,08 iugar^ dnternamiento por anue- LAS POSICIONES DE MULEY BU-
e 'as partidas rebeldes, i 8ELHAM 
CAJoÑvr^ Las posiciones de Muley Busel-
- v ^ u s i liam ocupadas ayer. tienen impor-
^ 1 £ T ^ n e s de Loma rr, ' tancia porgue servirán de base para 
cada, Collado y Peña . ^Continua en la pág. CUATRO) 
Por un error de caja, que lamen-
tamos, en el cable publicado esta 
mañana sobre las nuevas acciones 
de la Internafonal Telephone and 
Telegraph Corporation de New York, 
se anuncia que el precio de la ofer-
ta hecha a sus accionistas era de 
f63.00 por acción, cuando en rea-
lidad, según dxe el cable original 
que tenemos a la vista, el precio 
de la oferta es OCHENTA Y TRES 
PESOS POR ACCION. 
No le ha importado nade 
asesinato 
Mack. | rán hechos 
El remolcador regresó hoy a es-| RePÚblíca co 
te puerto, dándose cuenta del ñau- nado, 
fragio a la Capitanía. 
por el Presidente de la:ya iarga carrera política militar son Stack h 
m la aprobación del Se-̂ ™1101105 los triunfo« Que ha recogí-¡ agenc'-ag | 
ARTICULO VIII, 
compañero de armas Sir Lee 
na suprimido todas las 
agencias que el Soviet ruso habían 
ablecido en esa canif̂ i — an 
de 
INCENDIO EN MORON 
Morón, Febrero 12. 
DIARIO, Habana. 
Esta madrugada se declaro un vio-
lento incendio en la casa que ocu-
pa el Juzgado de primera instancia 
f. Instrucción de esta villa, quemáu-
El fué el que abrió de par en l^r de S S S ^ e S ñ z S S , * * ? objeto 
rá desde su publicación en la Gace-lias puertas de Jerusalén al ejérci- pulsar a los inc-lp̂  tls"lul Para ex-
misión que por ella se crea deberá laó03 de desgobierno y tiranía tur-| más0 toda'ía ^̂ miií855̂ 011111110 ade' 
_ i — — jt.A . . "iaqumaria puesta en 
probación del Se 
Esta Ley regí-i 
i Ga
ta Oficial de la República y la Co-'10 auglo-francés después 
I aüos e desgobierno y tii 
estar en funciones cuarenta y cinco cos' realizando el sueño glorioso de ¡ movimiento i 
días a lo sumo después de esa vi-:la Cristiandad y los reiterados inten-itener suvos in* 1' CUal era 
gencia. i tos de la Europa católica, de la re-j distritos los recaí r i^ 3 68 de los 
Salón de Sesiones de la Cámara'conquista de Tierra Santa, entrando bucíones y la nolieí 68 de COntri-
de Representantes a 10 de Febrero fcn la ciudad que regó con su divina: los catedráticos d f"^1', amén ̂ e 
de 1925. sangre Jesucristo, a pie y con la; Universidades Colegios y 
(F) (Teniente Vázquez Bello, cabeza descubierta. | ya no tome oí n r. 
dose totalmente y quedando destruí- Santiago Rey. Carlos Manuel de la Hubo precedido a la entrada en i amenazas veladas dP 7 Ia3 
dos el archivo y todos los asuntos CtUM. Ramón Zaydiu. Luís P. Za- Jerusalén la conquista de Palestina,' ponerle para volve i^T de de' 
en tramitación. | lazar. Dr. Vito M. Camdia. Dr El- y de esa suerte ha hecho posible qne| 
pidió Pérez, j los Zionistas, llamémosles con pro-I Especial. 
al Trono a su 
(Pasa a la pág. CINCO.) 
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L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O D E L D O C -
T O R M A R I A N O A R A M B U R O 
(POR EL DOCTOR DOMEÍGO VILLAMIL Y PEREZ) 
A mis queridos amifjos los Testos estudios, como si pudiera co-
ilustres profesores William R. 
Shepherd, Federico de Onís 
y Lawrenee A. Wilklus, en re-
conocimiento de la noblé, in-
tensa y fructífera labor que 
realizan cn Pro del adelanta-
miento de la cultura, en unión 
de íos demás distinguidos his-
panistas que prestigian con el 
lustre de sus nombres el be-
nemérito Instituto de las Es-
pañas. 
Domingo Villa mil. 
El Instituto de las Empañas esta-
blecido en los Estados Unidos para 
difundir entre los norteamericanos 
el conocimiento de todas las esplén-
didas manifestaciones de la cultura 
hispánica, acaba de editar en la ciu 
dad Nueva York el tomo primero 
del tratado de filosofía del derecho 
escrito por la pluma pr6cer del doc-
tor Mariano Aramburo, filósofo, ju-
risconsulto 7 literato de altos vue-
los. 
Mu señalado es el servicio que pa-
trocinando este libro admirable ha 
prestado a la cultura el Instituto, por 
que ni su asunto puede ser más en-
cumbrado ni es fácil encontrar quien 
reúna en grado tan eminente como 
el doctor Aramburo las dotes de in-
teligencia e Ilustración que para tra-
tarlo dignamente se requieren. 
nocerse al hombre moral sin cono-
cer primero al hombre psicológico, 
y como si fuera posible conocer el 
objeto formal do alguna ciencia sin 
tener la más ligera noción de su ob-
jeto material, o elucidar altas cues-
tiones atañederas a la verdad f al 
bien a quien desconozca las leyes del 
discurso y de la critica y las facul-
tades con que el hombre se mueve] 
hacia su fin- Dando, pues, de mano 
B ese linaje de consideraciones en-| 
tra desde luego el autor cn el estu-i 
dio de la Filosofía del derecho, quej-
Inicia con una disertación muy eru-
dita acerca del origen y acepciones j 
de la voz derecho. Bosqueja seguí-1 
damente en breves trazos la enci-] 
1 clopedla jurídica, distinguiendo y se-
" fialalando en la ciencia entera dell 
derecho las esferas parciales que se! 
comprenden dentro de este orden to-| 
tal y los tres grandes aspectos que! 
presenta toda ciencia u objeto del 
conocimiento, a saber, el filosófico,! 
el histórico y el filosófico-históri-j 
co, referente el primero a los prln-l 
cipios de la ciencia, el segundo a los 
hechos de la misma y a la relación I 
entre ambos el tercero, y q̂ e han | 
dado lugar a la división de toda la 
ciencia en Filosofía, Historia y Fi-
losofía de la historia. Define l'a Fi-
losofía del derecho como el estudio 
! de los principios primarios, univer-
Esclarécense en él desde el punto sales g invariables del derecho, y fj 
de vista de sus principios universa- ja el lugar que dentro de la eáci-
les y supremos, ias más altas cues-, clopedia correspondo a esta grun 
tienes que a la dilucidación del pen-
sador ofrece la noble disciplina que 
apellidó arte de lo bueno y de lo jus-
to el Jurisconsulto Celso, y que ins-
piró a la pluma doctísima de Hoo-
ker las hermosas palabras con que 
ciencia, cuyo contenido total divi-
de, para ver de poner fin a la dis-
crepancia que acerca de esto punto 
fundamental prevalece entre los es-
critores, en tres grandes partes que 
él domina con neologismos de su 
se refiere al derecho en un libro cé-' Jnvención, cuya necesidad justifica, 
lebro. Del derecho nada menos pue-. Jurígnosia, Juristomía y Juristecnia. 
escritor, Abarca la primera, materia de! to-
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L . L . E Z A 
M A L T I N A 
1 
/ 
D I C E N . 
¡Cervecería Tivoli 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este Qlima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
CSTVD.O 
It has been a thoa-ji-es que disfruten de óu vi • 
sand times observed and gares donde no molestan ^ ^ > 
es must observe it once no le tienen. Todo ello c 103 li 
more, that the hours we pósito de evitar las min 5í  
pass wlth nappy pros-|dp tanlo animal como and IntIir--
pets in view are more tcelto. echando bocanadas^^ ^ 
pleasing than those crow- en la misma cara de Jas d 
ned woth Iruition. jmuchos lagí-r^s en que qpa?as ' 
The vicar of wakefield! ll0 jebería fumarse. Ut,1í 
goldsmit. Dicen que los señore» dn^ 
cafés, restaurantes, fondas ^ 
Dicen que la Junta de Sanidad de huéspedes, con la aprobartjLÜ'l 
prohibirá terminantemente, bajo se- los demás dueños de caBa» _ ^ 
veras penas en forma c 
multas, que se escupa en 
de buenas acuerdo y con la anuenefa4-5 7 
el suelo ración del Gremio do Coci 
ide las oficinas, edificios y lugares Fregadores privados y púMî 03 1 
¡públicos. Hay médico que opina acordado que n̂ lo suresivo i 8,1 
que también conviene quitar de uua jallas de todas clases, platos ^ 
vez para siempre la nauseante escu- cucharas, tenedores, cuchillos 
pidera, siempre tan nresente y siem- etc., sean lavados con agua hirv 
pre tan poco limpia en todas par- do por lo menos una vez al î "" 
tes..iMire usted que eso de poner después de «avadog de tal ni!?-
escupideras en los restaurantes y SEAX SECADOS con ur paño 1=°̂  
cafés, es una costumbre que pudio- y no colocados chorreando ei 
ra caer bajo la denominación de er mesas y armatostes, donde lo 
"refinamiento asqueroso!".. ' ca el aire y c-e les queda» ¿¿¿í 
Dicen que la Asociación Nacional c. polvo de la atmóte:> y u ^ 
de Maestros, después de considerar de los que les usaron. Item !v 
¡profunda y detenidamente el asun- que so cambiará el airua de frp 
Ito ha acordado escribir una circu- con la necesaria frecuencia y « , 
[lar dirigida a todos los señores mará un juramento de honor a i 
¡maestros de la República, recomen- cantineros y fregadores para 3 
¡dando que adopten .y hagan adoptar prometan limpiarse las uñas de : 
¡a sus discípulos cierta3 formas indi- manos por lo menos una vez al 
•cativas de una buena educación, dejándoselas en libertad para InJ 
' Entre ellas, el no hablar demasiado i0 que quieran con la'3 de log w? 
¡alto o gritando; y usar de la boca y Dicen— y esto por ser'una 
¡de las manos como sea preciso y tión *an transcendental lo dicen 
¡moderadamente, sin mover estas úl- mucho sigilo—que Sanidad de ^ 
i Has como î fuesen aspas de molino do con las escuelas públicas, va • 
¡o como si el que habla estuviese re- organizar campañas activas y f¡¿ 
i mando o moliendo arroz en pilón; cuentes durante el año escolar paJ 
¡que se deje este manoteo para los que se enseñe a los niños a no tía. 
j ejercicios caliaténicos. basuras en todas partes, ,8in cuidar. 
Dicen que el señor Alcalde ha de- ee un ardite del aspecto de las ca-
¡cídido poner en vigor y hacer cum- lies. El Ayuntamiento pondrá mi. 
i plir ordenanzas y reglamentos ten- chos depósitos de basura en lugares 
•dentes a convertir la c^ital de la convenientes, para uso de,los traí-
' República en una ciudad que me- seuntes y ofrecerá premios a ^ 
I rezca reclamar un puesto entre las inspectores barrenderos que mante: 
ciudades cultas del mundo. No se gan con mejor y mayor limpieza ;> 
permitirá bajo ningún concepto, que distritos de la ciudad, 
¡loa policías en servicio f. mientras Dicen que en Europa ya la modi 
'vistan el uniíorme, fumen Cn luga- ha decretado el cese de las pintura! 
¡res públicos, como simples ciudada- decorativas. Quiere decir que ya laj 
¡nos. El señor Aî 'f̂ e se ha conven- muchachas se lian convencido it 
¡cido de que ésta es una costumbre que los hombres, cuando se-cagíi 
¡muy fea y muy criticable y una prác quieren casarse con hembras an s* 
i tica que no se consiente en ningún turel y no con muñecos cubiertos (!• 
¡país culto del mundo. . albayalde, carmín y otros pigmento: 
Dicen asimismo que se cumplirá venerosos. Todo ocurrió porque nt 
¡sin excepciones, la ley que prohibe joven buen mozo y de buena casti 
'que los pordioseros, muchos de los se casó con una muchacha que tenia 
¡cuales aunque lo parecen, no lo son. todas las apariencias de una mujer 
¡ se estacionen en las puertas do los lindísima y de formas esculturalef 
bancos y otros edificios públicos a Resultó que una vez retirados a U 
ofrecer un espectáculo trfste y de- cámara nupcial ella sentó frente 
gradante y a explotar los buenos al vestidor y comenzó a quitarse coi 
sentimientos del público. 'toda calma, dientes postizos, mecho-
Dicen que. también se procederá nes de pelo, cejas de última moda, 
con mano firmo a obligar a los pa- labios de corazón, rellenos y almo-
naderos a que envuelvan el pan hi- hadillas de todas clases,, formas, 
giénicamente, con papel parafinado. tamaños y condiciones y no sé i 
Y que se trata do que esta envoHu- ha§ta una pierna de pelo., cplocán-
ra se efectúe cuando el precióse dolo todo cuidadosa y sistemátia 
alimento salga de los hornos y me- mente en la gaveta del vestidor. Z 
diante máquinas especiales, para la contemplaba con «sombro ere-
evitar que tantas manos. . . mano- cíente y al fin sin poder contenerse 
He aquí un libro ameno, grácil; un 11- seen el pan nuestro de cada día. A exclamó, cuando ya no había reme-
bro lleno do emotividad, un libro que Dios gracias que ya no veremos por dio: "¡Santo Dios! ¿a dónde voy 
^"ksusTÍopez^u PaXrr'ha sabidoiahI a la mojfcha con It jaba en una dormir, en la cama o en la gaveta? 
con ese su estilo origina., dar a todos mano y la barra de pan debajo • del Y dicen que el Dr. Decenterltc 
sus cuentos el momento intenso, para brazo metida en un cartucho que le de la renombrada escuela de Mentí 
que la emoción surja potente, activa tapa men0s (ie umi torcera parte!rópolis. está obteniendo resultado 
cosa ocurra;n0JesL j.L6pczr ¿úfente' Dicen que só cen înuará clamando maravillosos con una nueva clase de 
todo un observador notable, espíritu a quien o ante quien sea preciio y inyecciones subcutáneas que lo 
cultivado y estudioso, no desprecia rbo- se ciamar para que no falte mo se aplican a los polluelos de qulr 
S o c i o » ^ o S « £ vl^TpaN.nunca, a ninguna hora, en ninguna re que a los gallos de ^arenta. aan 
Dita a su alrededor. ¡parte de la ciudad el prec'oso líqui- que parace que el efecto es mas ra 
Crítico conseieiite, pone en agitación do de Vento y dicen que además de pido en los pollos. En efecto tan 
los propietarios e inquilinos, pronto so administra ^ ^eccij 
dar toda su emotividad, porque compren-,han acordado atender con carácter recobra el paciente en Plen0' . ,„ 
de la nueva directiva que regirá los dló en todo su valor la vida, ror eso i urgente y remediar con carácter nidad personal y el respeto nacíala-
destinos de la Sociedad Deportiva *£ CUENTOS PEKVEnsos, vive yijdem, la constante pérdida de ag ía mujeres que en vano trataron de b-
del Vedado durante el período de ffi^ S S hay en más del noventa por 100 culcarle sus padres, y deja deparar-
1 925-26. dose de úl y íiaciendr. iiueresaneJsmas, de la<? casas de la Habana por virtud ee en las esquinas, aceraf_1f)1,er„u 
Se brindó cpn champaene. nara 
celebrar el gran éxito que está ob-
teniendo el campeonato de Basket 
COpj 
• 
de decirse, ha dicho este 
elno qué su asiento es el seno de 
Dios, su voz U armonía del mundo; 
todas las eosas en el cielo y en la 
tierra le rinden homenaje, las más 
ínfimas por sentirse objeto de sus 
cuidados, las más encumbradas por 
mo que acaba de editarse, la tota-
lidad del derecho en su idea, en su 
esencia, en su fin y en su vida; la 
segunda, asunto del tomo segundo, 
que aún no ha visto la luz, los ele-
mentos integrantes del orden jurí- COIJVX ÍU) UtMiAM Y PATRIA 
no estar exentas de su poder: los dico; y la tercera, que será objeto de1 
ángeles y los hombres y las criatu-
ras de cualquier condición que sean 
Hunque cada una de diversa suerte 
y manera, todas sin embargo con 
j Kl próximo día 15. las Hijas de 
i Marta Inmaculada que dirigen este 
asentimiento uniforme, contemplan 
en él la fuente de su paz y su ale-
gría. 
Disertar sabia y elegantemente so-
bre materia tan transcendental y su-
POSESION DE NUEVA 
DIRECTIVA 
tomo tercero, las esferas o subórd 
nes o círculos en que el derecho se 'plantel en la calle 2 esquina a 28, 
diversifica. Tal es el vasto organis-j reparto de La Sierra, Marianao, ren-! TOMA DE 
mo de la filosofía del derecho, y elidirán un homenaje de cariño con' 
plan con que lo desenvuelve el doc-juna fiesta literio-musical, a Monse-I 
tox Aramburo en su tratado. No ca-ifor Manuel Ruíz, Obispo de Pinar Ante una concurrencia numerosa 
be duda de que este plan abarca to-jdol Río y Administrador Apostólico | se llevó a efecto la toma de posesión 
dag las materias pertenecientes a ialde la Archidiócesis de la Habana, 
esencia de la filosofía del derecho, La fiesta dará principio a las 4 
bllme es empresa que reclama gran-¡que en él se circunscriben y determi-¡y media do tu tar̂ e ejecutándose el 
des allentOB, talento nada común e nan con rigor verdaderamente cien-1 siguiente programa: 
ilustración vaata y profunda en lactífico, dándose al contenido de esta i 
filosofía, en la Jurisprudencia y en ciencia, por la razón apuntada y por' l 
Jas letras humanas, saber que no se' la exclusión del fárrago de cuestio-
adqulere. por apto que sea el en-
tendimiento, sino tras largas y per-
Saludo 
Coro a 
a 1 Exmo. Mons. 
tres vocea. 
M 
IV. Himno del Colegio. Acom-
pañado por la Srta. R. M. Fernán-
dez. 
Y . Oro. Plata. Cobre y...nada. 
Zarzuela en un acto y cuati o cua-
La Fortuna . . . Srta M. Collatlo 
El Oro Srta. D Rumavor 
Doña Ambrosia. . Srta. F . Cano 
La Riqueza . . . Srta. H. Marieges 
La Plata , . . .Srta. R. M. Fdez. 
La Ambición. . . Srta. M Collado 
La Gula Srta.M. Cano 
La Pereza . . • .Srta. A. Marieges 
El Placer . . . Srta. D. Rumayor 
El Papel Moneda , Srta. C. Tom* 
El Cobre . . . .Srta. P. Rumayor 
Fausto . . Srta. A 
nes extrañas e impertinentes que han 
solido adjuntarle muchos escritores, 
severantes vigilias dedicadas a la especialmente los de la escuela teo-
lectura y meditación de los grandes! lógica en sus dos ramas católicas v 
pensadores que han iluminado con' protestante, y algunos positivistas 
las laces de su genio las altas cues-¡la fijeza científica de que tanto Im-
tlones que son objeto de tan egre- j porta dotarlo para que la ciencia 
gias disciplinas. Hay que conocer,; cumpla sin embarazos, pero también 
y conocer a fondo, esas disciplinas sin extralímltaciones, la alta misión 
filosóficas con que suele ser tan des-j que le está señalada en el desarrollo i dros. Acompañada de' piano y vio 
defiosa la chusma de los doctores que' de las sociedades modernas, cuyo1 Hu • 
pululan por ahí. especialmente las trabajoso ascenso por las éscabro-
lengnas sabias, la Dialéctica, la Psi- sas vías del progreso le incumbe llu* 
ootogta. ta Moral y ta Metafísica, ¡ minar, 
faénelas estas últimas en cuyos cía- TrHafirt ..t „i . 
í ^ s ^ ^ - f - r a r ^ d e r ^ h ^ 
ectual. pero remontan bien su vue- Lá8tIma gran(la que tan b?ev^ 
lo las águilas caudales a quienes Ahí verán los espíritus vulgares que 
es dado contemplar sin ofuscarse las ro conciben se mencionen belleza v 
gentes reverberaciones de la fuen- arte tratándose da estudios científi-
te de todas tas claridades. ros y para quienes toda ciencia ha 
Con las rectas alas de su genio de ser necesariamente árida, porque 
poderoso ha recorrido el Dr. Aram- a su Juicio indocto ciencia y arte 
buró, en vuelo majestuoso y triunfal, son términos contradictorios que re-
esos grandiosos dominios, enrlque- clprocamente se repelen, los graves 
ciendo la didáctica con un libro sa- iafios sociales que se siguen de la 
blo. que por lo artístico de su fac- falta ds arte en la legislación, y 
tura, por ta castiza belleza de su podrán vislumbrar también los gra-
lenguaje, por el criterio amplio y se- vísimos que en la aplicación del de-
guro que lo informa, por las sanas recho tiene que originar esa caren-
ensefianzas que contiene, por la pro- cía en los llamados a aplicarlo. El 
üundidad de su ciencia, por el vlgo- aite. haciendo bella la obra Jurídi-
roso relieve con que destaca y des- ca, cualquiera que sea su índole, la 
linda su objeto, por la sistematiza- hace amable, la eleva y la ennoble-
clón verdaderamente orgánica con re, esclarece su percepción Intelec-
que están enlazadas las cuestiones, tual, aficiona y encamina la volun-
por el rigor lógico de las indúcelo- tad a ella, despierta y vigoriza el 
nes y deducciones, por la maestría sentimiento del derecho y fomenta 
con que descubre y formula la ver- eu culto a través de las persecucio-
dad en la resolución de los más ár- nes que contra él mueven constante-
duos problemas, y crea y rectifica la mente las pasiones de los malvados, 
técnica allí donde falta o la encuen- Un cuerpo de magistrados que perci-
tra viciada y ocasionada al error y ban y sientan la belleza del orden 
por el sentido armónico con que se jurídico, y posesn ej arte de reali-
resuelven en la generosidad de ver- zarlo prácticamente, tiene que ser 
dades superiores los aspectos de ver- por fuerza un cuerpo de varones ilup 
dad o verdades parciales que encie- irados, porque sin ciencia no hay 
rran todos los sistemas, no vacila- arte posible. Smió también por lo 
mos en calificar como el mejor que general un cuerpo de hombres pro-
hasta hoy se ha compuesto acerca de tüs' ñonra de la toga, en el que no 
sn tema y del que podemos afirmar será fíicl1 encentra- faranduleros sin 
sin hipérbole que será leído, estu- conciencia, homincacos que se rían 
diado y consultado por los doctos de la Justicia, se aburran y bostecen 
con admiración y con deleite mien- 103 Juicios, cíuerman y charlen 
. tras tenga cultivadores la ciencia au- tranquilamente m.enlras Informan 
gusta cuyos supremos fundamentos los letTados y ws priven arbitraria-
y altísimas razones deja djnfiniti- mente del uso de la palabra con 
El domingo, como último día, los 
cultos revistirán mayor solemnidad, 
terminando con la procesión. 
CUENTOS PERVERSOS 
sus páginas. Sin fatiga se leen todo«!(ie válvulas viejas, deficientes, rotas de tienda y cafés, para dirigir mi-
seoVSs0 y^poS^an^baE <> Que carecen de arandelas necesa- radas lúbricas e incitantes a * 
sin reservas ni ñofteriaa, desnuca a i.^rias. Con el agua que so desperdicia damas que no pueden evitar p»» 
Discurso por la Srta. G. La-lBall Intersocios, que bajo el título ;l,mas y nos las presenta tal y cual do- en la Habana por puro apatía, o les de cerca; esto cuando con 





III. "A la Patria". Coró acom-, brando. | <'.or y critico, es inquieto, sumamente in j . 
paña do por la Srta. A. Marieges. | La nueva directiva la componen' ^ l f? ' ^ para 110 hf \eJ sentl(io nUnCa- su,?e ge8t08 sro^eros con ^ ; 
• cio-t.̂ t̂̂ - ¿mÁmtJim. ".posado, un filósofo que al escribir lo escasez o su falta. ¡torpes creen poner en eviaenci»-
P resi-
los siguientes señorea: 
Doctor Juan José Sánchez 
dente. 
Gaspar Suero, Vicopreaidente. 
Doctor Esteban González, Tesore-
ro. 
José Sánchez Lans, Vicetesorero. 
Manuel González, Secretarlo. 
Licenciado Ismael López, Vicese-
cretario . 
Vocales: Hebert Clack, TVilllam 
Harrls, Fernando Cabrera, Mario 
Bridat, Juan Fernández, William 
Gastón. 
• hace con pulso sereno y concienzudo desu sabar. 
Podemos recomendar la lectura do sus CUKKTOS PERVERSOS, convencidos dP que lian de agradecernos tal recomen-dación: pasarán con ellos, momentos de verdadera emoción e inolvidables ins-tantes. 
CUENTOS PERVERSOS forma un vr -lúmen esmeradamente impreso y en-cuadernado en rústica, con artística cu-bierta en colores. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
La distinguida e Interesante dama 
Sra. Pepa Olano Vda. de Fraxedas, 
Gómez-Galdós! que durante nueve años residió en 
Don Cenón Srta. I. Sosa ¡esta barriada, ha trasladado su do-
Gregorio . . . . Srta. E . SobredeI mlcIHo a la calle de Vista Alegre 
Nicomedes . . Srta C Gómez-Galdós ¡ entre Cortina y Juan Bruno Zayas, 
I en la Víbora. 
VI. Combate Naval. Por la S6-| Séale grata su permanencia en la 
ñorita R. M. Fernández. nueva residencia y sépanlo sus amis-
VIII. Coro de Serafines. ; tades. 
En los intermediop amenizará la 
fiesta la Banda Militar de Colum-
bia. 
IX>S ANTIGUOS ALUMNOS DE 
LA-SALLE 
Esta asociación celebrará el día; 
25 de Febrero una gran fiesta en el; 
cine Trlanón, con el fin de recaudar' 
fondos para loa Sports de la misma, i 
Dos afamados artistas tomarán 
parte en este beneficio. 
Pronto daremos a conocer el pro 
grama. 
UN COMPROMISO 
Ha sido pedida la mano de la be-
lla Srta. Edelia Sariego de esta ba-
rriada, para un querido amigo, el 
distinguido joven Sr. Martín Beu-
són. 
AI felicitar a Edelia y a Martín 
deseo vean pronto cristalizados sus 
más caras ilusiones. 
Precio del ejemplar. $1.00 
ÜXTZHAS PUBLICACION KS BXA8 I.ITLKA 
RDO. P. JOAQUIN TORRES 
Este distinguido sacerdote, cape-
llán de la Iglesia del Sagrado Cora-
Las localidades pueden obtenerse} zón de Relna ha 6Ído nombrado cu. 
en El Encanto. Cine Trlanón y en 
i el local social Calzada y 6 Vedado. 
Un triunfo en perspectiva. 
GL CIROULAR 
Está en nuestra Iglesia parro-
quial, la que con tal motivo se ve 
muy visitada. 
ra párroco de Quivlcán y la Salud, 
tomando posesión de su puesto en 
la pasada semana. 
Al felicitar al querido P. Torrea, 
le deseo acierto para regir los des-
tinos de ambas parroquias. 
Lorenzo BLANCO. 
vamente establecidos el gran juris 
consulto en las páginas esplenden-
tes de su libro Inmortal» 
El plan de la obra es enteramen-
te nuevo. Escribiendo para maestros 
no era posible que el autor se detu-
viera en la exposición preliminar de 
nociones rudimentarias de psicología 
y de ética, impropias de un trata-
do magistral, y que no estarían bien 
ni en tratados elementales didácti-
cos si no fuera por la necesidad de 
Fuplir do alguna manera la defi-
ciente preparación filosófica con que 
suelen empreóSerse modernamente 
alardes de estupidez y grosería. En 
nuestro país, donde son tan nume-, 
rosos ios letrados sin letras, no nos 
censaremos de recomendar la lectu-
ra de pasaje tar hermoso. Como 
• oda nuestra lltfcri.tura Jud;clal, la 
jurisprudenc'a de nuestro Tribunal 
Supremo está llena de disparates Ju-
'Idlcos * enormiciades morales, que 
han silo causa íip que haya mengua-
do su antoridad entre los doctos has-
ta desaparecer compielamente. Léa-
.'i quif.n quiern darse cuenta de lo 
temible que resnllo la ignorancia 
con birrete, y tJeseís saber qué cosa 
¿3 un estilo macarrónico y cómo se [ 
L A REGENTE ron vierte en jerigonza de gitanos la i smtaxlj castellana. j 
Entra el doctor Aramburo en la 
JurigU iEla con una exposición de las] 
diversas teorías ÚK los grandes fI-! 
lósofos, sobre el origen y el concep-| 
te del derecho. Construye luego su i atrasadas, procedentes de empeño, 
concepto filosófico en un capítulo i No se olvide. 
Dicen que la Asociación Nacional virilidad. . 
para el Fomento de Buenas Costum- Y dicen.. Pero, dispénsame 
bres ha acordado publicar un man i- tor.Ya estoy despierto, 
f'esto recomendando a los fumado-* Pedro LOFt^-
HIGIENE D E L A BOCA 
NEPTUNO T AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
que es una maravilla de luz y de ar-
monía, el más bello, sin duda, de 
un libro en que todos son bellísimos, 
agotando el análifía de su concepto 
«ientíficc en cuatro magnífeos ca-
pituló.a aue tierca por objeto el aná-
lisis ortológico, dialéctico. Integral y 
diferencial, 
(Continuará) 
PIO BAKOJA. Las figura» de cera. (.Memorias do un hom-bre de acción. 1 tomo en rús-tica 11-00 
AZORIN. (JOSE MARTINEZ RUIZ) Una hora de España (entre 1560 y 10»0). 1 tomo 
en rústica |1.00 ESPAf̂ utílTO (Constantino Suá-rez). Sin testigos y a oscu-ras. Novela de costumbres as-turianas. 1 tomo rústica. . . $1.00 MA.N Vt,Li MACIiADO. l»edicato-riae. Poesías. 1 tomo en rús-tica 10.80 
OSTRIA GUTIERREZ. La casa de la abuela. Novela del am-biente madrileño. 1 tomo en 
rústica $0.80 Í'KUEZ CALDOS. Toledo. Su histora y su leyenda Obras inéditas. Volúmen VIII. 1 
tomo rústica $0.80 AUANAZ CASTELLANOS. Mari-Cata. Cuadros vascoa 1 to-mo en rústica. $0.80 
SOFIA CASA NOVA. En la cor-%fi de los Zares. Obras com-pletas. Vol. i . 1 tomo encua-dernado. $1.00 
RICARDO VOSS. El drama de un rey. Novela de una corte . alemana. Obras completas. Volúmenes I y II. 2 tomos 
encuadernados $3.00 
REYES HUERTAS. Agua de tur-bión. Novela de costumbres 
1 tomo rústica $1.00 
MANUEL GIL DE OTO. Los enemigon de América Los yanquis vistos de prisa por un trotamundos madrileño. 1 
tomo rústica $0.80 GEORGES SPITZMULLKR. Los amores de Francisco I y la Gioconda. 1 tomo en rústica $0.50 L. HERNA1Z. Lo bueno y lo ma-lo que se ha dicho del amor de las mujeres y del matri-monio. I tomo en rústica. . $1.00 EDUARDO GOMEZ DE RAQUE-RO. El renacimiento d» la no-vela cn el siglo XIX. 1 tomo 
en rústica $1.00 LFANDKO HERREBO. El Mon-je del Monasterio de Vusté. Novela histórica. 1 tomo en-cuadernado. $0.80 
ALMANAQUE DE LA NOVE-liA CINEMATOGRAFICA. In-t?resant5 recopilación de to-das las. estrellas del cine y reseña de las princpales obras cinematográficas. 1 tomo acompañado de un Album pa-coleccionar artlstaa de 
A B E L A R D O T O U S 
— — 
TELEFONO M-3955.—CUBA * 
Máquina de Sumar, U«icai»rJ 
Escribir, Alquileres, Ventas a I 
zos. 
Todos los trabajos son ¡MJJ 
zados. Le presto una &A<luina m 
iras le arreglo la suya. 
EXCEMICIDA 
No hay salud cotnpleta sin buena Digestión y ésta no existe -si no nay buena dentadura. El empleo 0e este Elixir conserva la dentadura, cestnfectándola y, de bb-cho, se impide la carie dentaria y la fetidez del aliento. Su Uso, a diarlo, al levantara» y des; ués de las comidas le dan freacu-ra v sensación de h'enesur a la boca. 
DEPOSITO Q tanda Ji 4 numero SOS, TffAado Teléfono 2334 De venta en farmacias y perfuma 
''"RECIO DEL "ELIXIR LAN DA" V litro $180 Utro $0.€» 
5 " l.«0 l.'íl O.»» 
Maravillosa, Infalible, 8ob¡¡% 
pomada francesa. Cu™ t̂afflbi*3 
del ácido úrico en la piel y » .: 
herpes, eexemas. llagas. graDo» 
antiguos que sean. , a ,!« Jio' 
De venta en lae f"maclas a« , 
son. Sarrá. Taquechel. Esquin» 
Tejas. Farmacia A™6™*" jjt-J 
'OTIZACION OFICIAL 
PRECIO DEL AZUCAR 
«eportaaa» por oii de Corred̂ "» 
i . ltíg Habana .. Matanza.-) 
Saua .. . 
Clenfuegos 
o 
Cárdenas * i.*****. 
Manzanillo 
Ofrecemos a nuestros clientes, se 
fioras. señoritas y caballeros, vallo-¡ l*,™10™1"1™ 
sae alhajas, elegantes y de alta no-j 
vedad, con los precios rebajados, ubheria «"sxsiivantfs" ue r, vjs-
Nada mejor. Damos dinero en to-l ¿oso T cía 
das cantidades s!>bre prendas, a mó-
dico interés. I Â *11"1* de Italia 62 (antes Oallano) 
APIN Y GAKCTA Averiado 1115. Tfe'-éf ono A-4958. Habana , 
:nd 6 t. i 
«T Anteo aetablwhntealo «n •« clM# 
rríbllca. 
»Wr©ctor: Dr. Kiguel M<,naozf;, _ 
>lagn4atlco T tratamietto médico ^ ^ 1 9 » 
ie las enfermedad»! de lo» y m * ' 
pequeños. —(«MitlTa* **r 
Eepeciartdal en Tacnn«cion«« prw^» 
tra U rabia y «l moquillo canlao* 
Electricidad médica y Rayo» *• 
Conflultas: ! 5 . 00. 
San Lásaro 801 «atre Ho«plUl 7 e^H$e$. 
Teléfono A 0̂4€l 
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P A R A C U - O y Y P A R A E L L A / * 
p ^ o . HEDMINiA P L A N A S DE QaQQI 
DE Wj v COPA AMAHGA* VIEJO RELOJ 
(A León Ichaso) 
.Viejo reloj! ¡Cuántos días, di tristezas o a'eĝ  as 
dió la hora 
campanada sonora! 
c en el vasto salón. tu 
^ e ^ o . ' t e has callado. 
Pjor viejo, se te ha parado 
¿1 sonoro corazón!. 
• Ya estás muerto' 
ya no oiré tu son incierto resonar, 
diciéndome: -esta es la hora 
de marchar. . 
Va ia niña seductora, 
né te mima, que te adora, 
í̂ td asomada al balcón., 
va se inquieta--Casi llora.. 
Cor-e. corre, a la Ilusión! . . ' 
.p un carro, miré ayer 
oae iban a llevarte al -
reioiero a comP0n.er,n:tal 
j0 mismo que al hj-p.tal. . 
¡Qué pasó por mi? ¡Quién sale! 
SÓlO 88 
aue nii faz se puso grave, 
v callé. . 
<; Sánchez GALARRACiA 
nioraUln . 
•tivameute. 
Acababa de estrenar un pantalón 
y me puse a fumar, con tan mala 
sombra que me cayó eu una pierna 
un poco de ceniza encendida, ha-
ciéndome un agujero redondo mo-i 
nlsimo, el cual causó la desespera-; 
ción de mi mujer, en términos tales' 
que prometí no me volvería a suce-
der. Me hallaba cavilando cómo po-
[ dría remediar mi yerro, cuando to-
jdo lleno de júbilo grité :"¡Eureka!" 
| Efectivamente, concebí una id̂ n 
que puse en práctica con tan feliz 
¡Ya estás muerto! éxito, que no dudo en recomendá-
F A R A N D I T L E R I A S 
E GRAN T E A T R O 
De tres maneras puede ser gran-; simple "invitación al vals", sino un, paras, adornos, pararneutos y de"*** 
de un teatro: por sus dimensiones, pregón escandaloso y soez). objetos aprovechable* tlei aerrn u 
por su prestigio arquitectónico, por 
roslo. seguro que me io habéis ê 
agradecer. Después íie sabido que 
mi procedimiento se emplea con éxi-
to en Ir.%laterra. H4 aquí lo que 
hice: 
Recorté de un» costura un re-
dondel idéntico al quemado, y que 
se adaptaba perfectamente al agu-
jero . Lo presenté, y por detrás puse 
otro redondel de goma, que recorté 
de una pelota vieja de mis hijos, | 
y, después de bien colocado, pasé! 
por cima una plancha caliente, que! 
al disolver la goma pegó perfecta-: 
meVe los dos pedazos. 
Esto mismo puede hacerse con los| 
rotos y rasgones producidos en losj 
¡vestidos, se aproxima bien la tela,! 
¡se pone por detráe la goma, y des-i 
|Pués de if'inchado queda tan perfec-j 
esos aretes de "bo- tamente arreglado, que no se cono-I 
•io son d? fantasía, sino de oro ce el sitio como no se sepa dóndej 
verde y proceden de la conocida jo-¡ocurrió el acídente, 
vnia de "Cuervo y Sobrinos", San; [ Para evitar que la goma pegue el 
Rafael y Aguila. Los de fantasía, forro con la tela, se jone entre és-
«or muy finos que sean se conocen,te y el forro un papel fino, que se 
ala legua.. puede Quitar luego. 
So le aconsejo usarlos si no son 
de oro auténtico. Delgadina. 
• Donativos para la "Escuela de Lo mejor es una sobre-alimenta-
tiegos". ¡ción y cerveza "Cabeza de Perro". 
La caritativa dama, señora de en las comidas Tenga constancia y 
Rousseau, ha regalado para los cíe-¡pronto verá el lesultado. La cerve-
guecitos, todo el ajuar que sus q.ue-iza "Cerveza de Perro", es muy cono-
ftgoa hijos tuvieron hasta ahora en¡ cida y puede pedirla en cualquier 
,1 Colegio de Belén, de esta capital: • parte. E] depósito principal está en 
1 camitas blancas esmaltadas 
2 cómodas blancas con luna bi-
selada . # 
2 palanganeros esmaltados, blan-
cos. 
2 juegos completos de esmalte 
blanco para lavabo. 
2 banquetas blancas esmaltadas, 
(¡meroso rasgo el de la señora 
jeaii, digno de imitarse. Por 
San Felipe 4. En ia misma casa del 
"Agua de la Cotorra", tan popular 
entre nuestras familias. 
LOS NOMBRES FEMEMXOS 
INGLESES 
So asegura que entre los británi-
cos Ic.t padre» se inclinan cada vez 
este medio le damos las más since- m̂ s a bautirar u sus hijos con un 
gracias en nombre de los po- solo nombre sencillo y vulgar, 
bies cieguecítos. Eu Cjerta Parroquia de Londres, 
También una Incógnita dama 8e han encontrado los siguientes nom 
le la calle del Morro nos avisa su rres. tomados al azar, para desig-
deseo de enviar 10 pesos para la nar a las criaturas nacidas este año: 
Escuela de Ciegos. El Señor se lo Margaret, Mary, Ann, EÜzabeth, Bet-
¡ A l g o M á s ! 
Después de sus comidas Vd. desea algo más — un 
poco de algo dulce, con un cambio de sabor, 
i W R I G L E Y ' S es el algo más, y aun más que eso! 
Es una gran ayuda a su buena salud, según dicen las 
autoridades médicas. 
Lo que sigue, es tomado de un reciente libro acerca 
de la salud: 
"Muchos médicos recomiendan la masticación de gomas do 
mascar . . . . para una mejor y mas completa transformación 
de las féculas producidas por los alimentos vegetales, en 
dextrina." 
WRIGLEYS 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
^—significa que su digestión es ayudada, al mismo 
tiempo que su deleite es debidamente cumplimen-
tado. Dientes y digestión, ambos . obtienen 
benéficos resultados. 
Su selección de varios sabores, todos de la calidad 
de WRIGLEY—herméticamente cerrados. 
A la correspondiente delegación "Campoamor" Y en cnanto al con-
del Centro GaUego no parece preocu- fort" será el primer teatro de la 
parle mucho el linaje de espectáculos Habana qne tendrá antepalcos. 
que halla fácil marco en su teatro. , Este coliseo en construcción se 
Así el bello coliseo que. aunque sólo '. llamará el "Gran Teatro", asi, con 
fuera por su nombre, debiera empe- \ majtosculas, enfática y pomposamen-
ñarse en mantener cierto permanen- te. Sobre sus dimensiones no queda 
teatro"? ¿Reúne alguno de nuestros te decoro, no puede ser considerado duda de que lo será. Sobre su es-
actuales coliseos esas tres órdenes I como un "gran teatro" en el pleno ¡ tética lleva trazas de serlo, aunque 
de grandeza topográfica, arquitecto-i sentido de esta expresión. Es sensi- no queremos aventurar ningún .iui-
nica y teatral que imponen una ca 
la nobleza de los espectáculos que 
en él se exhiben. La magnitud ideal 
sería aquella que coordinase esas 
tres suertes diversas de grandeza. 
Planteada así la cuestión ¿existe 
en la Habana un verdadero "gran 
tegoría superior? 
En la Habana hay un teatro gran 
de por su espacio: el "PajTet'*: otro 
ble que determinadas concesiones ció en este sentido. ¿Lo será tam-
innecesarias mancillen de este modo i bien en el tercer oiden. que es el 
el prestigio tradicional de un teatro, j principal y el menos frecuente de to-
En el Paseo de Martí v en terreno i dos? 
grande por su espacio y por cierta aledaño al "Principal de la Come- Luís Estrada se propone inaugu-
recompense con cr§ces. 
Una devota de santa Lucía, man-
da cinco pesos. 
Cirio del Valle. 
('reo haberle contestado antes. 
En ''asa de Wllson. Obispo 52, pue-
do onconlrar esos cuadernos de di-
bujo para bordar el paño de altar. 
ty, Jane, Ruth, J^an, Lucy, Carollne; 
y para los varones John, Peter, Mi- i 
chaol, James, í^itrlck, George, Geof-
frey, Richard y Henry. 
Otra de las costumbres que se 
están haciendo populares en la Gran 
Ljretañ?, es la de oar a las niñas un 
nombre parecido ai de sus padres. 
W R I G L E Y ' S hace que Vd. 
laboree mejor el próximo 
cigarro que Vé. fume 
WRIGLEYS 
H í f f K » 
CH»CLe GARAPIÑADO wcnm wnrrA l 
ES5 
W R I G L E Y S 
CHICLE UAFUECMA 
jNriJfl su carta al señor Santos Al-,1 7 ^ ^ muchísimos Josephines, 
tarado v dígale bien lo que desea. I Oeorginas, Paulínes y Henriettas. 
Vu le habló del asunto. Hasta estos últimos años, la ma-
rón los Temas de Besteiro puede'yoría de las niñas en los Estados 
salir bien. Son doce pesos. Lo más Unidos eran bautizadas con el nom-
acertado es que escriba directamen- hro do Mary. Se asegura que ese 
ff al Instituto y le darán Informes! nombre ha pasado ahora do moda, 
di a liados. i junto con los do. Susan, Jane. Elena, 
Estará mejor con el vestido de Ann y otros nombres considerados 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
m las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
exquisita m a BASO T El P A » 
le «uta: DROGUERIA I0HNS0», Pl MARGAll, Obispo; 36. esqita a 
armoniosa elegancia de entilo: el 
•'Nacionar'; otro grande por la dig-
nidad del espectáculo que en él per-
i manentemente se aloja: el "Princi-
i pal de la Comedia". l/os coliseos 
' restantes no pueden ser tenidos en 
cuenta para esta clasificación. 
De los tres mencionados hay uno 
que pudiera .V debiera concertar en 
sí aquellas tres suertes de grande-
za: el antiguo "Tacón", hoy propie-
tlad del Centro Gallego de la Haba-
na y oficiosamente bautizado con el 
nombre de "Teatro Xaeional" . Es un 
coliseo bastante espacioso, elegante, 
de grata disposición y perspectiva, 
de rancio y tradicional prestigio. 
Concunren, pués, en él los dos pri-
meros requisitos. ¿Cuál le falta? El 
tercero: la dignidad de los espec-
táculos a que da alojainiento. En el 
"Nacional" hemos tenido compañías 
de comedia, de ópera, de bailes clá-
sicos y modernos, de operetas, de 
zarzuelas, de profesionales y aficio-
nados; hemos oído conciertos voca-
les instrumentales y sinfónicos, reci-
tales do poesías, conferencias litera-
rias y científicas, discursos políticos, 
disertacione» sociológicas y arengas 
revolucionarlas; hemos visto funcio-
nes de circo, escamoteos de prestidi-
gitadores, y torneos de pugilismo; y 
hemos presenciado verbenas, saraos 
y banquetes; y hasta hemos sabido, 
en fin, de bailes tarifados durante 
los cuales han paseado su sandunga 
barata por los pasillos del severo co-
liseo, a los acordes de un "shimmy" 
o de un "son", las másearau mtm li- j 
vianas y regocijadas de nuestros 
carnavales. (Ahora, precisamente, se 
están anunciando los bailes do las 
I Carnestolendas próximas con tiras y 
cartelones insolentes, sobre los cua-
les debiera caer la censura de la's 
autoridades. 'So ya por escrúpulos 
éticos, más por mera cuestión de 
ornato debe prolübirse la fljacióPn de 
esos afiches que no constituyen una 
día" está construyendo un coliseo el rar su teatro con una temporada de 
conocido empresario Luis Estrada. ópera y mantener luego en él espec-
Los t-anseuntes pueden ver ya el es- tácalos de esa categoría: ópera, bai-
queleto del nuevo teatro y apreciar ¡ les clásicos, conciertos, alta comedia 
por él sus dimensiones. La armazón j zarzuela, operetas y revistas de 
férrea limita un ámbito semicircular alta índole. 
vastísimo. Los arquitectos calculan| Ojalá cumpla estrictamente sus 
que, levantándose un escenario ma- i proyectos, porque sería lamentable 
yor que el de todos nuestros teatros, i ilogismo que el futuro "Gran Tea-
podrán situarse cómodamente en la • tro' 'fuera tan gran teatro como na-
platea ochocientas butacas. Para el; cional el "Nacional'*, 
ornato interior el Sr. Estrada ha ad- j 
quirido las rejas, barandales, lám- . Francisco ICHASO. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAli (Paseo do Martí esquina • 
San Bafael) 
No hay funciOn. 
PAYBET <Pa»eo 
San Jo?é; 
de Marti esquina a 
mejicana de L<iipe Rlvas 
>ppe Cantón bordado, 
o Irá perfectamente. El sómbre-
le de 
viinirndora. 
Estudié su caso detenidamente y 
crao demasiado vulgares. 
Al hojear la lista de nombres de 
las varias escuelas femeninas corres 
pondiontes al año 1924, y comparán-
dolas con las listas de otros años. 
k»y mi opinión sincera: Tiene us-'»© encuentra que por cada Joven que 
W razón en sus temores y creo que llevaba en otros tiempos el nombre 
íu conciencia quedarla tranquila si de Alícc o de A.nn hay ahora una o 
invirtiera eso dinero en hacer una 'los docenas que se llaman Annetta, 
luiena limosna. ¡Si viera usted Anita, Ardita, Arle'ta, Ardella, Az-
mantos < ieguecitos pobres esperan! paella, Arsena y otras combínaclo-
la oportunidad de Ingresar como in-'nes rara? de sflahíis. 
pernos en la Escuela de Ciegos! La i Y siguiendo a lista de nombres í)er que dichos nombres "proceden do 
O'sa ahora es amplia, pero las ne-'por orden alfabético se sigue notan- lugares que tienen que ser buscados 
pesidades son muchas. Cada alum- do lo mismo. Por una o dos Belle cuidadosamente en los mapas, 
"o interno representa, cama, lavado, a, encuentran numerosas Berenices y 
comida, instrucción, etc. Por mucha Bebes. En realidad, los padres que 
rae sea la voluntad los recursos es-| eligieron nombres para sus hijas ha-
fasean. Ya usted ve como puede ce una decena de años, o más, ejer-
JOSE HORACIO RODRIGUEZ 
El señor José II . Rodríguez, co-
nocido Tiombre do negocios de esta 
ciudad, ha sido nombrado reciente-
mente Representante General para 
esta República de la importante fir-
ma norte-americana The Mennen 
Company, fabricantes de productos 




A las echo y media: la revista en 
cuatro cuadros, A través de 'la tierra; 
ia revista le M. Iglesias 7 loiadave y 
ei maesiro Rivera Baz, Pompln torero. 
PRINCIPAL DU Z,A COMEDIA (Ani-
mas 7 Zulneta) 
Compañía de Cuiredia rtlrtglda 'oor el 
primer acor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia francesa en 
tres actos, La sefiorlta st «livccla. 
MARTI D̂ragonea esqoina a JSniueta) 
Compañía uémico-ltrlca española di-
rigida por el compositor Amadeo VI-
ves. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia lírica en tres actos, de Federico Ro-
mero y Gulllerrao Fernámlo:* Shaw y el 
maestro Amadeo Vives, Pofla Francis-
quita. 
CX7Ba.no (Avenida de 'talla y Jn̂ n 
Clemente Zenea) 
A las oc'.c: una cin*» córnea: í-a 
emoción desconocida (estreno) por K. 
Me Donal.l 
* A las nueve y tres cuartos: Abajo 
con la p-jh'biclOn; Los i/n̂ rf» do un 
Jockey. 
AXiSAMBX4 (consulado «(quina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela d» Agustín Ro-
dríguez. 
A las ocho: Locos y genios. 
A las nueve • y cuarto: La Revista 
Loca. 
A as d:e¿ y media: Balance de año. 
ACTUAL ÍDADES (Avenida de Bélgica 
entre Noptuno y Animas) 
A la3 siete y tres cuartosi Revistas 
ŷ  cintas cOmlcas. 
A las ocho y media: Oro maldito, por 
Pete Morr'.soii; números pov el cuarte-
to mejicano de marimba llermnnos Gó-
mez. 
A las nueve y tres cuTrtor.: El mis-
terio sagrado, por Catelin Wllson; nú-
meros por h-s Hermanos Gómez. 
mucha frecuencia. Lucy se ha con-
vertido en Lucile. Maify en Marión, 
Mariaua, Marilla 7 Martilla; los nom 
bres Dora y Birbara ya no se usan. 
¿De dónde salen estos nombres 
raros? Es decir. ;.en qué regiones 
de la Gran Bretaña se usan más? 
¿Son de la ciudad o del campo? 
Los varios boletines contestan en 
forman caitegórica a estas preguntas, 
y los lectores ŝ  sorprenderán al sa 
Solr.ción al último Acertijo: 
l4El pan". 
CLEAK1NG MOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer por f| Cleanre Hniií<e de -a Habana as-cendieron a J4.498,514.52. 
|o su dinero contribuir a la relativa 
elicidad de un pobre muchacho o 
»üa ciegos. ¡SI viera usted con el 
"¿n que aprenden! 
fcbra el Carnaval. 
En beneficio de las muchas lec-
<ieron un derecho que un escritor 
tstado-unidense califica de "ingenui-
dad Insíma", .11 acoplar sílabas ra-
ras. 
El nombre de Louise, bastante 
común, es sustituido ahora por el de 
Leta, Lamma y I.ovely. Se encuen-
Otro Acertijo: 
"El sabor do los sabores 
todo se ha encerrado en mí 
y me tratan como a un perro 
y me dicen "sal de aquí". 
(Soluc'ón mañana). 
'oras que se Interesan por distintos tran también en el CoUege Bulletln 
disfraces, he tomado informe -de los e8t08 otros nombres. elegidos al 
«jejores figuriries de casa de Wilson. i azar: 5:ena' IIda' VilIa' Paula' Ger-
«•sUn son los nombres; |da» Qullda, Myrna, etc. 
f u * Carnaval Parisién", a $2.50.1 Aparecen tambitn en la lista mu-
Modeles de Pravestis", |1.25. 'chas Erika y Alfarata, a pesar de lo 
p/uaderno ^glés de Modelos de mal quü parecen en letras de molde, 
«ntasía para disfraz", $2.00. I En las listas correspondientes a 1922 
lo saben las lectoras q,ue de-' se ven los nombres Ardelia, Edel-V, 
«̂n • un buen traje de Carnaval, 
" ?e me hace dlfícircotallarlo';. por 
ana de espacio y tiempo 
•̂"'Perada. 
ara su "cabello grasoso' 
Encanto' 
A weLss, Irma, Ernestine y Mayne. 
En 1522 el Colegio Wellesley con-
firió el bachillerato a jóvenes cono-
cidas con los nombres de Tllse, Al-
mee, Xoami, Adele, Haryan. Adol-
hay en'pjjja Ajene, Agncna. Tacy. Avia, Des 
San Rafael y Oalia-; (lémonaSi Adelina. Anita y otros cer-
• 'n tónico excelente de Nesl.lé. se t¡fiCados a Vivienne. Dorothe, Tere-
ibeUos rr Î10 "Tónlco Para ta. Caro y Merle. 
ndolo V «1 S • Se apllca fro"l En las diez largas columnas de la 
imo «.i J CUe!l0 cabellud0 ^ BU-narga lista de bachilleres solamente 
ejor quP n^H firaSa- *? ,l0lhay 5 Marys y 1 Susan. Katheríne 
•i.n. f .̂ /3.COmen<1:irAe- y Catherine estaban en la propor-
):- Fl L ?níCO PYa H f í ó a de 50 a 1 contra Jane. 
lra. Pero creo 0,^1° 1 ° * f l ™'\ Hab̂ a muchas Franchons y Ruths 
pero creo que es cosa de ?5.¡y mviChfíS Mlldmdds. Margarets 1 
S^ana. % 
^ - S C m f "CreCed0r ™Í0-!pK • 
^ j : l t 1 Lavina' HIMega,•de• 
oy 
TONADA 
Las tres hermanas de mi alma 
novio salen a buscar. 
La mayor dice: yo quiero, 
quiero un rey para reinar. 
Esa fué la favorita, 
favorita del sultán. 
La segunda dice: yo 
quiero un sabio de verdad 
que en juventud y hermosura 
Esa casó con el mago 
me sepa Inmortaizar. 
de la ínsula de cristal. 
La pequeña nada dice: 
sólo acierta, a suspirar. 
Eila es de las tres hermanas 
la única q*ie sabe amar. 
No busca más que el amor, 
y no lo puede encontrar. 
Leopoldo Lugones. 
mbién 
"o Sec-V Divertida. 
El Reglamento del Mah-Jcngg, an-
Dorothys, aunque estos dos últimos • rlguo juego chino, lo mismo que el 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado fle New York se cotizó el algodón como sigue: Marzo 24.35 Mayo .. .. 24.68 Julio 24.91 Septiembre Octubre 24.79 Knero 24.71 
José) 
• A las cinco y cuarto y a Hs nueve y 
media: Kl Amante Relámpago, por Rc-
ginald Denny y Laura La Planté; Las 
COnOC1' I Olimpiadas de Paria. . lí¿ .. De once a cinco: Las Olimpiadas de El señor Rodríguez ha establecido ¡ Par.s. las Cl^ái&3 No .Q caigas y E1 
su oficina en la calle de la «abana cazador. el dranm Furla3 dP£.atadas por 
número 116 y espera emprender una Jack Hox,}. ^ Ro£a dc p Ma 
CAMroAMOi* (Industria esquina a San , BIAZ.TO < Neptuno entre Counuiado y 
San Miguel) 
A las cinc» y cuarto y u las nueve y 
niedia: Ei despertar de los tantos, por 
Knid Bennut. y arrisen lord. 
I>e una a cinco y de siete a nueva 
y media: Ambición y patriotismo; La 
vdla de un campeón, por Jack Lemp-
intensa campaña para dar a conocer 
los diferentes productos de sus re-
presentados . 
Felicitamos al soñor Rod-íguez 
por su nombramiento y le deseamos 
toda clase de éxitos. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
r 
nombre fueron hace algunos años po I juego en marfil, precioso, lo tiene 
•la Librería Académica. Vale el jue-| 
Margarita y go: $3o.00. El Reglamento: 60cen-i 
<Je cigarros; rotos y'Mar jone ganan a los nombres Helen tavos. Creo quedan muy pocos. Pra-| 
Agones |y AHco en la proporción de 5 a 1. ¡ dc 9 *» bajos d« Payret. Teléfono 
a referiros cómo encontré el Wtty es un nombre más favorito • A-942Í. ,„ „ t .. I V 
"o de reparar estos aeldentes. que Blanche. Eleanor, Janet y Emi-1 Tamoién "La Comedia Femenina | ^ 
¡Oea do ocurrir. • ly. El nombre En?d se encuentra con le haría pasar un buen rato. 
M O M O 
avisa a sus Innumerables subditas que con tiempo deben ii habilitán-
dose para asistir a sus 
FIESTAS, BAILES Y PASEOS 
y les recomienda que lo compren todo en el 
u B a z a r I n g l é s 
AVE. DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
que es la casa mejor surtida en artículos 
C A R N A V A 
para el 
TELAS CAPRICHOSAS DE GRAN NOVEDAD 
LOS ADORNOS MAS LINDOS 
EL MAS BRILLANTE SURTIDO DE FANTASIAS 
Habilitándose desde hoy, se evitan muchas carreras a última 
Seleccione srs telas y adornes pronto, lectora amiga. 
, RECUERDE QUE VENDEMOS MUY BARATO 
C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
ry Phllbln. 
A las se s y media: cln'as cómicas. | 
A las ocho-. La Itosn Je ra'is. 
Clámente Zenea y NEPTtJNO (Juan Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Idolo de las Mujeres, por 
John BaiTymore, Carmel Myers, Irene 
lilch y Marie Prevost. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Lij. venganza 
roja, por LMcthy D-iltou. 
FAUSTO tPaieo a* «am esquina a 
Colón) 
A las ocho. Los Diez Mai'amientas. 
A las neo y cuarto y a las nueve y 
media: B'-nco y aoltcro. p)- Tlu-inas 
Melghan. 
VEBDXTN (Consulado 
Trocade/o) entre Animas y 
A las slc:.". y cuarto: uní revista j 
El mensajero, por Bllly West. 
París. 
A las ocho y cuarto: Una noche en 
A las nueve y cuarto: Ep el pecado 
la penitencia, por Martha Mansfield y 
William Desmond. 
A las Jlez y cuarto: El Pey de las 
Curvas, por Monty Banks y Helene Fer-
guson. 
OUMFIC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E1 santuario 
del amor, por Conrad Nagel. 
A las cinco y cuarto y a 1 
y media: Tres semanas, por Conrad Na 
gel. 
sey; La Mariposa, por Laura La Plan-
té. 
WILSON (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuaito y a las nueve 
y media: Bcau Brummel o El Idolo de 
las Mujer m, por John Barrymore, Ire-
ne Itlcli, Caimel Myers, Mary Astor y 
Alex Francsi. 
A las ocho y cuarto: El tribunal de 
las almas, per Alico x̂ ake. 
IMPERIO (Consolado ratre tnlmas y 
Trocadei-o) 
De una i siete: La Asesina, por Ag-
j nes Ayres; episodio segundo de Sher-
I lock Holmes; El expreso relámpago, por 
¡Ralh Lewts y Claire McDewil. 
A las ojho: La Asesina. 
A las nueve: episodio segundo de 
Sherlock Holmes. 
A las di-i: El expreso re'ámpago. 
TKIANON (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, v'eoaflo) 
A las ocho. Corazón dc desierto, por 
Doris Kenyrp 
A las cinco y cuarto y nueve y •.•uar-
to: Beau Brummel o El Idolo de las 
Mujeres, por John Barrymore, Irene 
Rlch, Carniul Myers, Mary Astor. Alee 
Francis y WHlard Louis. 
QRIS (E y 17. Vedado) 
A las ocnj y cuarto: El Pey del Ace-
iro, por June Elvldge y Montagu Love. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
|y cuarto: lieau Brummel o El Idolo de 
| las Mujeri.-i, por John Barrymore, Ma-
ry Astor, "NVlHard Louis, Irene Rlch, 
! Alex Franc a y Carmel Myers. 
Anuncios: TRUJILLO MARIN. 
J 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De'dos v media a cinco y media: El 
nueve 1 fot6grafo. ^ Relna del Hampa, por 
| Marle PreMst. 
A las cinco y media: El Fotógrafo: 
: La Relna cVl Hampa. 
1 A las ocho y media: El Fotógrafo; 
I La Relna ut: Hampa. 
I,ara (Paireo de Martí esquina a Vir-
A las doFt Más fuerte que el odio, ; tndes) 
por Helaine ammerstein; Ur fp.lso amor! De una v media a cinco v de siete a 
por Conway Tearle. ¡nueve y media: cintas cómicas; La 
A las cinco y cuarto y a las nueve y ¡asesina, por Agnes Ayres; episodio se-
media: Tres semanas, por Conrad Xa- gundo de Sherlock Holmes. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es 
trada Palma) 
gel, Eylee.i Prlngle, Stuart Holmes y 
Mitchell Lev/?s. 
A las ocho y media: Un falso amor. 
A las c-Inco ^ cuarto v a las nueve 
y med'a: 1̂1 expreso re'ámpago, por 
Ra!ph Lewls y Clalr Me Dewil 
f*0»" la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
Amentos constitutivos; por el perfeccionamiento 
de sus métodos de elaboración, el cemento "El Mo-
rro" 
tiene que clasificarse como un cemento de alta 
^Hdad. — (Informe legal de los peritos químicos 
^ct^res Fernández Benítez y Bazarrate. de fecha 
Julio 22 de 1918). 
La C o m p a ñ í a Cubana & Cemento Port land 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
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F a j a s " B o n T o n " 
H A B A N E R A S 
NOCHE AMERICANA 
MIERCOLES DEL ALMEXDARES 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E^STILO dieal paia talles media-|i nos y gruesos, en una exquisi-
ta combinación de cutí y clástico de 
seda, color rosa. Tiene 15 pulgadas 
de largo. 
Tallas del 26 al 38. 
Precio: $15.00. 
G r a n E x p o s i c i ó n d e J o y e r í a 
Precloaaa novedades en Aretes. Sortijas, Prendedores, Belojltos. y toda clase d« artículos de Joyería, Nuestra» Joyas, se distinguen por 'su calidad excelente, pu elegante confección, y la modicidad de sus precios. 
Le agradecemos su visita, aunque no compro. 
SAN RAFAEL, No. 1 
1 ELE FON U A-83U8. " L A E S M E R A L D A * 9 
Del P r o b l e m a . . « 
(Viene de la primera página) 
las futuras operaciones, en las cua-
les se establecerán otros puestos en 
3a nueva línea. 
El general Riquelme, después de 
la operación, regresó a la plaza. 
ABASTECIMIENTO DE POSICIO-
NES 
Una columna, compuesta de fuer-
eas de Cazadores de Ciudad Rodrigo 
y Cataluña Caballería y la mejala, 
en Alcázarqulvir, abasteció do víve-
res y manicíones todas las posicio-
nes de la línea de Taatof y Gorra, 
sin novedad. 
ATERRIZAJE FORZOSO 
Hoy, en las inmediaciones de la 
posición del Jemis del Sahel, aterri-
zó violentamente, por averías en el 
motor, un aparato que tripulaban el 
teniente de Ingenieros Soriano y el 
sargento borbardero Herrero. Los 
tripulantes resultaron Ilesos. 
D E S D E T A M P A 
LOS PROGRESOS DE LA SOCIE-
DAD DE LA "FERIA DEL SUR DE 
LA FLORIDA" 
La "Sociedad de la Feria del Sur 
de la Florida", fué organ.zada en 
1914 y la primera Feria-Exposición 
se efectuó en 1915, continuando to-
dos los años menos el de 1918 en 
que se suspendió con motivo de la 
guerra. Cada una de las "Ferias-
Exposiciones" ha aventajado a la an-
terior en importancia y magnificen-
cia, en los cinco años se han cons-
truido 15 edificios permanentes sin i 
contar el "grand Stard" en el que 
Siempre con an atractivo. 
Algo de novedad y de interés. 
Van sucediéndoee de este modo, 
semana tras semana, los míércolts 
del Almendares. 
Una fiesta americana fué la. de 
a .oche en el aristocrático hotel. 
Muy bien organizada. 
Dirigida con feliz acierto. 
El decorado de aquella lujosa sa-
la era obra del buen gusto de la 
señora Boni le Gamard .interesante 
esposa del amable, entendido y cum-
plidísimo manager del Almendares. 
Nada faltaba. 
En el menor de los detalles. 
Un adorno apropiado y alegórico 
en el que se combinaban banderas, 
flores y escudos. 
Flores que eran amapolas. 
En grandes ramos. 
Franjas tricolores entrelazadas 
sobre el techo convergían en las 
suntuosas lámparas. 
Y un ambiente de animación que 
se ha hecho ya característico en 
estas deliciosas fiestas semanales. 
Llenas todas las mesas, por com-
pleto, lo mismo en el dinning room 
que en la galería Inmediata. 
Un party de honor. 
Que citaré con preferencia. 
Era del coronel Julio Morales Coe-
Uo, Jefe del Distrito Naval del Nor-
te, y su interesante esposa, Manue-
lita Gómez Arias. 
Formaban el grupo de sus invi-
tados el Ministro de S. M. Católi-
ca y señora," Angelita Fabra de Ma-
riátegui, el doctor Manuel Mencia y 
su esposa tan bella y tan elegante, 
| Petronila Gómez Arias, y el Minis-
1 tro de Venezuela y su gentil señora, 
.María Luisa Lossada de Arraiz. 
} Mr. y Mrs. Lan Grossman com-
pletaban party tan elegante. 
Una mesa de tres parejas de jó-
venes y muchachas ordenadas del 
modo siguiente: 
Perlita Fowler 
y Paul Mendoza. 
Elena Lobo 
y Alberto Carrillo. 
Carola Olavarria 
y Agstín Batista. 
Alice de Fonseca Pallotelli resal-
taba con el encanto de su singular 
belleza en uno de los partles del sa- i 
j lón. 
Era el de los simpáticos esposos i 
I Enrique Berenguer y Mercedes UUoa 
coa Mr. James Roe, editor renom-
brado de la gran city neoyorkina, y 
su joven e interesante señora, ade-
más del señor Ramón Blanco Lo-
redo. 
Se despedía Alice. 
Tras una semana de Cuba, 
i Muy amable vino a decirme adiós 
en el party donde me reunía con el • 
I grupo de habitnés de los miércoles ' 
I del Almendares, entre otros, de los ¡ 
más asiduos, el joven Conde de Sa-
gunto. 
• La ilustre faclsta Italiana, adicta 
• ferviente de Mussol-ini, embarca hoy 
en el vapor Calamares de regreso a 
los Estados Unidos. 
(Pasa a la pág. CINCO.) 
E l c a f é v e r d e i e l a c o s e c h i n u e v a , c o n s a m e d o -
b l e c a n t i d a d d e a z á c j r y s i e m p r e s a b e a m a r g o 
E L P I A N O 
Cuando oigo tocar al piano una 
romanza o un estudio de Czerny acu-
de a mi memoria la quietud y el ô-
siego de las ciudades provincianas. 
No puedo evitarlo; mi alma se lle-
na de melancolía si salen por un 
balcón recatado con tupida persia-
na los sonidos que manos misterio-
sas arrancan suavemente de un an-
tiguo piano. Esto me hace evocar 
los días encantadores de mi adoles-
cencia, que forman el más rico t3-
soro de mi vida de amor... 
Porque los acordes del piano que 
tocaba mi amiguita de la infancia 
Georgina Baruel me hacían conocer 
a mi perfectamente el estado de mi 
corazón. Ella vivía con sus padres 
en una modesta casa de un pueblo 
de Normandía. Era morena, pálida 
y sentimental, aunque no dejase ^ii-
vinar su ternura y su sensibilidad 
exquisita mas que cuando se senta-
ba al piano, y sólo a muy contadas 
personas, entre las que me encontra-
ba yo. 
Tenía yo la costumbre de ir to-
dos los años a pasar una tempora-
da durante el otoño en casa de Geor-
gina. La madre de ésta confiaba •-•n 
mí completamente, y yo merecía ca-
ta conaanza. Aunque Georgina era 
un año menor que yo, mi timidez y 
mi tristeza eran muy superiores a 
las suyas. Mis gustos literar.os mo 
inclinaban a pensar que la poesía y 
el buen humor no eran compatibla-s. 
Por otra parte, a los diecisiete años 
considerábame yo un sabio y creía 
que las mujeres eran mis verdade-
ros enemigos. 
El café de "LA FLOR DE TIBES' BOLIVAR 37, 
es viejo y siempre sabe bien. 
A-3820 y M-7623, 
(Tomen nota de esto las amas de casa.) 
EVACUACION DE DOS POSICIONES 
Han sido evacuadas hoy las posi-
ciones de Harcha y Ticun, que per-
tenecen al macizo de Benl-Gorfet. 
También pudo evacuarse todo el ma-
terial y une estación de óptica. Es-
tas posiciones se encontraban asedia-
das por el enemigo desde antes de la 
evacuación de la línea del Zoco El 
Jemis de Benl-Aros. Las guarnicio-
nes pertenecían al batallón de Chi-
clana. Ingenieros e Intendencia, y 
han sostenido el asedio tenazmente, 
pues los ataques del enemigo eran 
muy duros y frecuentes. El sargento 
que mandaba la guarnición de Ticun 
perdió un brazo a] hacerle explosiói 
en la mano una granada. 
Todas estas tropas ser'jri evacua-
das a la plaza a fin de que descan-
sen después del penoso bloqueo. 
DE TANGER 
Un proyectil cansa averias en «no de 
nuestros aviones.—Un muerto 
Poco después de las nueve de la 
mañana aterrizó en la zona interna-
cional un avión militar español, que 
piloteaba el capitán aviador D. 
Eduardo González Gallarza, y en el 
que Iba como observador el alférez 
Sr. Ortueta. 
Este avión Jiabla salido del aeró-
dromo de Tetuán a las siete de la 
mañana, con otros varios. 
Cuando el avión llevaba más de 
media hora de vuelo, y después de 
haber bombardeado algunas trinVe-
( ras y puestos rebeldes, al pasar por 
: encima de la cabila de Beni-Mesauar, 
un disparo enemigo alcanzó al apa-
rato y causé una grave herida al ob-
servador, alférez Sr. Ortueta. 
El piloto, Sr. González Gallarza. 
al notar que el señor Ortueta había 
sido herido de gravedad, dirigió su 
aparato nacía la zona de Tánger y 
aterrizó a unos cuatrocientos metros 
del puesto donde se hallaba el tabor 
francés. 
Antes de aterrizar, el piloto arrojó 
las bombas que le quedaban para 
evitar algún percance en el momento 
de tomar tierra; pero uno de los 
balines do las bombas alcanzó a un 
depósito de gasolina, en el que cau-
só averías. 
i Tan pronto como tomaron tierra, 
' el señor González Gallarza trató de 
auxiliar a su compañero, y lo mismo 
hicieron los soldados del tabor fran-
Icés. Con gran cuidado, el alférez se-
| ñor Ortueta fué sacado de la cabi-
¡na; pero, desgraciadamente, falleció 
' poco antes de llegar al cuartel, a 
consecuencia de la pérdida de san-
gre. 
El cadiver del alférez fué tras-
ladado en un camión a la posicló* 
de RegaU, y para el mismo puesto 
marchó también el piloto señor Gon-
zález Gallarza. 
| El aparato ha quedado aquí pa-
ra reparar algunas ligeras averías. 
pueden sentarse sobre 6,000 perso-
nas. 
En 1915 la Feria empezó con un 
solo edificio, el llamado "Wall", con 
una superficie de 35,000 pies cua-
drados. Este año los edificios de la 
Feria ocupan 2 85,000 pies cuadra-
dos de superficie, contando solamen-
te loa ed.ficios permanentes. 
UNA PELICULA DE CARNAVAL* 
DE "GASPARILLA" 
Por primera vez en la historia de 
Tampa, el pueblo de los Estados Uní-
aos tendrá oportunidad de ver el 
Carnaval de "Gasparilla" en pelí-
cula. ' 
El "Chicago Exchange" ha tele-] 
grafiado a Dudley Reed, fotógrafo 
do la Junta de Comercio de Tam-
pa, para que tome 2,000 pies de 
película con la historia de "Gaspa-
rilla" y todas las demás fiestas que 
con ese motivo se celebren. 
Esto constituirá un anuncio po 
doroso para Tampa en otras pobla-
ciones del país. 
VENDRA EL OBISPO DE ST. 
AGUSTIN 
Para el miércoles próximo se es-
pera la llegada a Tampa del obispo 
Católico de St. Agustín, Monseñor 
Patr k Barry, el cual en compañía 
del Delegado Apostólico, Mrs. Fu-
masoni B.'ondi, se encuentra hacien-
do una visita pastoral por la dió-
cesis que dirige. 
Ambos dignatarios eclesiásticos 
vienen a Tampa desde Miami y des-
de aquí se dirigirán al Colegio St. 
Leo, de los Padres Jesuítas, cerca 
de Plant City. 
LOS BAILES EN LOS CENTROS 
DE LA COLONIA 
Los centros de la colonia latina 
de Tampa se están preparando ac-
tivamente para los próximos bailes 
de Carnaval. • 
Por sorteo, efectuado entre todas 
lar, sociedades, el orden de los bai-
les ha sido acordado de la manera 
siguiente: 
El "Centro Español" dará el pri-
mer baile el sábado 14 de febrero; 
el "Círculo Cubano", el 21; el "Cen-
tro Asturiano", el 28 del propio 
mes, y la "Uníone Italiana", el 7 de 
maizo. 
Existe inusitado entusiasmo tífe-
tre la juventud para celebrar digna-
mente el reinado de Momo. 
EL CONCURSU DE BELLEZA DEL 
"TIMES" 
El resultado del concurso de be-
llezas latinas del periódico "Tampa 
Daily Times", ha sido el siguien-
te; 
Triunfadora por el "Circulo Cu-
bano": señorita Margarita Noriega; 
por el "Centro Español": señor.ta 
María V. Fernández; por el "Cen-
tro Asturiano": señorita Zenaida 
Pereda; por la "Unlone Italiana' : 
señorita Francés LIcata, y por el 
"Centro Español", de West Tampa: 
señorita Elvira de la Torre. 
El orden de los festejos en honor 
de las triunfadoras, fué sorteado, 
correspondiéndole el primer lugar 
al "Centr0 Asturiano", donde les 
serán entregados los premios obte-
nidos; en segundo lugar, la "Unione 
Italiana"; tercer lugar, 'Círculo Cu-
baro", cuarto lugar: "Centro Espa-
ñol" y quinto lugar "Centr0 Espa-
ñol', de West Tampa. 
El "Daily Times" prepara un pro-
grama especial por radio, dando a 
conocer el resultado del concurso y 
publicará una edición especial con 
Icp retratos de las triunfadoras. 
RECEPCION A FLETA 
Por los Centros de la Colonia La-
tina de Tampa le fué ofrecida al emi-
nente tenor señor Miguel Fleta unâ  
brillante y afectuosa recepción. 
Acompañaron al cantante en su i 
vidta por los centros, los señores D. I 
Angel Cuesta, Presidente de Honor 
del "Centro Español"; su maestíoj 
de canto, J . M. Acuña, y su secre-j 
tario particular. Enrique del Otero. 
Las directivas de los centros 
atendieron y cumplimentaron a los 
distinguidos visitantes. 
Pedro R. MOYA. 
Tampla Fia., febrero 7 1924. 
¡Hermosa edád! En ella es gran-
de nuestra fe; lo embellecemos to-
do porque no conocemos nada; ue 
llora sin pena, se sueña despierto, 
se sufre con sinceridad. No hay na-
da en el mundo que yo adore como 
estas' tonterías de la juventud... 
Bueno: ya lo habrán ustedes adi-
vinado; yo amaba a Georg.na, pe-
ro la amaba discretamente, con la 
convicción de que ella no descubri-
ría nada; era un incomprendido, y 
llevaba mi tristeza como una viuda 
un poco coqueta sabe llevar el ve-
lo. 
Además, si mi amiguita me hu-
biera dicho: "Te amo", creo que 
aquella misma tarde hubiese toma-
do un tren para París, desespera-
do por tanta felicidad. 
No tenía por qué temer esta de-
claración; Georgina amaba a otro. 
¿A quién? Lo ignoraba. Indudable-
mente, detrás de su tranquila apa-
riencia existía una verdadera pa-
sión, porque después de mi llegada 
la oí tocar "Nocturnos" y "Valses" 
de Chopin con esa interpretación 
melancólica que dan los ejecutantes 
para expresar el romanticismo de su 
pasión, y que llega a transformar 
cada trozo en un llanto de niño en-
fermito. 
¡Valses y nocturnos provincianos! 
Los escuchaba impresionado, con el 
corazón oprimido, a pesar de que 
aquellos acordes y aquellas notas no 
eran para mí; Georgina, no obstan-
te estar a mi lado, cantaba su amor 
para un desconocido. Era grotesco, 
pero era verdad; mi imaginación se 
zecreaba en el romanticismo de xa 
adversidad. 
S o b r e c a m a s d e S e d a 
a P r e c i o s P o p u l a r e s 
Hemos recibido interesante y 
nueva colección de sobrecamas 
imitando encaje. Es una novedad. 
Las tenemos en los bellos colores: 
rosa, azul, verde, amarillo, coral 
y salmón. 
Sobrecamas de piqué, de color 
a $1.80 y $2.40, el tamaño ca-
mero. Las mismas blancas, came-
' xas. a $2.25. $2.40 y $3.00. 
Le recomendamos como muy 
chic, las de algodón adamascado, 
imitando seda Se recibieron en va-
rios colores y a estos precios: 
$3.50, $4.50 y $5.00. 
P R I D T E M P ^ 
PRECIOS MODICOS 
0©i5P0 Y COMPOSTELA 
S O L O V I E N D O L A S 
PODRA USTED APRECIAR TODAS LAS SU-
TILEZAS DE QUE HACEN DERROCHE LOS 
ARTISTAS EUROPEOS EN LOS VALISOS OB-
JETOS DE PLATA QUE ACABAMOS DE RE-
BIR. SON DISTINTOS DE CUANTOS VD. 
CONOCE. 
: k A M A S F E R M O S A - S . M F A E í i 2 8 
un joven que, con maravillosa agi-
lidad, recorría con sus manos el te-
clado. Georgina, con la mejilla apo-
yada sobre el hombre del pianista, 
le escuchaba conmovida. 
Aquello duró dos segundos. Pa-
sados los cuales, el músico enamora-
do se puso de pie. corrió hacia la 
ventana, saltó y desapareció en la 
oscuridad de la noche, mientras que 
mi amiga se echaba a mis pies y 
me suplicaba con las lágrimas en lJ9 
ojos que no dijese nada de estas 
citas a sus padres. 
VALORES AZTrCABCBOt 
Una noche, como tantas otras, a 
eso de las nueve, los padres de Geor-
gina y yo nos habíamos retirado a 
nuestras respectivas habitaciones. 
Georgina continuó, con el pretexto 
de estudiar, en el salón del piso Da-
jo tocando el piano. La joven obs-
tinábase en tocar uno de sus valses 
favoritos. Poco a pcoo me pareció 
que los sonidos eran más claros, más 
armoniosos; que algunos compares 
eran interpretados con una nervio-
sidad, con un arte que hasta en-
tonces no había yo advertido. ¡Qué 
sonoridad! ¡Qué ejecuciónf Aqueho 
me extrañaba y me atraía al mismo 
tiempo. Georgina era, cosa extraor-
dinaria, mucho más artista de no-
che que de día. . . 
No pude resistir la tentación de 
verla y descendí por la escalera que 
conducía al salón. Deseaba descubrir 
la explicación del enigma. 
El salón estaba completamente os-
curo. Avancé, silencioFu, y sin que1 
ella rae sintiera encendí da pronto| 
la luz. Sentado al piano hallábase 1 
Prometí hacer cuanto me pidió. 
L'̂ vó mi delicadeza hasta el extre-
mo de no preguntarle quién era 
aquel afortunado galán que me ro-
baba su cariño, porque sabía tan 
bien hablar de amor con la música 
de los dedos. Pero al día siguiente, 
para darme la ilusión de que yo era 
capaz de vengarme, dije durante la 
comida a la señora Baruel: 
—¿No le parece a usted que Geor-
gina hace grandes progresos? Ayer 
noche tocó un vals de Chopín ma-
ravillosamente. 
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—Ea verdad—respondió bu ma-
dre—; me pareció que lo tocaba me-
jor que otras veces. 
Georgina enrojeció, un tanto or-
gullosa. Después exclamó su padra, 
para colmo de mi alegría secreta: 
—Es inútil, hija mía. que te fa-
tigues trabajando después de la ct>-
mida. Desde hoy te acostarás al mis-
mo tiempo que nosotros, y así me 
dejarás dormir tranquilo... 
Y es que los padres no compren-
den nunca los placeres más paros 
de la juventud. 
René BIZET. 
A U P E T I T P A R I S 
Villegas 54. Teléf.: A.31S4. 
Acaba de recibir un nuevo surtido de SOlvrBREUOS para la 
nueva estación, j también un gran surtido de SOMiiREROS DE 
LUTO. 
Villegas 54, entre Obispo y Obrapía. 
LUCIA 
TTTTtT ^t 11 
•31 maestro Vives la puede contar como uno de sus mejores 
aciertos, pues además de tener una muy inspirada música, co-
mo las innumerabi.es del autor de "MARUXA". Esta obra está 
presentada ante el público escogido de Martí, como acaso sólo 
recuerden algunos de aquelos tiempos de la gloriosa Zarzuela 
Grande. Por eso viendo el selecto público que acude a las repre-
sentaciones, hubimos de admirar las toilettes elegantísimas de 
radiante, flat-crep. los trajes de encaje metálico oro -nn negro, y 
plata con negro. Eran la nma âliente entre las elegantes. Muy 
dignos de mención eran las capas de seda brocada Que. con 'os 
abanicos de encaje negro y lon'ejuela. son el objeto cada noche 
donde se posan las miradas de la concurrencia 
Tantas novedades y buen ¿'tsro en la selección de telas, son de 
E l C O R R E O D E P A R S 
OBISPO 80. - - • TElfEONO A-326) 
F O L L E T I N 10 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
JTorel» traduclfl* flel IngUt por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
Pe venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaín) núm. 32-B 
Teléfono A-6883 
(Continúa) 
MlsUr S-wancourt bajó loe ojos y 
se miró el vientre, como si en él es-
tuviera escrita bu constitución) me 
pasarla todo el año tosiendo y ca-
rraspeando. Y cuando la familia se 
ra, no quedan más que dos o tres 
criados para oír mis sermonee. Bue 
no, entonces quedamos de acuerdo. 
¿Te gustará Ir, Elfrida? 
L»a joven asintió y, terminado ya 
el almuerzo, se separaron. Esteban 
se levantó para ir a la Iglesia a to 
mar unas cuantas medidas finales, 
y «1 vicario le siguió con roetro en 
que se lela una misteriosa expresión 
Interrogadora. 
—¿Nos dispensará usted que es-
ta mañana hayamos suprimido los 
rasos ?—cuchicheó 
—{No faltaba más! 
, -—A decir verdad prosiguió Mr. 
Swancourt en el mismo tono apaga-
do,—de ordinario no loe rezamos; 
pero cuando hay huespedes en ca-
sa, tengo la arraigada creencia de 
que es lo que debe hacerse, y siem-> 
pre lo hago. En eee punto soy muy 
escrupuloso. Pero usted, Smith, tie 
ne en la cara un no sé qué que me 
hace sentirme completamente a mis 
anchas; es decir, que usted no es 
puntilloso. ¡Ah! Esto me recuerda 
un cuento graciosfcimo que me con-
taron cuando era mozalbete... ¡qué 
cuento! Pero.. .—aquí el vicario mo 
vló la cabeza como si se prohibie-
ra algo a si mismo, y se echó a reír 
enarcando el ceño. 
—¿Era gracioso el cuento? —le 
preguntó el joven Smith, sonriendo 
también. 
—¡Oh. sí! Pero demasiado fuer-
te. ..demasiado fuerte. No se lo po 
dría contar por todo el oro del mun 
do. 
Cruzó Esteban el jardín, y al ale-
jarse oyó que el vicario se quedaba 
riendo de sus propios recuerdos. 
Partieron a las tres. La cenicien-
ta mañana se había reeuelto en una 
hermosa tarde, de luz solai pálida 
y tamizada, sin que se viera el sol. 
El coche corría ligeramente; las 
ruedas no hacian apenas ruido y los 
cascos de los caballos herian con so-
nido casi musical el blanco y duro 
camino carretero que cruzaba la des 
pejada loma, en linea completamente 
recta, y parecía absorbido en la le-
janía por la blancura del cielo 
Hicieron la correspondiente visi-
ta a Targan Bay, que tenia el mé-
rito de ser de fácil acceso. Luego, 
cruzadas Innumerables sendas, en 
las cuales no habla veinte yardas 
seguidas que guardasen el nivel ñi 
la linea recta, dieron vista a la po-
sesión de Lord Luxellian. Una mu-
jer de gran papada y grueso cue-
llo, como la Reina Ana pintada por 
Dahl, abrió la puerta del pabellón 
de entrada; un muchachillo apare-
cfa detrás de ella. 
—Voy a darle algo, pobrecito — 
dijo Elfrida sacando su portamone-
das y abriéndolo apresuradamente. 
De su interior salió, como una .oan-
dada de aves blancas, una colección 
de hojitas de papel, que flotaron en 
e" aire y se desparramaron en todas 
direcciones. 
—¡Bueno va!— exclamó Esteban 
con ligera risa. 
—¿Qué diantre eon esos papeles? 
—preguntó Mister Swancourt.No 
serán mitades de billetes de banco, 
¿verdad? 
Elfrida se mostraba enojada y 
confusa. 
—Son cosas mías, papá— tarta-
mudeó, mientras Esteban brincaba 
al suelo, y, ayudado por el mucha-
chejo de la portera, daba vueltas al-
rededor de las ruedae y de los cas-
cos del caballo, hasta reunir de nue-
vo todos los papeles. Devolvióselos 
a la joven, y volvió a subir al ca-
rruaje . 
—Sin duda estará usted pensan-
do qué papeles son esos—dijo Elfri-
! da cuando atravesaban el vial ei-
'comoroa.—No tengo Inconveniente 
i en que lo sepa usted. Son apun-
tes para una novela que estoy es-t 
criblendo. 
Al hacer esta confesión no tuvo 
más remedio que sonrojarse, a pe-
sar de sus esfuerzos por evitano. 
—¿Una novela?—preguntó Este-, 
ban, en tanto que Mr. Swancourt es. 
cuchaba a medias y solo de tarde en • 
tarde pescaba una palabra de la ^ 
conversación. 
Sí. El Patio del Castillo, una 
novela del siglo XV. Ya sé que el, 
género ha pasado de moda, pero a; 
mí me gusta cultivarlo. 
—¡Una novela dentro de un por-, 
tamonedas! Si le saliera a usted al 
paso un salteador de caminos, ¡va-; 
liente chasco se llevarla! 
—Sí. Así suelo yo llevar los ma-̂  
nuscrltos. Y es que tengo costumbre 
de escribir algunos fragmentos e^ 
pedacltos de papel cuando voy a ca-i 
bailo, y para mayor comodidad los; 
guardo en el bolso. 
—¿Y qué va usted a hacer con su j 
noveía cuando la tenga escrita?—| 
preguntó Esteban. 
—No lo sé—replicó ella, volvien 
do la-cabeza para contemplar el pal-j 
j saje. 
1 A este tiempo habían llegado ya 
al recinto de Endelstow House. Des-1 
pués de atravesar un antiguo por-i 
tal de sillería parda, coronada porj 
i el arco de altos pilares de los Tu-1 
'• dor, se encontraron en "n espacioso | 
patío limitado en tres de sus lados ¡ 
por sendas fachadas. Las partes 
principales del edificio a la sazón J 
. existente, databan del reinado de 
Enrique VII; pero aquel pintores-
co y escondido paraje había sido 
solar de una construcción de fecha | 
mucéo. más remota. Eduardo II con-| 
cedió permiso para almenar mansumi 
infra manerium suuni, a "Hugo Lu-j 
xellen chivaler"; pero aunque en al-¡ 
gunos puntos se veían loa casi des-i 
aparecidos contornos del foso y del 
baluarte, no quedaba el menor ras-
tro del primitivo castillo. 
Las ventanas en los tres lados eran 
anchas y de muchas columnas divi-
sorias y cortaban las líneas del te-
jado unos vanos abuhardados del. 
mismo modelo. Los frontones de di-1 
chas buhardas, lo mismo que los de 
los faldones del tejado, estaban co-¡ 
roñados por grotescas figuras ram-, 
l.antes, pasantes y yacentes. Altas, 
chimeneas octogonales se alzaban a! 
gran altura en el cielo, sobrepujadas, \ 
no obstante, por algunos chopos y 
sicómoros de la espalda, cuyos pin-j 
gorotes, que se mecían suavemente,' 
asomaban sobre el caballete y el pa-, 
rapeto del tejado. En las esquinas j 
del patio, unas crujías poligonales, 
enteramente ocupadas por contra-j 
fuertes y ventanas, rompían la for-! 
ma cuadrada del recinto; y un mi-! 
rador muy saliente, que parecía sur-' 
gir de una serie fantástica de mol-, 
duras, dominaba la arcada de la en-̂  
tra()a principal de la casa. 
Como había dicho, Mr. Swancourt 
tenía permiso para recorrer libre-
mente la mansión en ausencia de su 
dueño. Una vez que manifestó lo que 
allí le llevaba, los hicieron pasar a 
los tres a la biblioteca, donde loa 
dejaron solos. No tardó el vicario 
en enfrascarse hasta las cejas en el 
examen de un montón de papeles que 
había sacado del vargueño descrito! 
por el prócer. Esteban y Elfrida no 
tenían otra misión que vagar por la; 
rasa hasta que el párroco estuviese 
listo. 
Entró Elfrida en la galería, y Es-
teban la siguió como quien no hace' 
nada. Era un largo corredor som-' 
brío, enriquecido con adornos cuyo 
estilo era aproximadamente posterior 
en un siglo al de los muros de la 
casa. Unas pilastras de labor del Re-
nacimiento sostenían una cornisa de 
la cual nacía el techo abovedado, ar-
tesonado con los chabacanos rizos y 
volutas de la época. Los viejos rom-
bos góticos se conservaban todavía 
en la parte superior del amplio ven-
tanal del extremo, aunque •.n todos 
los demás puntos habían sido reem-
plazados por vidrieras más moder-
nas. 
Hallábase Esteban en un extremo ( 
de la galería, v miraba a Elfrida, la' 
cual, en medio de ella, empezaba a 
sentirse algo entristecida por la com-
pañía de aquellas sombras de tez ca-! 
davérica de los Luxellian, retratados 
por Holbeln, Kneller y Lely, que pa-
recían mirarla con ceño de moralIs-| 
tas. El silencio, que proyectaba so-
bre los jóvenes cierto misterio, se 
Interrumpió al abrirse repentinamen-
te una puerta en el extremo más dis-
tante d.e la galería. 
De ella salieron saltando doS D 
ñas, vestidas con trajes claros P« 
de abrigo. Los ojos les centeila^ 
el cabello les bailaba en torno a ^ 
cabeza, y las encendida» bocas 
reían con Ingenuo regocijo. 
—¡Ah, es Miss Swancourt. a 
rida Elfiel! Te hemos oído, ¿v . 
ouedarte aquí? Eres nuestra d» 
ta, ¿verdad? Nuestra ™amá' j3. ana 
de, se ha Ido a Londres—<WJ0 
DE ELLA8, . A H * la otr». 
—Quiero un beso—dijo ^ 
que se parecía mucho a la Pr 
pero era más pequeña. ^ 
Sus rosadas mejillas y blona ^ 
bello ê confundieron al pUplíTÍa; 
los pliegues del vestido de fc" ^ 
la cual se inclinó y las beso 




do y volviéndose a Esteban.— ^ 
lea ha dado por llamarme » y 
mita", porque las quiero mu 
porque el otro día llevaba un ĝ-
que se parecía a uno de U&VJ 
xellian. , gg-
Aquellas dos criaturas eran ^ 
norable María y la Hon0.ra. g0eío ^ 
(1), que apenas alzaban del ^ ^ 
bastante para poder 80SteDlran 
so de tan graves títulos. * ^ 
dos únicas hijas de Lord y ^ 
xellian. y se hablan queda^oral ^ 
sa durante la ausencia temv 6̂eTi 
sus padres, al cuidado de 
(1) Diminutivo de Cathcri»*-
talina.—N. del T. 
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r ^ « a estancia en esta ciudad que-
. 1Vo :„ úiumo rc^erdo la co„fe-
/ c u e dió ea al Wonmn s Club 
r * \ n auditor.'o que la aplaudió 
E pu^usiasmo. 
t0DFI croníSta ceaservará de la en-
ador, viajera ílorentina un re-
SQ autógrafo r la memoria im-
':'Pj-5;0 de *u eapiritualidad, su dis-
E A i «u delicadeza. 1 
con ell» ^ n ea el vapor de L a 
n ^ V n c a . le-' d i s t i n g u i ó , espo-
' seguiré la relación. 
y0r -jd party simpático. 
Era el del querido 7 caballeroso 
J*>r Vúm^o Paíalodos y su dis-. 
; espora. Eloísa Febles, con 
U, «impáí^o mainraonio, doctor En-1 
Rolg 7 Merced itas Fornández 
^efnlclcF donde se reunían las tres 
jiguieatvs pareJUas: 
Ofe'.la Cortina 
v Francisco Arango 
Meché Roig-
y José M. Cortina. 
Eloisita Pasalocos 
y Enrique Arango. 
Mr. I Mr3- Sis Glaser' <le s,t-
Louls. tenían a ^u mesa a Mr. y Mrs. 
i rrjley. Mr. y Mrs. Chas Stlir, de St. 
Toul«. st'001" Santiago López, de la 
Habana, y Mr. Víctor Kahn, de Nue-
ta Yorlc 
Con la señora "Viuda de Sampedro, 
is dos bellas bij*s, Ellzarda y Edel-
ilra, y los jóveaes Tcrwald Sánchez 
(ilinell j Eduardo Fontanills y Ma-
lón. 
Madame Bonl de Gamard en un 
party con Mr. r Mra J . C. Kaar, 
i n . Ce '1 y Mrs. C. G. Petree. 
Con Mr. Robi'is y señora, la gen-
til Me veditas Ivíartfuez, veíase a loa 
Joven? i y dlatlníuiúos esposos Ig 
bscío dtl Valle y Rosa Perdomo y 
rstanlslpo del Val.e y Paulita Goi-
ccecbea 
Otro party dj 'us señoras Neia 
'ArdllH de Rui.oba y .Marta rtodrl-
Suez A tgre Vi nía de Miranda con 
las se-ioritas Alicia Miranda, María 
:a Gucrdia y Naralla Rulloba. 
E l señor Fernando Larcada y su 
gentil espesa contaban entre sus in-
Hados a la docbora Mary Halton, de 
Nueva York, y su secretaria, Mrs. 
Mesa, a la s e ñ o r í a Carmen Rosa 
Larcada y al joven y conocido doctor 
Charles A. Mendiola. 
Las graclosae stñoritas Hidalgo 
Gato, Rosario y Merceditas, en una 
mesa con loe jóvenes Pepito Lara y 
Jorge Fortún-
E l distinguid j Ingeniero Ricardo 
Martínez y su bella esposa, Esperan-
dta Núñer, de rejo, interesantísima, 
en la mesa del poñor Bagrarto y su 
tsbel»^, > fina *ni.oFa. 
Y con el popular congresista Ra-
món Zaydín, sus dos hermanas tan 
f.ncan'adorae, las señoritas Emil ia y 
Juanita Zaydín, y una belleza cama-
güeyar.a. la señorita Lolita Garcé. 
Además, entre la concureucia, las 
señoras Virginia Olavarria de Lobo, 
Pilar Bolet de Ponce, Fina Lor^r de 
Mola de Godoy y Caridad Loret de 
Mola de Portuondo. 
Horíeneia Fernández Barroso, !a 
interesante Viuda de Gelí, con su 
bella hermana Armantina y las gra-
ciosas señoritas Matilde de la Pez y 
Anita Cosslo. 
Mr. y Mra. Louls Pesant. • 
Roslüa Jurick de Dorff. 
Con la segora Evangellna Ñápe-
les de Agüero la encantadora Amé-
rica Sevilla. 
Y Nena Velasco, la encantadora 
señorito, que figuraba en el party 
de Mr. y Mrs. Robin con el joven 
John Hernández. 
E l nnevo fox Tltlna, ejecutado 
por la orquesta de Marinare, hizo 
furor anoche en la fiesta america-
na del Almendares. 
Y a es sabido. 
Está de moda. 
Una noche oriental, según lo acor-
dado, será la del miércoles próximo. 
Sin Tina y sin Ghirardy. 
Que dejaron el hote l . . . 
Enrique F O X T A N I L L S . 
" ¡ P O D E R O S O CABALLERO ES DON DINERO!" 
Así dijo el poeta, gloria cumbre de las letras españolas. R. de Campoamor. Recuerde su frase y 
piense que cada peso que ahorre en sus compras es un eslabón que agrega a la cadena de su poderío. 
Cuide su dinero no pagando lujos a la hora de hacer sus compras. Nosotros solo cobramos el valor d% la 
mercancía que ofrecemos. Compruébelo examinando los artículos y sus precios. 
S E D A S 
C R E P E CANTON D E SEDA Y ALGODON, a. . « . . . . 
C R E P E CANTON DE MAGNIFICA CALIDAD, A 
CANTON SATIN RADIANTE. A 
LAMA SATIN, PARA CAPAS Y SALIDAS DE T E A T R O . A 
C R E P SATIN CALIDAD SUPERIOR. A . . 
C R E P E MONGOL, E X T R A , A ,„ . . 
C R E P E DE CHINA MUY DOBLE, A 
G E O R G E T T E FRANCES, NUEVOS C O L O R E S , A 










L f l E L E G A N T E 
«IRA.IA Y COHPOTIX ttl fONO A-3372 
D o s G a s a s 
P R t G I O S DE 
ALMACEN 
U E L E G K d e N E P I I I 
N t P T U N O 4 8 . UUfflNO 11-1799 
MOVIMIENTO POLITICO 
r 
A r t í c u l o s P l a t e a d o s 
[ j T f E calidad insuperable le ofrecemos el ma-
m i l yor surtido en objetos de f in ís imo me-
tal plateado, propios para el comedor, toilette, 
etc. Gran variedad de modelos y precios de in-
discutible ventaja. 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
L A C A S A D t L O S R E G A L U S 
• A N O C H E TOMO POSBSIOX K L 
i E j E r r r r v o general de los 
'"AMIGOS D E L DR. C A R L O S POR-
T E L A 
Anoche, conforme hablamos anun-
í ciado, tomó post-sión el Ejecutivo 
I Central de "Amigos del Dr. Carlos 
i Pórtela" en Ja morada del señor Ma-
ímerto González. E n ese acto de ad-
I hesión a la candidatura de Alcal-
de del doctor Pórtela, reinó gran 
animación y usaron de la palabra 
elocuentes oradores como Enrique 
Albesú, Antonio Otamendi, Mamer-
to González, Guaimaro Delgado y 
Augusto Martínez Pereira. 
He aquí la directiva electa: 
Presidente: Luis Pérez Messonler., 
Vices hasta seis: Mamerto Gonzá-j 
lez, Angel Linares, Julio Gastón,' 
Aurelio Noy. Juan A . Vlstuer y | 
Manuel Patricio Delgado. Secreta-1 
rio de Actas: Guámaro Delgado, 
Vice: Virgilio Díaz. Secretario de 
Correspondencia: Antonio Otamendi,; 
Vice: Andrés Cejas. Tesorero: Ro-
mán Castro; Vice: Octavio García. 
Vocales: Juan Vicente; Ramón Mu-
fiiz; Ismael Barrera, César Acosta; 
Enrique Albesú; Leoncio Mlcheü 
Carlos Otero; Pedro Pino; Jaime 
S meón; Salustlano FarrNs; Joeó M. 
Ramos; Clemente Reinóse; Antonio 
Alfonso; Mario Pereira; Ildefonso 
Morúa; Domingo Espino; Sixto 
Díaz; Carlos Martínez; Desiderio 
Farros; Augusto Martínez Pereira; 
JuU0 Farla; Alejandro Cruz de Sll-
I va; Juan Mignagaray, Juan G. Gas-
tón; Abelardo S. Varona; Francis-
co Pérez; Balre Delgado; Eustaquio 
Piloto; Alfredo Morales; Mac Kin-
ley Delgado; Eduardo Alpízar; Juan 
Chaple; Francisco Armas; Alfredo 
Armas; Luciano Somosa; Manuel 
Gomosa; Gustavo Carrillo; Manuel 
San. 
Cerca de las once term'nó el ac-
to y los concurrentes fueron a sa-
ludar al doctor Pórtela en nutrida 
comisión. 
Anuncio: T R U J I L L O MARIN. 
C o m o se v a . . . BASE B A L L DE ALTURA EN 
(Viene ue l a ^ m e r a página) [LOS TERRENOS D E L BELOT 
ano el Khedive Abbas, amigo 
MANIFIESTO S003—Vapor america-
no H M. F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key TVest, consignado a 
K. L . Branner. 
MISCELANEA: 
W. K . Henderson: 83 bultos llantas. 
F . P. Agulrre: 3& Idem Vdem. 
J A1I6 Co: 12 bultos efectos sanita-
rios 
F . Sainz: 12 cajas polvo. 
Compañía Coramerclal: 12 cartones 
correajes. 
J . H . Steinhart: 10 bultos bombas y 
accecsorlos. 
Republlc Motor Co: 1 caja acceso-
rios. 
Díaz Hno: 8 barriles cristalería. 
Liquido Carbónico Co: 1 huacal ma-
terial, 13 cajas Idem. 
tí. Musso: 4 rollos cuero. 
Mora Ofta Trading Co: 4 bultos ma-
quinarla. 
Trinidad Water: 8 sacos arena. 
Crusellas y Co: 35 bultos cortea. 
A. Rodríguez: 10 cajas tubos. 
F . Pía Co: 2 cartones accesorios 
auto. 
La Ambrosia: 3 bultos aceite. 
Palmollve Co: 1 caja estuches. 
Duarte y Urlarte: 2 cajas cuero. 
F . Roesie: 12 bultos pernos. 
Lovell y Tool: 1 caja maquinarla. 
Cuban Telephone Co: 1 caja acceso-
rios . 
ThraU Electrlcal Co: 5 bultos bom-
bas. 
A. Menéndez: 4 cajas tejidos. 
Railway Equipment Co: 26 carros y 
accesorios. 
MANIFIESTO 2004—Vapor amerlca^ 
no TURRIALBA, capitán Baxter, pro-
cedente de Colón y escala, consignado 
a W. Daniel. r 
Con carga en tránsito para New Or-
leans. 
MANIFIESTO 2005— Vapor norue-
go SOKNDAL, capitán Skaarl, proce-
dente de Baltlmore y escala y consig-
nauo a Munson S. Line. 
DE BALTIMORB 
V I V E R E S ; 
S. Ordiosolo: 197 pacas heno. 
Armour y Co: 650 cajas leche. 
Viña López: 35 cajas conservad, 
J . Gallarreta: 115 Idem ilem. 
? asociado do Bolo Bajá, v está se-i ^n un deHafío de lo máa Interesante 
Z 0 J : x 8 u C o r ü n a y 8 ' u 8 ^ ^ - n i e u Á V : F o t L * l a íuerte novena Es-
serán respetadas por los ingle- Loa playera de ambas novenas se han 
, a 'luienes lea es él fiel* y estando -d,stingu,do p01" su ataQue v su fieiding 
*'Partido ConservaHr»^ „ 1P"6*1 Bolamente tres errores hubo er 
loílaterrn f̂0n,6er% ddor gobernando alto<io el desafío. 
\ . , ' loaos saben que no hay I El pOblico más numeroso aun que 
auda que dejaba asomar el Par-!en domingos anteriores, ha salido sa-
l"lo LaboriHtn N„,.~A J i i tísfecho y piden un nuevo encuentro, 
Doaald rm Cuando decía Mac Untos de que Torres. Quintana y Dihi-
tí»fo P01* a^ora no podía In-'?o se vayan para los Estados Unidos, 
«•ierra quuar bus tropas del Ca-1 Véa8e *' HCOre-
T ^ a T 1 , Di abandonar el Sudan. 
kMo o« .8.valores egipcios han su-
^•nby rol abIemenl0 de8de P 
fcdo , i * mano firiDe ha restau , l 
ordbn, tanto en Inglaterra 
'os Estados Unidos, lo 
E N E L B A R R I O D E MANUEL D E 
L A C R U Z 
E l viernes 13 del actual j en E n - ! 
senada número 14, se constituirá! 
la Delegación en este Barrio de la 
Delegacón "Amigos del Dr. Carlos 
Pórtela". Asistirá a este arto una 
numerosa representación del Eje -
cutivo Central. 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN X»A BOXjSA 
Comp. Vend 
Banco Nac'onal 16 25 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Esoaftol, con la . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,01*0 pesos cada uno. 
FERRETERIA: 
J . Qarcla Mnos: 860 rolloa techado. 
1010: 320 bultos ferretería. 
E . López: 6 Idem Idem. 
P. García: 3,075 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 1,600 Idem Idem. 
J . Pita: 2,»15 ídem Idem. 
J . Fernández Co: 287 Idem Idern. 
Rodríguez Hnoa: 360 Idem Idem'. 
Larrea Hnoa. y Co: 260 Idem Idem. 
Alegría Lorido y Co: 16 Idem Idem. 
Solares Alonso Co: 1877 Idem Ídem. 
Fuente Presa y Co: 227 Idem idem. 
Sánchez Hnos: 103 Idem Idem. 
Crespo García: 2650 idem Idem. 
G . Toca y Co: 1400 Idem Idém. 
Steel y Co: 146 Idem idem. 
No marca: 347 Idem idem. 
J . A. Vázquez: 950 Idem Idem. 
Larrarte y Villalobos: 10 Idem id. MISCELANEA: 
N. Falmelro: 38 bultos vidrios. 
Parbf rour Hnoa: 10 idem Ídem. 
K. f,na: 106 lijtm Idem. 
D. Cambeiro: 22 Idem idmn. 
E S. Bagley: 1 caja muestras. 
Boci Expósito y Co: 1 caja calzado. 
Viuda Humara: 37 huacales filtros. 
Eavana Paper: 111 cajas pipel. 
E Godinez: 400 idem Idem. 
Havana Electric R: 60 ejes. 
M. F . Troncoso: 1 caja accesorios. 
11 G . Brage: 1 idem Idem 
H . G Gregory: 2 barriles labón. 
Cueva Alvares y Co: 3 cajas ropa. 
Diez García y Co: 1 Idem Idem. 
F . Pírez. 10 Idem idem. 
F . C. Unidos: 3,500 piezas zapatos. 
Valdespino y Co: 80 tamborea acei-
to 
A. Fuentes: 1 caja brochas. 
Rcqut Franceschl: 2 idem Idem anun-
cios. 
P. Palacio y, Co: 9 fardos algodón. 
Muñoz Agustl: 18 idem 'dam. 
F . W. WoolWvUh: 1 caja vslaa. 
Gonssülez y Co: 150 tambores m-elte. 
L . Martínez: 69 sacos alimento. 
M. Lavln: 14 bultos maquinarla. 
C. Torrance: 3 huacales letroros 
Q. F . Abreu: S cajas botella 
Droguería Penichet: 10 ídem idem 
Cirla o Hijos: 14 idem Idem. 
A R. Langwlth y Co: 214 faros 
alimento. 
P Garda; 1 caja ropa. 
S Zcller: 42 Idem Idem 
Weat India OU: 12 planchas. 
P. Joaristi: 1 rollo pape!. 
J . Alea y Co: 1 Idem idem calzado. 
Central Hershey: 5 cajas tubos. 
DE NORFOLK 
.T. Tosal y Co: 2 cajas acne.mrlos. 
L . E . Gwlnn: 140 barriles papas. 
Nc marca: 367 idem IJ^m 
B. Sarrá: 20 tambores, 100 cajas 
aceite. 
Chávez Baluja: 10 tambores Ídem id. 
DE NEWPORT 
P. Inclán y Co: 20 atados tabacos. 
R. Suárez y Co: 500 sacos harina. 
La Ambrosia: 60 Oidem Ídem. 
Barraqué Maclá y Co: 750 Ídem id. 
R Larrea y Co: 300 idem idem. 
Beis y Co: 1,400 ídem afrecho. 
Gutman B. y Co: 360 sacos extracto. 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Deseamos recordarle, estimada se-
ñora, que en nuestro Deparlamen-
to de Corsets de la Planta Al ta , 
tenemos a su d i spos ic ión un es-
p l é n d i d o surtido de Fajas y Ajus-
tadores de marcas acreditadas. 
W A R N E R 
De este fabricante le ofrecemos 
lodos los modelos que ha produ-r 
cido ú l t i m a m e n t e incluyendo la 
famosa F a j a Oriental y el Wrap-
Around Redfern, en todos los ta-
m a ñ o s . 
T R E O 
Podemos brindarle los modelos 
más nuevos que ha lanzado al 
mercado 
G E O R G E S 
Fabricante francés de gran nombre entre las damas elegantes 
de París . Acabamos de recib'f algunos tipos de sus fajas re-
ductoras de goma enteriza qua son lo mejor en su cla^e. 
I A F R A N C I A O b i s p o i | A g u á c e l o 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N 
# » & -# TU 
Para el Baile de la 
Asociación de la Prensa 
Simpatizando nosotros con la 
idea de los organizadores de tan 
s impát ico evento social, hemos 
brindado al s eñor Enrique Fonta-
ri l ls un premio que consist irá en 
un par de aretes de alta fantas ía , 
con coral j a p o n é s , ó n i x , brillante* 
y platino. Los exhibiremos en 
nuestras vidrieras durante la semó 
na actual. 
Obispo y Compos fek i - T e í e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
tS NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
C U T Í S F R F S C O , S A N O Y B E L L O 
¿QUIEN LO T I E N E ? QITEN USA KI, 
J A B O N O f c : C A R A B A R A 
©1 más delicioso jabón de tocador, 
el más eficaz jabón medioinal. 
8© recomienda tamhión mucho—para gozar de buena salud—que se tomen 
dos cucharadaa de AGUA D E CARABASA todaa las mañanas. 
C .461 Alt 3 t 10. 
1>TRELLAS 3>K TOKKES 
V, C. H. O. A. E 
Salado, If . . . 
. , Quintana, es. . 
•oa© T 0 , tanto I glaterra'W- Dlhlgo. 2b., ib 
^ 0 en U ^ O * . Hb! Je0rTáSndeCz.-cf \ 
rnrL acciones del Canal de c . Mtr. rf . . . . 
fresas í i en Ios Bonos R e - i F . Suárez, 8b . 
• » o U a ' p r o ^ d e a de algodón i ̂  K K ^ ' . l b . f 
Y «a . I J . í-ópeií, 2b . . , 
Mi* t- , n acto da justicia el L,anes" cf 
i V ^ r 4 reconocida cubra J } ^ ' 
*antn i!ny la Corona y el' Totales 
^ de conde 
Al Direct or 
\ ( V i ^ de la^primera página) 
Qfi^^Pondenoia y de tra 
BWftiea u Se 80a^enen gracia* 
S^l*ado« í. brut0 ^ ^ Propios 
8 tenido que clavarles. 
«̂ 2 6 24 12 
SFI OT 
V. C. H. O. A. E O. Roílriguez, ks . 
A. Díaz rf., cf. . 
A. Mpatrey, 2b . . 
F . Héctor, 1b.. rf. 
R. "̂rtiz, c 3 F . RuArez, 3b. 
J . Bt-ltrán. cf. 
J . ííarcía, If. . 
Z. Flores, p . 
Roque, Ib. . . 
Anotación por entraba» 
Jaquina de escribir no haviR- Torres. . . . l̂ o ooi ooo—2 
^ ¿ ' . r * ^ * ™->tt'M « - - H r 002 M — 
Ir* desve~> í Paquetes postales es-! Tbree base hit: HCQUC: 
**»trfn ''^•laaos. Los apartados i Two bRB- h»tB: Quintana, Cruz. To-
1̂  " muchos de ftllo« ^ ^ t ¡ rrf.«.oTt Kodrliruez. 
S L 7 Haves rT , 6 cri8ta-! S^cHfice h'ts: Torres. Dtaz. 
¿f'POndencii flue Ia co' Double nlays: M^'rn a Uodrlen-z r. 
íicil « ellos colocada es Hfr,n'" N'cle a Rolri^i^z a Suárez. 
sustracción desde ovtQ R»'*re« m Lr.nez a Dihigo. 
" uesae el exte^! o. t, g. Vicie. 2; Flores. 8: 
I ti ñ ~ ~ --uvic Cl CAL ti-
t Z * ? ? * * ^ n redundo, 
St»"ti»*V o"ts: 
tro er aParta(Í03 los i B->«o bnlls: G . Nicle, 4: Flores, 2: 
tLSerVÍC,0-Ún C,íand0 ^ Í,iaUSUrÓ ^ D ^ ' í b r í u - ' l f i ó r e , a Dihiro a Torres. 
^.^^Qiáií (jp W * f t Florfa, 1: B. U^driguez. 1 
ItZ?* Ootainno deíiciencias lo- TTmplres: Ilerr.ández. home; López, 
-í*8 las oMMq'le 108 matasellos de „ , 4 
U|Tlí»n 0Ilcinas del int^rí^- Poorer: Mo^tejo. «•Ob h 8 requi«i«ri mttrior no .Time: 1 hora 3', minutos. 
Bap felilinadon " 8 Para que fue- Ohsí>rvaclrn»««- H'ta a loe nHHiers: a 
»! su Qluph^ PUes seguramente 7 en 7 1.3 innlngs y 2S veces oí 
J^mbre de US° no Permiten l e e r , ^ 6 -' lora c 'a Ufioin-, . i Oficinu, ni ia fecha 
Y sa.ida de la co-
^*0« l i a ^ c a ^ entrega8 de cer- los de Europa, demoran «u envío al 
«re^* Pírra vez 611 desuso em- 'n'^rior un tiempo excesivo. 
ÎÍíSh08 no Puedenr 1? qUe los Hemos visto sus deseos de leor-
. ^ a ^ 8 han "egado H ^ fn 81 3118 «anlzación 7 por ello no dudamos 
S*0 «e? en?rODden'a que^o ^ ^ ^ de nuestra8 qUe-
Wa.au ¿ h \ Z e ' t á i ' nunca Ts devueN ias' Por lo ^ e le anticipados laa 
ítrlin(1lque «„ emP0' aunque el so- gracias. 
d ^ y algu 86 Jevuelva a loe De Ui:ted atentamente 
} ^«^ded411 recib;doUe devuetSK cámara ^ Comercio de Remedios. 
íel ^ranje^8.13165. proce-
y Principalmente 
francisco O L A Y 
Presldinte 
L A R I S A E S E L M E J O R T O n i C O 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
L O S D I S C O S C O M I C O S V I C T O R 
T O C A D O S t h L A S 
V I C T R O L A S V I C T O R 
"HIS MASTEtVS V01CE 
S e r á n l a a l e g r í a d e s u s v e l d d d e . A I c o n l d d o y a p l a z o s 
v e n d e m o s ^ o d o s l o s e s h l o s d e V i c l " r o l a 2 V i c l o r . 
T e n e m o s l a l i n e a c o m p l e t a d e d i s c o s V i c l o r 
U I I I V E R S A L H U S I C 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1 T E L E F O N O A 2 9 3 0 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O ' ' e L P I A N O C O h A L M A 
tSTVM} 
A G U A R D I E N T E E N X E B R E 
H a llegado y a y se han empezado a repartir los pedidos 
pendientes. 
S é p a n l o nuestros consumidores, el púb l i co en general, y 
los agoreros. 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
San. Ignacio 4 2 . T e l é f o n o A - 1 8 5 2 . 
C 1521 5t 12 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores bon las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para norias 7 ra- 1 
mos de tornaboda desde $6. Oí ¡ 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de I 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos 7 CelleitacioneB desde 
$5.00 en adelanta. 
Arpas. Herraduras 7 Liras 
preciosas para recalar 8 >as , 
artistas, de 110.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 1 
y letreros de fW^f naturales 
para artistas • tos patriótl- I 
eos, desde |20 T 
Enviamos flores a la Haba- ¡ 
na. al interior de la Isla y a I 
cualquier parte del mondo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m¿s seaciilo 7 barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de m«ts8 artísticos 7 
originales para comidas y baa-
quetee desde |S.OO en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
neores de Coronas. Cruces. Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
«obre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, oes-
de $30 00 hasta $76.00 y 
1100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas y eseogidas. de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA b Ü S PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
Genenl lee y S. tt. - ídfs . fO-723S fO-7029 fO-7937 f-HS? - Marianae 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A K I N ^ Febrero 12 de 1925 AÑO X C I H 
L A 
T C A R D E N E N S E S 
V I D A ' S N I j A R E P U B L I C A 
DE CONSOLACION D E 
NORTE 
(ANDIÜATA DE FLERZA 
L L DETORTIVO DEL. COMERCIO regocijo por el hecho que se reme-
' mora. 
Una nueva a-:oc;apión. 
Que surge con bríos. 
Fundada han'.e pcuos meses por mi 
cuito y caballevosQ amigo Raúl P. 
í lu i t a rd empieza él a ver cristalizado 
pu obr3 ante las más r i sueñas pers-
pectivas. 
Tiene ya casa soeia!. 
Un gran \OCJ\. 
En plena Avenida de Céspedes acá 
ba de ser insta'adr, el liome-rlub d"! 
Deportivo del Comercio, sociedad 
que tiende a dar auge a los depor-
tes que tanto contribuyen al desarro-
llo físico del hombre. 
Hab la ré de ru Iscmc. 
De ous campos fe sport. * 
A l paso, en 'ina visita improvisa-
da estuve ha;;e pocos días en ese 
amplio recinto hoy ya del Deportivo 
y que en un tiempo fué la residen-
Habrá allí gíaJ'- fiesta. 
Fiesta de esplendor. 
'Primero un janijuete entre sus 
Directivos y asociados, al ijue asis-
t i rán nuestras i-uloridades y Prensa. 
; Luego un baiie. 
Con la hora de estos actos da ré 
I ' tros r;í 'rmenor3s en próximos apuu-
tes sobro la briUánte inaugurac ión 
oficial del OÍuh Deportivo del Co-
mercio. 
L A C A l ' I X L A DE SAN ANTONIO 
Cuando se termina? 
Cuando su bendición? 
En esa capilla tan linda cuyas 
obras cíe constracciói ' paralizadas va-
nos meses la hace aun verla sin aca-
bar, están fijas las miradas de todos 
los católicos de Cárdenas y sobre 
r í a del Cárdenas Tennis Club, la "todo do aquellos qug residentes en 
a r i s tocrá t ica sociedad en aquella ^ barrada neovoblana. anhelan la 
época casi inicial de su fundación en ^ rminac ion del ígn i to templo, cuya 
la que fueron Presidentes la distin- ,orre e^Kuida .se admira desde todo 
l i o largo de la calle 13. guida señor i ta Posita Sardiña , gen-
t i l cardenense, hoy esposa del Mar-
qués de Prado Ameno y Ana Luisa 
Castro, hoy señora de Argüel les . 
Evoca un pasado esc lugar. 
Las fiestas del Tennis. 
De aquel Tennis que tuvo allí sus 
primeros triunfos, sus primeras glo-
rias. 
Un vasto campo. 
De aspecto s impát ico. 
Quede sorprendido al penetrar allí 
como ya dije, hace pocos días, ac-
eediende a la Invitación que me ha-
cía Raúl P. Guitard alma y vida 
del Club Deportivo del Comercio y 
hoy su Presidente que pone a la dis-
posición de ese Club todos sus entu-
siasmo-..; y todas las- energías de su 
juvent. id. 
Est¿>. transformado todo. 
A la entrada rodeada de un círculo 
Preciosa su construcción. 
Moderna y elegante. 
En un rato de charla que tuve 
nace pocos días o n el respetable ami 
go el señor Antonio Rodr íguez Me-
dina, uno de los que con m á s entu-
siasmo ha laborado y contribuido a 
!a construcción de esa iglesia, parece 
que l legarán a su f inal esas obras. 
A ello se propone él. 
Con todos los esfuerzos. 
Ya ha donado una importante su-
ma y solo muy poco falta para que 
la capi.'la de San Antonio esté ter-
minada. 
La anbelan todos 
EN E L CENTRO ASTURIANO 
Un baiie fijado. ' 
De ios primeros del Carnaval. 
Para el domingo 22, lo ha seña-
Ü ! B A R ! E N A L D I A 
i Aunque algo tarde, correspondo; ese Inst i tuto. Lo que, de orden del 
1 cor tésmente a la fineza de los cul- señor Secretario y con devolución del 
| t ís imos profesores Hnos. Maristas 
Recibo y copio: 
G U f l N f í B f l G O f l A L D í f t 
rementado prop-.o para el baile, se ^ado la Sección í e Fiestas de esa so 
halla una hermosa fuente que ema- ciedad de Céspe lea y Obispo, la cual 
na en forma de carada un agua pu- se reunió anoche tomando distintos 
ra y cristalina. 
Es lo único que existe del anti-
é'uo Tennis. 
E l único recuotdo que allí queda. 
Más t.l i n t e r ío / Fe destaca el court 
de Tennis, que hecho en magníf icas 
condiciones no le falta un solo de-
talle. 
Tod-) eso ocupa el centro. 
Y a los lado?* 
Penetrando p^r la puerta princi-
pal se destaca primero a la derecha, 
iin l i n g para boxeo del mismo ta-
maño como lo exigen las reglas de 
ose v i r i l deporte. 
Luego una frondosa arboleda. 
Bajo de ella se ha instalado un 
cequstuelo kiosko donde se expen-
oerán dulces, r e l í e seos y gaseosas, 
nc asi bebidas alcohólicas que por la 
dirección de la sociedad queda termi-
i.antemente prohibido su expendio 
al l í y cerca de ese kiosko está un 
amplio patio para el juego de bolos 
Muy entretenido por cierto. 
En esa misma parte se proyer 
la const iución de una pérgola donde 
podrá disfrutarse de la lectura y d3 
oíros pasatiempos. 
Me refer i ré a l lodo Izquierdo. 
Primero la casita club. 
Un Hall coqúetuelo . 
Aquel mismo que destinaran las 
tennistas para s iv recibos y thé bal 
acuerdos 
Darün ellos dos bailes. 
Los dos de disfraz. 
E l jegundo no po señaló esperan-
do ponerse de acuerdo con las de-
más sociedades. 
Bien pensado. 
Se t ia ta de la organización de una 
eomparsa que la fo rmarán mucha-
chas -y jóvenes. 
Por parejas. 
Unas diez. 
Francisco OONZALEZ BACALLAO 
N O T A S D E B A U T A 
Febrero 0. 
VELADA T E A T R A L 
Se efectuó ayer domingo en el co 
quetón teatro de nuestra Sociedad! 
| " C í n ulo de Ins t rucción y Recreo di 
ta Banta"', la función teatral, organi-
zada por el "Comi té Pro-Rosa M. 
F e r n á n d e z " , candidata al "Certamen, 
de Carnaval", organizado por dichai 
sociedad, y cuyo programa publ iqué! 
en e«te periódico, en su oponuni - | 
dad. 
Amenizó este acto, la nueva i»ja-| 
ñola adquirida renentemente por el 
Sita. Estrella P iñe i ro 
Traemos a nuestras páginas , con 
mucho gusto, el retrato de la en-
cantadora s eño r i t a Estreha Piñe i -
ro, damita que a sus múlt iples en-
cantciá y don de gentes une una 
sonda cultura y un atrayente tra-
to . 
Es Estrel l i ta uno de los botones 
primaverales que con sus perfumes 
es gala y ornato de esta sociedad. 
Por ello, un grupo de jóvenes dis-
tinguidos de la sociedad "Caballe-
ros Catól icos" , ha tenido el buen 
acierto de elegirla candidata para 
el c e r t á m e n de s impat ía que con 
tanto entusiasmo se celebra en este 
pueblo. 
Nosotros, admiradores fervientes 
de la genti l damita, solo diremos: 
¡Salve, oh, diosa de la hermosura 
y s impa t í a ! 
E L NUEVO PARROCO 
Ha tomado posesión de esta pa-
rroquia el doctor Juan Lobato, sa-
cerdote que viene precedido de gran 
fama de virtuoso y cumplidor de sus 
deberes. 
Nosotros le deseamos sume tantas 
s impat ías como su antecesor el doc 
tor J i m é n e z . 
| CUIDADO! 
Se nos informa que el nuevo pá-
rroco ha tenido que adoptar energi-
caB medidas contra la actitud de 
i ciertos jóvenes que hacen del tem-
plo un lugar de guaracha e irres-
petuosidad; al extremo de tomar, 
por un brazo y casi arrojarlo a la 
calle a uno de esos niños góticos 
que creen hacer una erada con ir 
a burlarse a la iglesia de las prác-
ticas del cristianismo.-
¡Oh, estlmadorj jóvenesl si no 
eréis, ¿pa ra qué vals al templo? 
Y si eréis, ¿para qué os bur lá i s? 
La iglesia y el Estado es tán se-
paradas: e 
para que crea, y el que va a un 
templo, aunque no crea, e s t á obli-
gado a guardar respeto. 
"COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
H. h. Marietas 
citado expediente, tengo el gusto de 
manifestarle, a sus efectos, rogán-
dole lo comunique al interesado r u 
La señora Quijano de Laguardia licismo", original del 
Padre Rector d<; las 
Hoy celebra su fiesta onomás t l - de esta localidad Rvdo. 
6 f 
Secre tar ía a los íi-i1'3 ÍH estimada señora Eulalia Qui- Soler .La Sección Piado'sa 
' i jano de Laguardia. esposa de núes - nica Religiosa; Una Carta 
nombre de esta 
nos procedentes 
De usted atentamente, 
í f .) Antonio Iraizóz, 
Subsecretario de Ins t rucc ióa 1 E u l a l i a Margar i t a ' 
Pública y Bellas Artes. 
, Atentamente, 
( f.) J o a q u í n Om», 
Secretario del Inst i tuto. 
Tenemos el honor de invitar a us-
ted y a su distinguida familia, a la 
Ent ronizac ión del Sagrado Corazón y 
Bendición de la Estatua de la Pur í s i - j 
ma, que se ver i f icará , Dios mediante,! 
el día l o . de Febrero. 
' Anticipando las gracias por la asis-| 
tencia, quedamos de ustedes attos. y l 
Ss. Ss. 
Caibarién, Enero de 1925. 
. Hora: después de la misa de ocho, tel educacional al Inst i tuto de Santa 
Padrinos de En t ron izac ión : los es- Clara, 
posos Leonila Muñoz y Adolfo G. Del- Felicitamos por ello a los Hnos. 
gado, donantes de la estatua y del Maristas y a la vez a los padres dajtor Gabriel Cubría Director 
t ro querido compañero en la pren- del Vicario Rvdo. Franci 
jsa señor Elpidlo Laguardia, y lo ga, dirigida al Rector ü,^? ^ 
Icelebra también su linda pr imogéni lapios de esta Vi l la , techad 
• Eulalia argar i ta . magüey feli.-Uando a la r 6,1 
Día el de hoy de satisfacción y en Navidad y Nuevo 0111,l, 
j a legr ía lo será para loa jóvenes es- que en estos d?as, y COn , «i 
¡posos doblemente porque a d e m á s de gusto insertaremos en "Gu 
i su santo, en el día de ayer regresó al d í a " - V;. 
• la su hogar completamente restable- Gracias al querido Padr 
Es un gran paso de avance el quc!Cida la señora Quijano de Laguar- Puig por el número q ^ . ^e 
i acasan de dar los Hnos. Maristas conidia, después de haber sufrido una de " E l Mensajero Católico"' 
1 la incorporación del acreditado plmi- delicada operación qui rúrg ica en vi 
Monseñor t .onzáiez ttsfc^J Hospital de esta V i l l a , practicada I 
felizmente, y con el acierto de siem 
pre, por el hábi l y renombrado doc En estos días l legará a 10 
(londe i del re- lapios de esta Villa monumento. < familia para quienes esta Incorpo-i ferido Hospital, y para el que los una corta temporada el 
Padr.nos de la Bendición de la Pu- rac ión ha venido a solucionar un i familiares de la operada no tienen querido Prelado Mons. 
r ís ima, los esposos Elvira Delgado y gran problema económico toda vez l i a s e s con que expresar su grat i - zález Estrada. 
Francisco Delgado, donantes de la que los examinandos no t e n d r á n que! tud ' a8Í como Para ^ señora Elvira i Muchas serán las sorpreea» 
Imagen". emigrar a Santa Clara a efectuar Saladrigas de Balloveras, y todo el con tal motivo acudirán 
Resul tó una fiesta br i l lan t í s ima y sus exámenes . 
los Hnos. Maristas hicieron alarde de . 
una finísima cortesía para con los ¡ 
invitados, sobresaliendo las pr inci- ! E L CERTAMEN DE CARNAVAL 1 
pales familias de nuestro mundo so- ^ SOCIEDAD COLONIA ESPA 
cial, caballeros y representaciones de. jznji/k 
las clases sociales todas. 
INTERESANTE CIRCULAR 
Colegio "Champagnat" 
El domingo ú l t imo, en los esplén-
a los lapios. 
Primer baile de C a n u J 
nueotro leĝ nd 
Española , se r eun ió el Jurado del 
Certamen de Carnaval para proceder 
a la celebración del primer escruti-
Incorporado al Inst i tuto de S. Clara nio del concurso. 
Señor Corresponsal Especial del 
DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
Muy señor mío : 
Tengo el honor de comunicar a 
usted lo que sigue: 
Señor Tiburcio de la Peña . 




Por orden del señor Director ten-j 
go el honor de transcribirle la comu-| 
nicación que copiada literalmente d i - ' 
ce: . i 
Habana, 17 de Enero de 1925.! 
Señor Director del Ins t i tu to de, 
Segunda Enseñanza de Santa Clara. 
Señor Director: 
En vista del expediente remit ido 
con su escrito de fecha 12 del pre-
sente mes, promovido por el s eñor 
personal del tan bien atendido es-
tablecimiento, por las atenciones y 
cuidados qr.s le han sido dispenáa-
das. 
Felicitamos en este fjf. a !a pom Lo celebrara 
pañe ra del estimado compañero La- Liceo el entranla día 2S' co""^ 
guardia, y a su granciosa hí j i ta , y j rég ia orquesta. | 
aprovechamos la oportunidad para en i Y el Casino Kspaúol anundd 
vlar nuestra enhorabuena al quen tiene para el día 21 del actual 
didos salones de la sociedad Colonia do doctor Gabriel Cubr ía , por el nue blén con una magnífica bm| 
vo t r iunfo que se acaba de conquis- Son los dos primeros baile 
ta r . disfraces que tenemos en febr 
, Aparte de la grandiosa w j 
Hay que contener la velocidad ae Ijailable del domingo 15 en ei ' 
los carros I r r a l Club' ' a las dos de la iarde 
¡la música de Armando Jüfire' 
Son muchas ya las familias que: 
pon ruegan digamos algo con res-1 EJ aumento de la Poli, 
pecto a la tremenda velocidad que 
llevan a veces, los carros que hacen' sabemos qi:e el Concejal Jj 
el recorrido entre esta v i l la y el Diego Echemendía ba presentada 
progresista pueblo de Regla. Es Ayuntamiento una moción por 
alarmante, en verdad, la velocidad que colicita sea aumentada h r 
que llevan temiendo que en cual- cía r.n vista de ser muy reducidi 
quier momento pueda ocurrir algu- qun se cuenta y los distintos roti 
da desgracia. Nosotros llamamos la qu- =;e vienen registrando en e l T 
A las 8 a. m. se const i tuyó la me 
jsa, precediéndose al conteo de losj 
i votos, dando el siguiente resultado: 
Conchita Castro: 13,310 votos. 
I Carmí ta A lemañy : 11,580 votos. 
Sarah Garc ía : 5,010 votos. 
Zu r i Garbalena: 4,180 votos. 
Jacinta O te rmín : 3,200 votos. 
Caridad P e ñ a : 2,750 votos. 
Coralia Rodr íguez : 2,560 votos. 
Muchas damitas m á s obtuvieron 
crecido n ú m e r o de votos, teniendo ¡ a tenc ión de quien corresponda para blo 
menor elección que las siete damitas 
encasilladas. 
La concurrencia p ro r rumpió en 
aplausos ante la elección, y le fué 
adjudicado un precioso abanico a la 
señor i t a Conchita Castro por haber 
obtenido mayor elección. 
Como promet í a ios lectores del 
que se ordene que los motoristas. Es do anlaudir la idea del 
contengan un poco dicha velocidad:, Echemeudía . pr-.-á realmente lo 
por el público y por ellos mismos, ico que en la 'actualidad liar-
jen Guanabacoa es eso, no va 
E l "Mensajero Cató l ico" ¡por los robos sino t amb lén ' i 
1 abandono de los muchachos poi 
Nos llega el ú l t imo número de la nos pequeños^ do los Escolapfe 
Iná 1 
Tiburcio de la Peña solicitando la _ 
incorporación a ese Inst i tuto. áol 'ÜIAHIÜ, * conunuwon SQ d* * co 
Colegio "Champagnaf . del que es uocer las ***** del O c u r s o Social 
Director, situado en Caibar ién, calles 
María Escobar y Falero; teniendo entrada para alguna de las tandas ci-
en cuenta la certificación del Jefe nematograt.cas o funciones teatraies 
Local de Sanidad relativa a las apro- que se celebren en los teatros Cer-
pladas condiciones del local en que vantes ' y * Fausto t end rá derecho 
se halla instalado, asf como el l i e - a un cupón de diez votos, con ,os 
tamen de esa Dirección favorable a cuales poa rá votar por la senorua 
lo instado, emitido después de girar Que desee, siempre que la misma r3-
la visita de Inspección correspondíen- sida en Caibar ién 
s uo 
Interesante revista " E l Mensajero calles, a tal txtremo. que io. _ 
Catól ico" , con un grabado en p r i - pueden salir ni atrio a su re 
mera plana del 'Sxcmo. e I l t m o . ; porque se presentan iTifitiidad 
doctor Manuel Ruiz y Rodr íguez . 1 "pilletes" y les tiran plednw f 
Obispo de Pinar del Río y Adminis ta les llevan la<5 pelota» con 
Cada persona que compre una | t rador Apostólico de la Arch'dioce- que Juegan tranquilamente alia 
sis Jfe la Habana. Un interesante ha l l . 
trabajo t i tulado "Lecc ión de Cato-1 Jesús cAL/ADII .U 
te, el señor Secretario ha resuelto 
autorizar la inaorporaclón del ci-
tado Colegio "Champagnat" a esc 
n nadie se hace presión I establecimiento, » ¿ j g 
1 naturas del Bachillerato, con suje 
ción a la d is t r ibución que rige cu un sobre cerrado y manuscrito 
nombre de la señor i ta por quien 
Los lunes de moda en ambos tea-
tros en vez de un cupón de diez ve-
tos se r ega l a rá con la entrada un cu-
pón de 50 votos. 
2.—Los votos se rán colocados «n 
t S I L E N C I O ! 
Un "amigo", corresponsal. está 
empeñado en saber cuales son las 
causas por las cuales no estamos 
en la palestra en esta lucha local. 
V I D A M A T A N C E R A 
DESDE CALIMETE 
L A FIESTA D E L. \ SOCIEDAD;momentos a m o r r i ñ a d a y tristOBI 
MONTAÑESA ; la música erinlla. :i 
La sociedad Montañesa de R e c r e o b r l a v í j l .a rt ,!o ' ' ^ ' ' f ^ f í -
y Adorno, esa progresista " — bH ol íl"1">™,'> , ;" , ," ,rfo > 
U S FAL-
LOS pue 
j , tributar 
vre3 roer.' 
£Lai siena; 
C a a s si 
Articular' 
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desee votar y se depos i ta rán en ios siasta asociación, que de fiesta en momentos carente de luz. 
buzones. 
¡ Múmero (el que corresponda) y 
f i rma d€l Secretarlo del Jurado 
¡ fiesta mantiene en constante ale-
Ha regresado de la capital al se-1 . . 
fué interpretada acerta-insta'ado una hermosa cancha de Muchas veces hemos demostrado 
• que sin usar espuelas, sombrero te-
jano n i Colt hemos ido a donde se 
i nos ha llamado. 
No sabemos nada, o casi nada, de 
Seguidamente el joven señor G i l - ! ,esas CUestiones. úi queremos meter-
berto Vázquez—que posee muy bue- nos a deSent rañar las por ser cosas 
na voz, cantó las preciosas cando- de polí t ica o dictadas por el apasio-
nes "La guida" y " A la or i l la de an namiento. 
palmar", siendo muy aplaudido. I pero 8epa el estimado compañero . 
E l chistoso juguete cómico en un! que el dfa en que tengamos que me-
ac-to y en prosa, original de Ensebio temos, en un caso de esos, no sere-
Blasco, "Como el pez en el agua", ¡ mos de los m á s flojos n i de los más 
Interpretado fielmente por los her- remisos Para decir verdades, 
manos Rosa y José F e r n á n d e z , fué | Mientras nadie se meta con no-
aplaudido con largueza, rompiendo Sotros. estimado compañero , no nos 
meteremos con nad4e. 
bánd h&U a la que no falta nada ab- damente; en esta obra tomaron pa--
solutamente. ' 1° las señor i t as Vi rg in ia San Ro-
A con t inuac ió i de ésto se instala-! mán , Rosa M . F e r n á n d e z , Candila 
vá una piscina qao se dedicará a na- Grand y Patria Carrasco 
tación 
Hay más det illes. 
Es tá ei campo de Basckct Bal l , 
Ies jardines de ¡a entrada en los que 
te deoUica formada por flores las 
iniciales; del Deportivo del Comercio 
y otraj cosas cnie el cronista rete-
niéndolas todas en su mente al hacer 
-•í-a visita tan gralfi las olvida ahora 
Zi trazar estos íipuntes. 
Vi t ambién la l a r d e r á . 
La Irtíignla del Club. la hilaridad del auditorio, s 
KfFaKa en el'c un colr de ero iniquísimas escenas, 
que parece ser el FÍmbolo t r iunfa l Acto seguido púsose en escenr., 
del Club Deportivo del Comercio. el precioso paso de comedia, de ios 
Cuantos proyecto.-' tienen! celebrados kutores hermanos Quinto-
Y cuantos han realizado, j ró , " A la luz de la luna", admira-
En Íoh pocos mtses de vida que He- i blemente Interpretada por la seño-
' &n tienen ya un team de basket hall , r i ta Virginia San Román , en «u pa- aficionados, mas la valiosa copera-
otro d baso bal l que figura en un peí de "Elena", y los señores Da- ción de la señor i ta Caridad H e r n á n -
í&mpeon&to social de esa índole que niel Rodr íguez , en el "Carlos" y Ra- dez y de los señores Guillermo Her-
he celebro actualmente y que defien- . c ión Viñas en 'Don Facundo". . • uández , Sergio Díaz y René V. Acos-
úc con orgullo actualmente la han- Terminó la velada con el bonito ta. 
y celebrado coro "Serenata Galán- Muy agradecidos al señor presi-
te", cantado por las bellas señor!- dente y directivos del "Centro Re-
Sánchez, Corresponsal, 
Desempeñado por los mencionados 
ganta. 
rado y en vías de una ráp ida cura-
ción, Kos alegramos muy de veras. 
REGB&SO 
Se encuentran de nuevo entre nos-
otros las gentiles señor i tas E l i t a y 
Predit Sánchez. 
De regreso de la ciudad yuraurina 
donde pasaron una corta temporada 
pródiga de a legr ías . 
Me es muy grato anunciar su re-
torno a nuestra sociedad. 
LAS ACKRAS 
Ya se es tán construyendo las ace-
VSLB alrededor de nuestra Iglesia, i vantes". 
Adelante. 
Mucho orden, mucha alegría, m 
3.—Todos los buzones l levarán e l ' 8 r í a a asociados, celebró ayer 1c 1111 IU"ska. . . > apetito, 
siguiente ró tu lo : Certamen para eie-'tarde en ^onserrat una j i r a campes En la presidencia i . innron m 
gir Reina del Carnaval y Damas; 1tre' cumpliendo lo acordado y lo t " <)„ ^ r r res X ^ ' t ^ -
' I p r o m e í u l o en el programa que al denle de la sociedad Montaflesa, 
i efecto se d i s t r i b u y ó . | doctor Horario Díaiz fardo, AW 
La m a ñ a n a alegre e incompara- de Miinieipal: el Capitán 
invernal, v, al pavo- i o es,f> ' ¡•-•'•'to Militar, señorl 
o t ra : s e ' p r e s t ó . no Pereira: José Ciibría: Gerardo á ] 
a tmosfé r i ca dualidad., rre; Koniraei,, Menéudez; Don 
a fiesta con los piás tonio Menéudez féndez; Wene 
Icolores matices. Asi (;onz;ilez Solis: e] señor CónS 
de da- las doce del España y Celestino .hinco del 
m á q u i n a s se t ras la -da l . Secretario doj Casino BjP 
mismo podrán asistir las personas daron hacia las alturas de Monse- Además, pasaban <l', "oíc1 
que lo deseen, así como los represen- r ra t los asociados de la Sociedad los comensales, contándoae 
tantea de laa candidatas. E l resul- Montañesa , y los también numerosos e,!ps los con.pañeros en la pr 
tado de cada escrutinio se publica- invitados, que en eso de invi tar no Oliva; Simeón; Valdés; 'or™ 
r á oportunamente en la prensa loca!, se quedaron cór tos los montañeses la Huerta; Ramón ,,,'I•e^• 
de Matanzas. ^raeta y por este DIARIO Jorg 
A las doce en punto, hora p r o p i - ' G ñ a t e , 
cía para el agreste yantar, mlentrasj Muy cercamis a la pre4!'!' 
la orquesta de Aniceto Díaz pobla-|Como flores prendidas maraiJH 
ba el espacio con las notas saltari-1 mente de talles erguido^ y u 
ñas y parleras de un aire popular de sos, aparec ían las bellas ^''^ 
la tierruca, los comensales ocupa- Urbana Mier; lílvlra Vallar; 
rado la fecha para la proc lamación | ron los asientos en toi^io de las P e ñ a ; Anita Pérez; 'Zsther 
de la Reina y sus damas, que se He-; mesas y, sucesivamente, se a tacó rre; Rosa María García. 
v a r á a cabo con toda pompa y es- f.on brío y maes t r í a al aperitivo, a j concurrieron al acto mencioiv 
plendor, de manera solemne, en una en t r emés , al pollo a la montañesa , las señoras María Herrera de b 
función de gala en el teatro "Cer - ¡ a l corderito "Presidente", a los pos chez; Elena L . de Torraya; 
tres, laguer, vino, cafó y tabacos;, la Alfonso de Herrera; Hort» 
6.—Igualmente, se fi jará oportu-!y a todo lo que quisieron poner so- Lombé de Cubr ía ; Margarita 
ñ á m e n t e la fecha en que h a b r á de bre los blancos manteles, que tam- 'Agui r re ; Rosa Romero d0 
celebrarse en una de nuestras s>-:bién en eso de atacar Por el frente Rita ^ e n é m l e z de huerta T'JJ 
y por los flancos, eran buenos maes muchas damas y damitas 
y se f i jará en distintos lugares pú-
blicos. 
5.—El día 7 de marzo se ce lebra rá 
el ú l t imo escrutinio, e inmediata-
mente se d a r á a conocer el resulta-
do del mismo, acordándose por el Ju-
Perdóm 
Mft quere 
lor las ni 








E l " ! 
V u Inte 
u t r a d-il Club. 
Hay en estudio una biblioteca 
Idea hermosa. 
Biblioteca- que el amigo Guitard 
verá establecida porque a su lado se y Aurora Trevejos, Edelmira Va-| 
erngregan personas cultas y amantes saii0> L i l i a Rodr íguez y Mercedes 
tas Candila Granda (P i e r ro t ) , Mer- creativo", al ceder sus salones y tea-
cedes Morales. Patria Carrasco, Isa- tro para efectuar la función. 
de las letras. 
Una idea más . 
E L TERCER 
" C E R T A M E N " 
ESCRUTINIO D E L 
SOLEMNE MISA 
I ciedades el gran baile en honor deit 
En la Habana y en el templo d e l l h i Soberana y su Corte. tros lo« ^ la sociedad montanesa|bres no pudimos obtener. . 
Angel Custodio se ha celebrado una I 7.—El Jurado para el Certamen1 y Tsus c é s p e d e s . , T.a cornisón de P'ierta * f 
rtugci v.uotuuiw . • j j \ , „ , . . La charla amena se derramo co-imuv atenta v laboriosa la 1 
solemne misa por el eterno desean- qUeda Integrado por las siguienres torrente debió j lndar la señores Francisco Go 
so del alma de la señora Eulalia • personas. _ ^ ciudad, que a l lá abajo parecía P O r í ^ Ñ i c o L S e w 
Sardlñas de Car reño , fiel esposa del | Presidente: señor José Gómez Pé-
señor Alejo Carreño acaudalado ha-jrez. 
ceudado.' VIce-Presidente señor Waldimiro 
Para ella fué invitado expresa-lL Fe rnández , 
mente nuestro amado y querido pá-
rroco Rvdo. Padre Emiliano Mas 
Waa de 1 
te cor 






r iódicos de la localidad. 
8.—La Reina será obsequiada por 
t Secretario: señor Claudio Crespo 111 empresa de los teatros "Cervau-
pruto8 ' te'8" y "Fausto" con un objeto por 
suet. quien no pudo asistir a los ofi-¡ . señor 0nofre Carri l lo, Dr.! valor de $100.00 a elección de aqué-
E l banquete estuvo a car? 
restaurant "La Dichosa", w 
trabajo se dist inguió como w 
cerlo Meraelie. 
fiesta 1 F u é en resumen, 
d í s ima . 
una 
E l sábado ú l t imo se efectuó ol 
Valdés. Este n ú m e r o fué acompa-
ñado al piano por la señor i t a Teté 
Se propone el incansable Presiden- ; Granda. teniendo que repetirlo,- de-
te fundador d3l Deportivo del Co- jjjdo a las reiteradas instancias del tercer escrutinio del "Certamen de 
mercio. nue esto club tenga su or- público. 1 Carnaval". 
questa propia, formada por sus niis-1 F u é sorteado el bonito estucho de He a q u í el resultado, una vez 
mos asociados y así en cualquier fies- perfumes, que como obsequio a "as agregados los votos alcanzados por 
damas, les dedicaba el " C o m i t é " , to- las distinguidas candidatas, en los 
cándele en suerte a la distinguida dos anteriores. 
señor i ta Belén Méndez. | Isabel Menéndez 5.000 
Después de terminada la función g . 
se bailó alegremente durante un par Señor i tas Votos 
de horas. {Crist ina Boza 11,130 
Tan numerosa era la concurren- Sergia Carri l lo 10,000 
cia que renuncio a r e seña r l a , pues Rosa M . Fe rnández . . . . 5,050 
incur r i r í a en lamentables omisiones., c iara Esther Oceguera . . 1,500 
i Reina gran, entusiasmo en la '.o-
cios religiosos, pero dispuso en su 1 ; Fructuoso P é r e z , ' ^ "a. 
áus 
ére-
l a se evita el gasto y se presenta la 
e r ig in i l idad de ura orquesta de esa 
índole 
Habrá t ambién una estación do 
ladio. 
Se da rán all í audiciones. 
En f in , que todo joven encont ra rá 
en esta sociedad donde fortalecr 
músculos y don.le distraer su ce 
bro, a le jándolo do otras fuentes que 
nc producen más que el vicio. 
Olvido algo? 
No lo dudo. 
Tan*o me hablo Guitard del De-
portivo del Comercio y con tanto en-
tusiasmo que por muchas impresio-
nes que he querufo recoger algunas 
ttmdre que olvidar. 
Daré una noticia ahora. 
Que a todos a g r a d a r á . 
Se inaugura oficialmente el pró-
ximo día 24 de Febrero, el amplio y 
hermoso hoce-cluu de¡ Deportivo del 
Comercio. 
Se ha elegido c?a fecha. 
Fecha de la patria 
Cubana la sociedad y •cubana la 
lugar que se efectuara en nuestro 
templo solemne misa. 
Ayudó a esta misa el Rvdo. P á r r o -
co de Amarillas. F u é numerosa la 
concurrencia. 
Misa que fué oficiada para que 
el Al t ís imo la tenga en su santo rei-
no, gozando eternamente de las glo-
rias a que su alma cristiana se h i -
zo acreedora en la t ierra. 
Descanse en paz. 
Rosa del Campo. 
sé Port i l lo y Vergel, León Bravo, Ra 
fael Brú , doctor Pedro Brú. 
Y los cronistas sociales de los pe-
En la noche del domingo 
del 
C O L E G I O D E CORREDORES NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S DE 
L A H A B A N A 
L N' F E S T I V A L 'cal idad por las fiestas del Carnaval 
| que se avecina, y gran espectacióu 
Se organiza para el próximo do- por conocer el resultado final del 
mingo día 15 de 
ro t endrá efecto en 
tro Recreativo" del vecino pueblo 
LA POLICIA Y LOS MISTE-
RIOS EN CUBA i 
Por HAFAEIi comí: 
Con un prólogo díl eminente crtmlna-
lista doctor Felipe González sarraln. ¡ 
Tercera edición corregida y aumenta- i 
Cotización oficial del 11 de PeUrero 
de 19U5 
los corrientes; pe- -Certamen", en el que han tomado !da de la anterior de 439 hasta mil pá-i o • j j „ . . ,, j - . i . j . , „ i guias con profusión de gratados, 2a0  la Sociedad Gen- parte bellas y distinguidas "g i r l s" . pininas de Sañlgulsmo, Brujería. Pal-
mlstas y Espiritaría; 100 del modo de 
actuar los picaros con tedos sus críme-
nes y timos adicionada con "La Policía 
Judicial", "Exámenes de la Policía", 
de Caimito, siendo desempeñado por U N BANQUETE 
muchachas y señores de esta, ^ be-, 
neflclo de la misma señor i ta Fer- Tuvo efecto el domingo a las 2 ' "Cuestionarios, Borrador, Recapitula-
nández , poniéndose en escena 'as de la tarde en la bonita "Playa de S ^ ^ ^ c J é r ^ ^ g n ^ ^ : 
obras "Sin Palabras de los herma- Baracoa", en honor de la candi la- bllca. Policías, investb-aclón y Arma-
nos Quintero; " L a másca ra de ano- tft al "Certamen", señor i t a Isabel da8 de la República, Orden número 213. 
che", del laureado bardo cubano * - Menéndez. ¡ S ^ D ^ K S ^ y S n c u e n c ^ G a : 
ñor Gustavo Sánchez Galarraga, re- Resul tó muy concurrido. De esta lería de Picaros, Criminalogía y hampa.! 
rrise del juguete cómico "Como el localidad partieron en m á q u i n a s v ción. Procedimientos, Leyes. Keglamen-
S|E. Unidos cable 
Í5\K. Unidad vista 
Londres cabie . . .. 
Londres vista . . . . 
Londres '0 d|v . . 
París cable • • • • 
París vista. . . . 
Bruselas vista . . 
España cable» • •• 
P^spaña vlot-t . . . . 
l lalla, vista . . . . 
Zurlch vls'-a. 











9. —Los regalos y objetos que han 
donado distintas casas de comercio, en ]a Estación s;niiUina 
y que oportunamente se a n u n c i a r á n , ¿e Bomberos, al asiático 
se rán repartidos entre las damas de Liong. natural de C^^'r-Aft 
honor. ¡años de eda l . \ orino de 
10. — E l Jurado se reserva el dero- uno de cuyos t ;tablecin\l ^ 
¡ cho de dictar alguna otra disposición halla empleado en calida 
0 base que tienda al mejor l u c i m í e j - ñ e r o . 
to de este Certamen, en tend iéndose ; a dicho centro de POCOT ^ 
que para los escrutinios y secciones a eso de bis nueve de 1 
del Jurado, cons t i tu i rá quorum la siendo conducido por el 
presencia de tres miembros. i del mencionado Térniin » 
11 . — L a Empresa, Igualmente pon '6 . el cual utilizó para el 
d rá a la disposición de la Reina y del asiát ico dicho, un au 
sus damas un carruaje para los pa- alqui ler , 
seos de Carnaval y tanto aquella co-! Liong presentaba, 
mo el Jurado, p ropende rán a que el f ido . ,)or ^ ! do^0r , 










Hong Konrj vista ?J?-̂ 9 
AmWlerdam vista. , 
•^upenaagu^ vista.'. , . . ., 
Christianla vista. . . . . . . 
Kstoco mo vista. . . . , 
Montreal vista 
Berlín viata 





j e «e»» 
nton 
do ( 
Para Cambios: Manuel José Morin . 
tos. Ordenanzas y Disposiciones gene-i Para In'.ervenlr en la cotización ofl-
pez en el agua , y del coro ber.i- puaguas los asistentes, a gozar de g ¿ tomo en rústica. . . . . . . $4.0olcial de la Boisa de la Habana: Raúl E. 
4 .Su 1 Argüelles y Rafael Gómez. Komagosa. 
« y " ^ r g " u ^ r T . l « 0 o n o T - 7 7 1 4 . ' i i l ^ ^ ^ S ^ m ^ n l o 0 ^ ^ ^ ^ 
mayor ía do sus componentes, no po- nata galante", y canciones cubana,, ia8 delicias de una buena mesa y Para el interior do la Isla, 
día haberse des ig rádo mejor día que por varios señores . j de los puros aires de Baracoa. T A MODEKNA pot -
onucl en que los corazones laten de* Un programa a r r áyen t e . Mario González Carrasco. y Margall 1-35. 
Apartado 605. Habana. 1 Secretarlo Contador. 
broca, médico de 
se celebren en Caibar ién con "na ***** ÍS;,;i( • 
extraordinaria lucidez y esplendor. f u s i o n e 
! 'cuales fueron ralificadas 
Kí, B A N Q I RTE A L FUTURO PKK- ^ ' T u e n o s grave, no pudie f 
S I E N T E G R A L . GERARDO M A ^ ™ X ^ o m o n t ó . W * ¡ 
CHA DO Contusiones internas como 
jperarse, dada la situaci.^da3 
El domingo próximo, 15 de los co- rida y contusiones re,''0 v0 
irlentes, en el Gran Hotel Comercio, asiát ico en cuest ión; cUc0i,í 
se ofrecerá por las clases sociales de tico fué dado, salvo 'n.^n 
Vil la Blanca, un banquete homenaje te y posible r0Tnpl,f^cl(jné 
a! futuro Presidente de la nación. E l lesionad'' f,eclar,-pnte ' 
general Gerardo Machado. juna riñ i con el depenl^ ybaja 
E l banquete cons ta rá de 500 cu-! tablccimiento donde i éí 
biertos. ¡nombre ignora, habiena" , 
Se le prepara un gran rec íb imien- :cado a p u n t a p i é s . 






AÑO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Fjb re ro P A G L N A S I E T E 
D l f l 
muy Qttt, 
Escaela8i|| 
adosa y j! 
Carta Al 
ranclsco p 
•r de i 
techâ  
la 
C O R R B S F O J ^ D E N C I A S E I I S T F O R M A C I O K E S G - E N J i í R A L E S D E E S P A Ñ A 
U N A U T O B U S S E P R E C I P I T A P O R E L P U E N - ' L A E X P O S I C I O N M -
tribut 
Guar 
m m h DE m m m 
(Para r l DIARIO DE L A M A R I N A ) 
iL.MVS. 28 de Diciembre. gura ie perpetuidad de su ntímbre 
...^los suelen ser ta rd íos en aquí , entr.^ sus paisa 
ón de just ida a sus hom completamente muerto 
T E D E S E G O V I A F O - A M E R I C A N A 
Antorlzaclón para Imponer arbitrios 
T V G V A R D L l C I V U . M U E R E CAR- do en las piernas. A l prestar decla-
ón re la tó 
indicada. 
r.í nos, es tar ía Bo:viIZAl*>. Y R E S U L T A N H E R I - ració  r l t  el accidente en ¡la for-
l rt . Muv pocos 1)08 VEINTITANTOS V I A J E R O S ma íi 
mer torios; es decir, injustos se acuerdan de que existió el gran 
¡ jemr-e—esta regla generad novelista, nacido en la mercantil ciu-
L a "Gaceta" de Madrid ha publi-
cado un Real decreto autorizando al 
Ayuntamiento de Sevilla para la 
exacción de Impuestos extraordina 
ríos con destino a las obras de 
LAS COSTUMBRES PINTORESCAS 
L A S MASCARADAS D E A Y E R . — U N L I R R O D E SAN RAMEVO S O B R E 
L A S D E B A R C E L O N A . — S I G N I F I C A C I O N Y O R I G E A E S D E E S T A S 
F I E S T A S . 
La costumore ae los guirr ios dO|tivo? Es quizá la mascarada de los 
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Untada la r» 
uuy reduddi 
distintos ro|j 
•ando en el j 
idea del seij 
•.fimente 1c 
lidod hac-
íso, no ya 
también { 
cliacbos por |( 
s FLscolapios 
que los al« 
io a su retí 
m infinidad 
i piedras y \ 
el otas coa 
amento al h 
AU/iADIUil 
Madrid, Enero 1 
rUfeto ^„ i • x ^ , iLas autoridades.—Kevnelo en la ba- F\no«;irion Ibero Americatia nro- rodearse el cuerpo con felpudos y 
s Silla n l ^ n ^ n o s ^ O B dad de Las Palmas, donde hay ^ ^ ^ ^ ^ f ^ la tarde rrlada.-Incidente lamentable r r o S o de e' te m^do U í^y PJel ** "enar el cinto de esquilones, e í 
Ü>rilar^—los olvidan o los mal- lapida qua expresa el hecho de su a;er' " n autobus de los que hacen ugauuu u« « y « ^ ^ costumbre —aue é á * . 
- r¿CDUen v^a para i 1 ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ " l ^ 0 ; E8to ? ™ ™ ™ * «o- tío'vIent0oSPlaaT Í t a S S » Cruz-Cua- En « lngar deI suceso se rso. • Se geñala como plazo máximo de te todavía f n t e g r a m e n t o l d e "ves-
^ ¿ d e muertos, cuando los honores jonia fenicia, j no entendemos de in- ^ J J ^ 0 3 ' al ^ h o c a r el puen.e naron( aparte de los jefes del serví- la autorización el de diez años . tirse" de ciervos, lobos, osos . . . Se 
ETTes aprovechan. morta laades literarias. Somos de- ̂  begovía, derribo un t r jzo del pre- c;0 de inCendios. el comisario d^l 121 Avuntamiento podrá ampl iar la tropieza en Asturias, en Galicia. 
F honores—empleemos una fra- masiado mortales. El futuro no nos , U1' y rue a.,caer al Manzanares. distri to, señor Roldan; ei señor Al- el número de especies que actual- en Santander, en gran número da 
fosera y vulgar pero muy expre- Preocupa sino como una perspectiva el accidente resultaron el guar róni con ios inspectores Araque v mente son objeto de la exacción, partes. . . E n Santander, por ejem-
f _son para ellos eníonces lo que de negocios prósperos . Digo nos por ü |a cív11 Miguel Bello, muerto, y Pérez Caja: e! Juzgado de guardia"; i Previo informe de las Asociaciones pío, suelen ser pastores los que la 
^cebada al rabo del asno difunto, conciencia de raza, pero yo no soy , otros vein t i t rés viajeros, heridos, j jefe superior de Policía, señor Valle; i interesadas y siempre que no gire practican; pastotes que se cansan de 
les importa m e r é c e n o s y o'o-j íenic,0• • • i rvi— , , el subdirector de Seguridad, señor1 «obre especies ya gravadas po^correr. de saltar y de bullir, y que 
Que vomo ocurrió la desgracia.—M«>- Capa r rós ; el presidente de la Casa cualquier otro arbitrio municipal 
tiaj 
- .ltí la" posteridad V Lo que «i ia proyectada estatua de Gal- , , 
í atisfacerles sería lograrlos dos hubiera de alzarse en Las Pal- i,ne,lt;os « e terror.—incendio del au- de Socorro del distr i to de Palacio, Además, cada una de estas especies 
, t ei t ránsito por este valle de mas con e! concurso de sus dudada- i t o b ú s . — E l salvumento concejal sefor Bofaru l I ; el teniente I nuevas será objeto de una autoriza-
irV ^ a fin de dulcificar un po- nos, paisanos del Maestro', no se le- de alcalde de ia Latina, señor Fuen-: ci411 esPecial del Gobierno. 
,^ID «rpza v la tristeza del breve van ta r í a nunca. Habr ía que esperar' A la3 seis 3" media de la tardo tes Pila; ei comisario señor Maqueda E1 Importe de los recursos no po-
te p narece largo a causa del hasta la quinta generación, v la sal10 de la Plaza de Santa Cruz el y otras autoridades. !drá ser dedicado a otros fines que,tan: 
' ^ t Ho'ír Desde la otra vida. Quinta le teodr ía más olvidado que aU'Obú8 35 (modelo ant teuoi . ser I E l revuelo que el suceso produjo:105 de atender, por su aplicación di-j — r a z o g u e r r a . . . ? (28) 
B,U nioriidos'y apreciados en la le tiene !a presente. i vido por el conductor Antonio Ro- en la popu)c%i barriada del Puente 1 recta o Por emprés t i to , a las obras] g , deciden la rebrincan jun-
K ^ p c S u total 'de las miserias de Esta es la fecha en que aún no se 1 uef ̂ g u i y el cobrador « i de Segovi afué indescriptible. J é ^ ^ d ^ t a t b « J tos; pero si optan por la guerra, se 
£ que sólo dura un minuto col- ha llegado a un acuerdo respecto al Alítfon 0 B*r*o™ González. Kn el Muchas personas, creyendo ^ W ^ l S L l ^ a ^ ^ 108 g0lpes a granel- E1 
«¡do de males y sinsabores; ¿pue- sitio en que el simulacro escultóri-^ , 'oul0 ,baQ veintinueve viajeros, «e r entre las víc t imas a sus familia-; Ayuntamie t0 
E tener los homenajes pós tumos , co del insigne escritor deberá ser co- la m,ayor parte elementos destinados res. se agolparon ante la Casa de r>ara ios e¿ectos del Real decre-
¡«consagraciones populares alguna locado. Unos dicen que frente al en eI ^ ' « P a m e n t o y en Cuatro Vieu Socorro, pietendiendo :ntrar. se ConSidera como cifra global defi-
Un'ficaciór ante los ojos (palabra mar, y dij?n un disparate porque las tos- > eU l i i Plataforma delantera Tanto ]a Guardra civi l como la nitiva la que resulta en el presu-
2 duda Impropia) de los interesa- emanaciones salitrosas de te r io ra r ían íba el guardia civi l Miguel Bello Ro- Policía hubieron de realizar inaudi- puesto de la Exposición Ibero-Ame-
dos" Pero si no habrá interesados. . . el monumento; otros que dentro de « " ^ u e z . de veinticinco años, perte- tos esfuerzos por calmar 'a ansiedad i ricana aprobado por el Ministerio de *s• de Ia ^Hanuana de la Calenda más, es difícil de explicar la per 
•Cómo interesarse por las cosas de la ciudad, en una plaza pública ( aqu í "eclente al puesto de Rodajes, ie de aquellos miliares de aimas. Trabajo, y, como obras conexas, las d? Enero. E n ^Portugal, solicitar 
ínoundo que ha de borrarse com- no hay plazas); otros que fuera, en la p**f de Campo. i Hubo Un momento en ^ue algunos ; vot,ida« Por el Ayuntamiento y' 
pletamente, mirado desde lo in fmi - el cam¡no 0 las cercanlas del puer, A l llegar el au tobús a la entrada ' tendieron ver en log trabajos de : acePtaff58 por el Comité de la E x 
to? j | to . Todos opinan, y nadie acierta; deI Pueute de Segovia. un t ranv ía ;cs bomberos menos dhigencia de la i Poslclón cou carácter de comple-
El que merezca ser honrado y en- mientras tanto unos ñocos nos pre- avanzaba en contraria d i r e c i ó n . y debida y t ^ t a n ,, Hp hq.^.ipn m e n t a r í a s . 
«Izado, s íalo mientras vive, pade- gUntamos de d o n d e ' s a l d r á el dinero ' fcl_ch6fe1' t r a tó de d,1jar1e paso. No- manifestac. 
ce j Hora—suerte común do todos, con que costear esa erpCf iún giorj0. 
-para que hdnras y alabanzas le ̂  No se 8abe s ¡ tll goblertl0 n0 
atraían de ese modo al animal? 
Existen pueblos salvajes donde se 
representa una comedia o se celebra 
una danza antes de comenzar la3 
c a c e r í a s . . . E l fin es el conseguir, 
o que los animales no se ofendan 
cuando hayan de echcrles mano, o 
que ellos se le den al cazador, mer-
ced a la virtud de los conjuros que 
Implica la ceremonia. . . 
No es fácil encontrar lazo da 
unión entre las mascaradas de los 
guirrios y las preliminares de la ca-
za. Las de los guirrios tienen una 
fecha, que exige su aparición des-
de las Navidades al Antroido; no re-
cuerdan una fiesta que se pudiera 
hacer todos los días, y en cualquier 
tiempo del año, sino una fiesta es-
pecial, circunscrita a momentos es-
peciales. E n los actos de los gal-
darse los de Asturias con los hom- rrios no se advierte ninguna clr-
bros hasta ver quiénes se rinden, cunstancia que sugiera la idea de 
tiene esta misma significación. Es-¡cazar, ni la de apoderarse de una 
ta fiesta so llama en la Montaña pieza, ni la ae establecer una atrac-
"flesta de l a v l j a n e r a " . . . — e s t o l c i ó n con ayuda de la magia. Ado» 
al caer de la tarde, aguardan en el 
límite del pueblo a los del pueblo 
vecino, que llegan disfrazados, e 
Igualmente cansados de accionar. 
Y en cuanto se reúnen se pregun-
janeiras 
naldo. 
significa pedir el agui-
sistencla tan honda, y a la vez tan 
segura y tan extensa de semejante1 
costumbre, de no tener en los pri-
L a labor de estos pastores se 11-1 meros tiempos otra s unificación; 
mita a brincar, a "vocinglar", y a 
mover las caderas torpemente. E n 
los comienzos de la humanidad, es-
beneficien humanamente. Porque, 
tarde, traspasadas las fronte-
m de ia terrenalidad, entrando el 
alma en la etemifVd, que no las tie-
ne, no verá, ni querrá ver, los fue-
ayuda, si la nación no contribuye, 
Galdós se quedará sin estatua. Y él, 
que era tan modesto, no lo sentirá. 
Ocurre lo propio con el monumen-
debida. y tra n de hace.ies una, 
. hrstll; per) el buen: P?"1*4 ^ F?drA a™pl.iar la 
tamlo entonces que una de las ruedas 8entido se impuso. Clfra ^lobal- 51 bien podra hacer 
delanteras montaba sobre- un cuer- , ^ n i \ i * 'transferencias dentro de sus capítu- tas eran las fiestas principales, y 
po extraño por lo que trató de fre- ^ ^ V I H ^ ^ T p ^ ^ - ' !d0 6,188 36 d«**aJa™ laB c o m ^ f i í a s 
nar, s-n dejar de seguir impnmien ^ t a l á n d o s e de un fuego 
do el viraje a la derecba. Bien por-
que el freno no respondiera 
vehículo patinase, lo cierto es que T O " T Q " Í n n n ^ " ¡ t e n d e r lo que apenas dieran l r-n 
E l Ayuntamiento podrá, con suje-ide "mimos", que con los movlmien-
ción al Estatuto muuicipal, imponer; tos de 6u 
" J i ' , ri , • itti \n to a León y Castillo, un canario llus , 
^ n f í r ^ m n o t ^an f i^Ho , fo f i - ^ ^ nos dió algunas cosas buenas 
lo deleznable. Y los 
1 ' por combU';t;on oe gasolina, puede; recargos transitorios sobre las cía- geKticulationibus" 
ex ser Incluso perjudicial el agua, ya ' ses directamente beneficiadas por IsIcm,^ „, 
Que la g ^ ) i ^ como 1 substancia | Exoosición Ibero Americana. U„"^! ! . i' , ^ „ . , „ 
T a u n e s y otras muchas malas (el caciquis-ja ^ 0 ^ r ^ autobús contra los pri- extiende. 
laureles r . . . . . • . . . • 1 meros pilares del pretil, y luego de 
. tender la lengua ni la pluma" (29) 
.Pl0„!„ . . ! . ec^0L. . Í?r^rál1_ .P.a! : t .eÍY de ellas se desgajaron los acto-
que la de desagraviar o la de enga-
ñar a un oso. L a significación de-
bió ser otra, más pegada al. espíritu 
del hombre y más unida al de la 
religión; otra que explique las ana-
logías de las fiestas de los guirrios 
—"quibuBdam i00,1 la de 188 Lupercales, y que diga 
daban "a en-!6' Por de sus menetos tan pro-
' caces, tan osados, y también tan de 
r i t u a l . . . 
del presupuesto municipal extraor-(re8 de {arsas más honradagi conta. "verdad", la realidad o la repro-
Loa guirrios no son más que la 
g». ju ^•^"""\"- ' " " . . - - m ~ - - mo, la política personal, el dominio ^ ' " " ^ ucl « ll'C6U Sí 8e nr:ó la falta de un reliector , diñarlo que dé lugar al em prést ito, 11 c 0 ' , a „ ™ rTr w i ^ w 
t r ^ y a d o no f Z t a r ^ ^ ^ ^ ^taliclo ™ su persona endiosada). í ̂ " ^ ^ distribuir equitativamente l a^ troS ^ t o ^ ^ ^ Unen como adorno trontal, o como noro a.i¿ Ho tnr,no m„*na m „ r ^ o ' o c h o metros, cayó al Manzanares, durante la noche. carsas entre los contribuyentes 
Qu&dan exentos de arbitrio 
„ , _ ,„_ v.QrjjQ,, pero que, de todos modos, merece ¡ o aplicado a las ^ n d a s j e ^ , póstuma de fcj^jli 
Tas batallas del vivir 
Udí>lnio. 
Digo otro tanto de las 
i 'eu pecado original, pero cada vez i|"ia u e u i u a t i ctc iuu pus i urna u e n u c a - ' " W-W .̂̂ D — lOB H m n i n a n\áa a ^ r o n a a m á a nr 
tra gratitud. E l monumento saldrá ,11.0 611 la exPjaDada Próxima y pre- Una nll-1H que ha „at.¡do de nuevo.— elementos de construcción que se ,lUS Hmpms, más serenas, mas or 
estatuas de las mauos de Benlliure. gracias a gigantescog esfuerzos realizados pa-
cisamente sobre una acequia por la 
que corren las aguas sobrantes de un 
Prolongación ilusoria de la vida de ra0aYíe¿¡7la7'¿Tle¡"dé" pe^itTs" q'ue ^vadero próximo. • 
lOg hombres que las merecieron en costará erigirlo; pero tampoco sa- Bl autobús dió la vuelta cumplo-
él espíritu de sus postreros, tampoco beinos todavía donde lo vamos a po- ta de campana, quedando con la^ 
Pérdida de los viajeros ¡dediquen a la edificación de casas Pánicas, y con colores de arte más baratas, y los pescados frescos, que; seguros. E l "guirrlo" y el "actot-' 
• , , , A 4. i A„ i constituven la alimentación de la que él acompaña, son pues, como 
Entre los ocupantes del autobús jcla8e obrera tainpoao ¿ f t ^ I)adrc o hijo; el padre, acartonado 
figuraba una niña de dos meses. Que iobjeto de exaccloneSí ¡por los años con toda su libertad. 
Y no hay rán los interesados, 
presados... 
• Qué les importan a Cervantes, a 
n e r . . . Y :a indiferencia general es t ruedas hacia arriba. 
R A Í 1 
tardía justicia humana? Les Impor-
tará la divina. Pero si en vez de 
ailormentarlos les huoieran dulcifi-
cado el tránsito sus compatriotas, 
pectivos pueblos, habrían si 
E l momento fué do Indescriptible 
pánico, y numerosos transeúntes ba-
jaron al cauce del río para prestar 
r.uxillos. 
Entro tanto, el motor del auto-
bús hacía explosión, incendiándose 
la y tristOM 1 
( ratoB, | 1 M 
nihién, 
lauto frío y po 
! IllZ. 
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merta f J" 
iosa; la " 
ancisco Gol 
ivo a carf( 
rhosa". f*0 
ó como fa"1 
la atmósfera que rodea al proyecto. 
Nuestros corazones permanecen fríos. 
Shakespeare, a Dante, a Camoens, cu- mientrag Benlliure se acalora en su 
Tas vidas fuerou tan dolorosas, la 
..jf_ j.teifi.*?*. i,.,«,„..O9 t «O tmn^r. irauajo. 
Y el gran polígrafo Viera y Clavijo 
no tiene una estatua en ningún pun-
to de las islas; ni la tienen Nicolás ! el depósito de la gasolina y rodean-
Estévanez Teobaldo Power, Valen- i do las llamas el vehículo. 
, en su hora y ellos habrían tín s ™ z ' Ruíz de Padrón, Gordlllo.! E l chófer fué de los primeros on 
Aliado en la tierra una buena ma- tantos otros merecedores.... No la ponerse a salvo, y aun cuando esta-
Ire; en ¡a sociedad una amiga que tiene todavía Tomás Morales, el • bu herido, comenzó a romper cou 
je8 comprendiera, alentara e inspi-i magno poeta. . . I nna piedra los cristales de las ven 
rara... E n Las Palmad solamente hay dos ' ^ J 1 1 ^ Para sfcar do g j » 
Quizás con mengua de su genio, j estatuas: la de Colón, feísima, y la j v , I a J e r o ^ a y T l ! 
)U«8to que genio y dolor son herma- ¡de Cairasco, un poeta mediocre que 
Boa meiliros. tuvo la mala% idea de iuventa 
— ^ | versos esdrújulos (dos bustos 
Hrdónenme estas filosofías: yo, i antl-estét icos) . Bustos, no estatuas 
Mi quererlo, me voy en ocasiones [ Y el monumento de don Ambro- i I'Os bomberos se personaron 
iba en brazos de su madre, y une no 
sufrió, por fortuna, ni el mág leve 
rasguño. L a madre no tuvo sino li-
geras contusiones en la cabeza. 
Después de normalizada la situa-
ción, varias de las víctimas del suce-
so formularon reclamaciones. 
Un carrero que figura en la lista 
|de los heridos se quedó sin la pelli-
za, que había sido destruida por el 
L a E s c u e l a d e F u n c i o -
n a r i o ? M u n i c i p a l e f 
E l Ayuntamiento de Madrid ha 
acordado establece^ una 'Sscue'a 
fuego. I na mujer perdió un mantón Ceiitral profesi0nal destinada a la 
y otros viajeros sufrieron dafiob en ln.eparaci6n y tecnifiCación de cuan- novela del siglo X I X — era costum-
sus vestimentas por los efectos üei ^ ̂  funcionarios hayan de prestar bre que el público, si quedaba satis-
fuego, jservicio en la Administración local, fecho de la labot de los cómicos. 
E l soldado de Artillería Juan Val- g, objeto de dicha escuela será la arrojara al escenario ramilletes de 
cárcel Luces, que también su/-iü le- indica(ia preparación do futuros em- flores y morcillas, frutas y pares de 
( 3 0 ) . 
erdadoro teatro mereció con 
las censuras de pfesti-
cor toda hu rudeza primitiva, y el 
hijo, sencillo aún, pero más conte-
nido, limitado, pulido por el am-
biente. Lo que cobran los dos en las 
aldeas —embutidos, dineros, carnes, 
f r u t a s . . . — debió ser lo que cobra-
ron durante mucho tiempo en las 
c.udades, no sólo los antiguos za-
harrones, sino también los actores 
d<; verdadero prestigio..*. 
E n Tolón —dice un actor en 
duccíón de las pinturas murales con 
máscaras zoomórficas de las caver-
nas del paleolít ico. Son pinturas 
lanzadas a la calle; tienen idéntico 
objeto; tuvieron en los tiempos pri-
mitivoe dignificación idéntica. E l 
carácter Itifálico de algunas de esas 
i pinturas, explica los meneos de los 
guirrios que dice nsensualidad. Y 
es que entonces las unas y los otros, 
lo que se proponían conseguir, era 
que los espíritus, los manes o loa 
antepasados de m tribu, que podían 
esconderse de i^aal modo en el oso 
que en el ^iervo y en el hombre 
que en la piedra, se dignasen en-
gendrar, y llenar las cavernas de 
chiquillos, y acaso las montañas de 
animales.. i ( 3 2 ) . 
O . C A B A L . 
ciaron los transeúntes Antonio Ma 
„ varones, mas la fiesta de los 
_ , — ^ - v-. — — , Cuando fué extraído del automo-, local. En su inciaci'jn, los estudios irrio8 las debl5 merecer a todas 
por las nubes para venir a parar en slo Hurtado de Mendoza, sobrino del : el acto, obligando a ios ^uriojso.^iiuu ^ había extraviado dentro del ca-|de la Escuela se referirán Priucipal-j horaB ge sabe de San panciano, 
istración bigp0' ij¿r,.eionés, que escribió con-
, . ' ' tra esta fiesta —que también cele-
ipterml 1 bral',an en su dl6ces:'s— un libro ln" teresantísfmo que desgraciadamente 
«liantes. Apenas mueren, los mata, caldía antes que el tío desde Maria-. tou a los heridos a la Casa de So 
81 Pérez Galdós no hubiera con- nela y los Episodios Nacional»"-. I corro sucursal do Palacio, que. da 
Wlítado lenombre mundial que ase-' Francisco GonzáU-z Díaz. 'do su pequeño local, quedó 
R , pronto llena 
Objeto de la Escuela, será igual so perdió. Parece que lo Uamó "Cer-i * i« „' „„!„s0**^c> vus" o "Kerbos", porque al echarse 
» Intervienen los Juzgados civil y mi- mente. fomPjeta.rnJn0« MC0"0rCr,am:entoTi a la calle disfrazado de este modo, 
'de cuantos funcionarlo»? sirvan litar tualmente funcionen locales y qule- ¡se decía en España "hacer el der-ivo". L a "Paraenesis" del santo ha-
¡ b viria de ello, el H Do las v<lf! I)ractlc6 =1 . ' ^ ^ ^ " j L i ^ ' t ^ M ' « . I " ' * / » i" ae ™ r ° - 1»e 
Q " a u t o g i r o " C i e r v a ! M U E R T E D E L D O C T O R : " : r ¡ L V Z u e L ' Z r ^ v w . r ^ X ^ ^ Z 1 - — - * » * ^ — » 
Vna ante conferencia 
inventor 
H A Ü S E R 
H,„_ dersc la hipótesis de que el movl-; fian ¡ras 
Circulo Católico de ban * ! * ext!año del coche a qUe alu-;fiaJ<z¿8-asignaturas que congtituirán 
vez de acabar con la costumbre, el 
"Cervus" la propagó, y muohos que 
antes de él no la sabían, la practi-
caron con él: "—Hoc enim puto 
En la Escuela do Artes e Indus-
Jrtaa de Madrid ha dado una intere-
•jjte conferencia sobre el "autogi-
J * ' de su Invención el ingeniero de 
¡próximo, donde fueron a fuaiuo- de (̂  nductor í u ¿ debido • ! saltar' - de trabajo, eon 
| Se requisaron varios aiuomóviles un montón de adoquines, que lociones generales c 
taxímetros, a los que se destino n - la mlf.ma entrada del' puente exis- ¡)ü'bl¡co ¿erecho administrativo es-lProxime ceivulus Ule profedt ut eo 
¡transportar heridos. | tent como consecuencia de las obras p%^f\í Derecho orgánico municipal,'dilgentius flerít, quo Impressíus 
de pavimentación que allí se reali- Haciendaa locales, Funciones aspe-'nctabatur.. . " 
E l guardia civil, muerto ' zan, y cuyas obras no tenían farol ni ^ l o g dei secretariado municipal, y luego, el clamor del santo: 
l indicación alguna. 'justicia municipal. Legislación tí- —Me m i s e r u m . . . ! ( 3 1 ) . 
Se pudo observar que el guardia; As| lo iian corroborado, además. • nanCiera española. Procedimiento —,Ay de m í . . . ! 
E n Madrid ha fallecido el em:- ] 
nente médico don Felipe Hauscr,) 
que gozaba de sólido prestigio, no 
sólo por su competencia técnica, si-| 
minos don Juan de la" Cierva y no Por 8US conocimientos científi-; BeUo habia muerto car-i diferente8 testigos presenciales del, ad'minstrativoV Servicios munlcipa-i • , , 
iomlu. j eos divulgados en numerosas obras on.zado ¡Buceso . H0i l l e sde ^c1,lico' í30,011?^! bre es pagana'en origen, en esencia. 
E r a soltero, natural de San Este-, Dada ia personalidad miHtar del sociai Política social municipal y¡en y en propó8ito >n se hallaba completamente! 
público, figurando entre és- . 
loa generalas Vives y Soriano, ei rauzado lo^ ^ a > 
•«or de la^Escuela de Artes e edad. Pernil"éa^01^ 
J. don Ramiro Suárez. y ios ; Daturalfa V m n H r i P^^a en , y 'hasta el mismo día antes de monr.i4', f „ 
(28) H . Alcalde del R í o . Las 
pinturas y grabados de las cavernas 
prehistóricas de ln prorlncla de 
Santander. Santander, 1906-23. 
(29) Casiodoro. Libro I . Va-
riar. Epistol. 20. 
(30) J . Sand. L a Farándula . ; 
Edl t . Hnspano-Americana, París, s-
a. 9. De actores españoles de otro 
tiempo, se sabe que al ajuntarse. 
ajustaban aparte la comida: "An-
tcnl0 Rau, representante, vecino de 
la collación de Santa María, se con-
cierta con Andrés de Briones, autor 
de comedias, vecino de Toledo, es-
tante en Sevilla, para andar y asis-
tir er su compañía haciendo las fi-
guras y pasos que se le ordenaren, 
desde las Carnestolendas de 1592 
hasta las de 1593. Tendrá dos rea-
les y medio para su ración y comi-
da y plato cada día, y cabalgadura 
para los viajes, y ropa lavada y 
limpia, y cinco reales en cada re-
presentación . . . " Escritura de siete 
de Enero de 1592. Sevilla. Rodrí-
guez Marín. Bel . de la R . Acd. E s -
pañola. Año I ; Nd. 1-61. 
(31) España Sagrada, X X I X ; 
424. 
(32) V . mi Mitología Asturiana. 
Los dioses de la Muerte. Cap. "Los 
Busgosos", donde se desenvuelve es-
ta cuest ión . Propiamente no cabe 
asegurar que las comparsas de "gui-
Per0 y bien, qué significaba? Es'rr ios" aparecen solamente desde las 
Herrera, Urablaga, Moreno 
' . Lórlg 
Cierva, padre del coníe 
El doctor Hauser, que había fll-!ban de Qormaz (Soria). Su padre, fallecido y de algunos heridos. Inter-jAdministracl6n local comparada. 
dos años de j e8 gargento retirado del bene- viene el juez militar. A éste hizo en- ¡ E8tas asignaturas o las que « { « ¿ ^ ^ J j ^ T i S l * l ü d é l^árf f t f t M t * l 6 » 3 u ftl AAttoMe. M r lo que 
env!diabie 1 ̂ ér i to Itigtltuto, habita con su es-¡trega( Por medio de una diligencia definitiva acuerde el Patronato, se-;a la luna ? (23) Eg un agpecto diré después; pero sí es Indiscutible 
Alpudia del Campo (Palen- el Juzgado de la jurisdicción ordlna- rán distribuidas en tres c u r s o s , , ^ totem? E s una 8im le meíniíe9. que apeíecen en fecjhas "especia-
En Madrid, el desgraciado ria d l adáver del for tunado « ^ B d ^ fcd^^mj^Uint4-tde ^ S6n8Ualidad del prIml.. lea... 
cía). 
lor^o?0,, é8,te dÍCÍen<io (lue 61 C lvy de los accidentes de a SO --.dentes de avia-
"enen por causa la velocidad 
'je ha de tomar tierra el apa-
Esto le h'-zo pensar en la rons-
on del "autogiro", abandonan-
proyecto de "helicóptero"; 
era un enamorado, en su juventud 
En Cádiz y Sevilla logró pronto con-
siderable fama, trasladándose lue-
go a Madrid, donde tenía, desde ha-
ce mucho tiempo, up' 'íran clien-
tela. 
Descanse en Paz-
tío carnal. Ha-; gUardIa civlí, así como de todo lo rías de Intercambio científico y de 
si 
de tranvía número 512 
o , L 6 r i U y el ex'm . i s t r o e s t a b l e c i ó en^España,^ de J a ^ ^ " ^ L s e l m T Ro^rguez. conductor actuado en relación con los demás , ampliación unlver^taria 
Los alumnos serán sometidos a un 
tu-
L A A C U Ñ A C I O N D E M O N E D A S D E N I Q U E L 
cada lado, una 
forzosa complejidad del me- ¡metros de altura v que recorrió 200 canzado por la: 
I I ,SU ^estabilidad. i metrog de distancia. de heridoíl 
•ma fiesi 
militares 
T» nntntisia determinará conve-j Los restos del guardia fueron con-i exámen de Ingreso cuando no 
L a a u ™ f * a* aa de la muer- ducidos al Hospital Militar de Ca- vieren título académico que justi-
rientemente las causas ae ia u^ . . fique la cultura elemental necesaria 
to de Manuel Bello P"^ . como ocu- ^ ^ . ^ , h dado a dls. para poder abordar con fruto el es-, 
rrió con las demás personas, tuvo ^ B J ™ ~ " j y j S ¡tudio de las materias contenidas en L a "Gaceta" de Madrid ha publl- "Centésimos". y a 
de salvarse. Se cree que. al posición de la autorman. | ^ ^ enseñanza. >ado un Real Decreto sobre acuña- rama de laurel. 
E l autobús fatídico. Otras noticias! Abonarán la matrícula que se fi-¡ción de monedas de cobre y níquel. L a nueva moneda se admitirá en 
¡je por el patronato y los derechos de|por valor de 25 céntimos cada una, las cajas públicas, sin limitación, al-
E l autobús destruido es oj mismo ingreso que acuende el mismo. y de plata, de 50 cént imos. guna y entre particulares, hasta la 
que hace dos años mató en la plaza , ¡ Se dispone q,ue por la Dirección cantidad de cinco pesetas, cualquiera 
de Castelar a un guardia civil, y an- rmvw*W% 1 Y I \ r i general de la Fábrica Nacional de Que sea la importancia del pago, 
teayer. en la Puerta del Sol. a una j N T / \ LLiN 1 R A L ü t MoTieda 7 Timbre se procederá a 
s u Í i r V t r e m e n d o golpe, quedó con-
mocionado, sin sentido, y fué al 
llamas. 
-loniingo 







e de la M 
aor el .^¿n, 
• rniino. " ^ 
ara el tras-íj 
un autom^1 
al ^ r ^ 
•' l iudríg»^ 
giiardift ' " j . 
.¡p seis c. | 
mada e n j 
rontusione-
radas de P i 
o pudien.a" ; 
qne Prfd. 
? como jj 
nación d» 
recibidas ̂ , 
n; enyo P 
o la co0" 
dicación- . 
laró 1ne ,> 
•endien^.í1 | 
p trabaJ/' , 
jiéndole és 
Hizo 
, i etros 
" ia teoría del "autogiro", j E1 ¿itimo día de año Spencer se 
w ta una velocidad grande. ] e)eV{i con el mismo aparato en Cua-, 
" y trasladarse de uu sitio S f V u S f l i v recorrió cuatro k 1c- Juan ^ ^ ^ r i ^ l S e v e - camarera 
Pero que para ascender y ¡netros ! ro de I n S ^ f Í O n írnnrts co ^ Ante ^ aCtitud ú* Público' la 
or una ence movida por ei | Entonces acometió la construcción regimiento t 
del aparato tipo número 6. con e 
C O L O N I Z A C I O N 
Ef director y el alto personal de 
después la historia de su 
jmiento. En 1920 ensayó 
» . awart0, que se desequili-
. nubo íjue desechar. Cons-
il ° mayor, con dos hélic-s 
bre o1! Í0S: pero int uían 
uU. W 7 fuocionarou con 
Li? diferentes, y 
í ' ^nUo^IglesTa. ' ornal pronós'- : Ia ^-presa se reunieron a h . d i o - h T c h - — 7 — „ - o ^ ^ l j> 
. reservado Ricardo Ruiz guar- ra tratar de las consecuencias den- Colonización 5nterior que pre8Íde el cula 
que volVó a volar Spencer, ^ - \ ^ ^ T ^ ^ ^ i ^ f M i E l i - ^ad«« ™ accidente. 
yas pruebas fueron aplazadas P 0 V ^ T ' ! ; 
haber sido designado el piloto para sa ^ l ^ J ™ * ^ ™ ]eye: fcf— 
escuadrilla de aviación de ̂  J ^ ^ j M l p í o n ^ t i c o 
,1a acuñación de moneda de 25 cén- si6n. 0 8i e110 no fuere Posible, al-
L . . • . , tornando un millón de cada clase, a 
timos de peseta de aleación de co- , _ , , 
'bre 'y niq íe l , ek la proporción ^ % ^ % n T £ X t ^ T T ^ -
^ectlva de 75 y 25 por ^ » 0 ^ ^ u f d e í í cén-
m lm^Tte de d09 " ^ M " d6 Pese- timos de peseta hasta el límite de 
Como onsecuencia de los estu- la8- 'dos millones de pesetas, destinando 
icha moneda será redonda, tor- a egta operación la plata que se ob-
lada o con P1 borde crecido, con tenga de la recogida de monedas 
Isidro
re-
"Víctor Blapco, leve: Cesá-j Y llegamos a diciembre de 19 24. _ servado; 
-.?.-.„ Tióriga, de Art'llería, reo 
a tarde a Catro Ventos, na 
exminístro vizconde ie Eza, se ha canto liso, diámetr  d<> 25 milíme- de dog p setas, y. caso necesario, 
. . dictado por el Gobierno de España tros, peso de siete gramos, permiso cinco pesetas, que al efecto se rea-
el Real decreto recientemente pu- de 10 milésimas en peso y tres mi- iice 
M l l A f * f A A a l i t i o y a l l r t l A C a bllcado en la "Gaceta", disponiendo lésimas en ley; llevarán en el anver- ei Banco de España acentuará la 
I f l U C I l C U C l ! 3 I a i C l l g l U o a la colonización agrícola de una par- so una carabela .7 la Inscripción recogida de moneda borrosa de plata 
te del monte público "Roche" del "España 1925", y en el reverso, en de una peseta, para reacuñarla; en 
v ' u a s uña l i g e r a explicación del se- leve; • • moldado, leve; . 
En San Sebastián ha fallecido término de Confl, provincia de Cá- ia parte superior, la corona real es- igual cantidad a la retirada, y se 
Ipañola; en el centro las cifras 25; procederá lo antes posible a la rea-






el aire. tasó el nuevo intento 
¿"e construir otro modelo. 
i(^o entonces dos man 
uno por el alabeo d 
Por el movimiento Iguiénte ya 
fué 
mendose orno " ón eve: Fé l ix Fernández, ca-1 Ha51a 
Nad.e P r e s e n t é aquella X n ¿ s i i c o reservado; Luis caj.a). el 
Ünas cien familiag de trabajado-; en la parte Inferior, 
ta ue vida rei.g.osa, ia ̂ e agríColas de dicho pueblo apro-i 
uperiora de la Casa de MI- ^ ^ S e del estado de deforesta-1 
lU„ V ^ „ Í \ ! ? « fv.-, clón del citado monte en la parte — — - , nacido en Lequeitio (v íz - . , _ . . . t i - - . i x-„-,í«»» " " 
23 de Diciembre de 1843; ho> se ^ o i n \ u ^ Barrio Nuevo 
prueba, porque a la sazón no había, tT,0' ? e ^ ü Naüvidrd FeTnández, ^o"'s^WsUlado" e r i ^ ^ Hos^iurde 7 aguijoneados por el hambre en las;! 
público ni oficiales en el ^ f ^ ^ N 5 3 l l ^ l a . soldado yitoria a la edad Je diez y nueve é^&9 de páro forzoso' Ia redujeron!' s -
y otro ' ''1 a'aí}eo de j ipo ; pero fué repetida al d ía .dft Aviación de Cuatro Vientos, leve; años. y entró en la Congregación de 
c o n . c a r á c t e r ^ f » 1 ' 0 ! ¿ I S ( S L Í u e g , sc>ldado dei Brupo laB H,ía9 de la ^ ^ d a d el 21 de 
constrnfdn w i En ̂  mÍSm? ^ J S f 1 1 ^ ^ ¡ W e Artillería, grave; Enero de 1846; yendo a San Sebas-
construído el tipo ¡ ú l t imo, hizo el aparato, 
cultivo, haciendo plantaciones de¡ 
aridad el 21 » vides' construyendo en ella sus rús-j ' 
Ins t rucción de till í , , K  o  i»4t»;  S 
— ^. -.- puoiea , ( Enamorado, leve, y Ma-• tián a ejercer su misión en la Ca-, 
se n,inf,la artlc"lada. por el capi tán Lór.ga, un viaje a * ^ ™ " ^ ^ £ 5 ^ reservado. Isa de Misericordia el 11 de Julio 
se mantiene por el íipi? fe pn doce minutos. merta Serna\pro° _ H p I rii-; r w ^ . ó c H ^ p m n p ñ n r v » 
•ratid 'sa. 
P-or al 
e la Presión y la fuer-
l de Madífd ?a"a de Marr"ecos 
UeU.fe e  d ce i tos 
E l señor La Cierva manifestó 
que para dar cima a su idea se ha 
Msto precisado a construir seis ti-
pos diferentes y 32 aparatos. 
E l "autogiro" há ten'do un éxito 
«helenio8 ^f5.ea 7 Speuce-.'de gensaclóñ en la sala de Aeronáu- tes e Industrias 
18 ̂ s i n L i ' c 0ts 1,1,6 rea,i- de P^ r í s . 
eb íutereeanfes y atren- ki ronfPrp„( 
logrft d P^0 *• que 7. ;^. e! 1 
E l c ferenciante terminó expre-
sando su gratitud a la aviación mi- auxiliada con interesantes proyec-
UUt i.or la avuda prestada a su pro-telones cinematográficas, el inventor 
VL- to mediante la construcción ie |de l "autogiro" recibió efusivas foli-
los aparatos, y a la Escuela de Ar-¡citaciones. 
ticas viviendas y abriendo pozos pa-
ra la explotación de sus parcelas. 
E n virtud de dicho Real decreto,| 
5 5 s T p a n e T e l conductor del au-1 Después de ^ « ^ ¡ r t ; ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ S a d á ' ^ 
T I l ^ n e r d T p í o ^ ó ^ c S S S S i . S £ « A * ™ * * ' ! ^ ? * ^ nos y lesiones depron ^ mereciendo el respeto la aquellos^obreros reconocerá la pro-
H g t t t ü U f l y la veneración de todos. Pledad £ \ Z S ¿ Z r T I T ™ ' 
—" . ^ • ' n n r en hondad v virtud \ T 0 n a los que lo merezcan por su 
, donde se fabricaron. Por su bondad > virtud. .laboriosidad y aptitudes, hará una 
•—• ¡ distribución equitativa de las parce-
A N U N C I E S E M E L " D I A R I O 1 
piezas delicadas. . 
Terminada la disertación, que fue 
I E I A ' " ' R I Ñ A " 
miliares y concederá anticipos para' 
la extensión y perfeccionamiento de J 
los trabajos culturales bajo un régi-, jl 
imen cooperativo. [ I 
E V T í a J 0 Y E R , A I V l Ú , P L A T E R I A 
= O B R A R I A 1 0 3 - 5 , e squina a P I A C I D O = M Ü E B L E S 
OFRECEMOS a precios cxijjuos, vanado y fino surtido en 
pyería, relojes y artículos de plata. 
con perdiJa toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
Dcrvada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
F E B R E R O 1 2 D E 1 9 2 5 LA P R E C I O : 5 
í/íeseña bibliográfica 
P o r J u a n B e l t r a n " 
m X ANODISMO A L POSTU-
M1SMO. COLINA SACRA. 
Sto. Domingo R . D . , 1924. 
Estos cantos del poeta Moreno J i -
ménez, los publica, según dirie este 
folletito, " E l Postumismo*, que d:-
cho así, lisa y llanamente implica 
una total y absoluta creencia de 
que la tal escuela es conocida urbl 
et orbi como también su sede pon-
tifical asentada en la susomentada 
Colina Sacra, de Sant0 Domingo, y 
juro a ustedes por lo que crean pa-
ra mí más sagrado, que de la tal 
irrisoria modalidad bárdica, de sus 
corifeos, y dp su morada terrena, sé 
\z que alcanz0 por estos folletos tan 
desmedrados como de enjundia ética 
están sus cultivadores. Dos recibí, 
mandados por mano amiga, y fueron 
las únicas manifestaciones por mi 
conocidas de la cclosal renovacióu 
que supone esta tendencia que no 
puedo atalayar en qué consfste. 
"Del anodismo al Postumismo". 
quiere decir en el llano lenguaje de 
Sancho, de lo malo a 10 bueno, es-
to es, de lo anodino, indetermina-
do, endeble, laxo, vulgar, etc., a lo ¿q! "pudó "en 
no de bailotees de llamas, cuajado 
de luces que juegan en la sombra, l 
luces de teas, y de lámparas y de 
hogueras encendidas con ramas caí-
das y astillas viejas, trae su cocu-
yo de luz eléctrica y glauca que si1 
no se deja ver entre tantas luces 
extrañas, alumbra" su mundo inte- i 
rior, ¡y quién sabe!, si cuando to-
dos esos fuegos locos se apaguen, 
cuando todas las luces mueran su 
luciérnaga, todavía bailará en la 
sombra lejana, todavía seguirá ha-i 
ciendo señas a la distancia en fos-¡ 
forescente pupila enigmática. . . 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
B E L ANTIGUO R E G I M E N . 
1875-1923, por el Conde 'de 
Romanoneí», 3a. edición. 
Mucho se espera, después de laer 
el prólogo hallar sustancioso en es-
te libro. Nada menos que ofrece "dis-
cernir a cada cual su responsabili-
dad, sin eximir a nadie por muy 
alto o por muy bajo que esté", y 
ciertamente que si tal propósito 
abrigó el mefistofélico político esp^-
C E N I A * 
M I S C E L A J T E A 
¡UN ALGIBE HUMANO! 
Uno de esos algibes humanos que 
vienen de los E . U . , ansiosos de 
Psmartinear a sus anchas, y que 
vistos de primera intención parecen 
personas con caras de cangrejos 
cocidos. . . Un tipo de esos estra-
falarios que estaría mejor cargando 
cajas de leche "Lechera" y sidra 
Cima en los muelles, se ha dedica-
do a denostar a España, desda las 
columnas de un papelucho esorito 
en esa j«rga o jergón que muchos 
confunden con el idioma i n g l é s . . . 
de Julio del año 1776, los patriotas 
Adams, Jefferson y Livingston, de-
clararon a la Gran Bretaña que se 
consideraban libres e independientes 
para gobernar la nación, como go-
biernan los señores C . Gelado y Co. 
su gran fábrica de coronas, España 
prestó un decidido apoyo a los ame-
ricanos, mandándoles tantas» armas 
y municiones como semillas frescas 
para hortalizas tiene la casa Lang-
with y Co. de Obispo 66. 
M . Mon y Co. de O'Rein» 
necesita un brazo 
c ía les . Alli tienen el m a ^ ^ 
pédico mas experto que ». ' 0 «i 
ba. ay e»C 
Un diario de la tarde M ' I 
le están haciendo una t-oieu* 
el señor Nakens. 1 
¡Diantre! ¿Para qué necesit 
anciafno periodista ese apéndl 
pilar? Si le mandarán joyas" 
Casa Quintana o trajee de '•»{* 
délo", le serian muy benefS. 
pero ¿una coleta?. . . 
¡Me parece muy viejo don 
para meterse a torero! 
L a N o v i a P i e n s a 
excelente, superior, notable, incom-
parable y demás sobresalientes ex-
tremos poéticos, y la lectura de las 
doce páginas en 16o., ni una más 
ni una menos, que de lo bueno, po-
co, resulta todo lo contrarío; el in-
genuo cantor Moreno Jiménez escri-
bía Irstante regular, pero no sé por 
qué imagino que de seguir en la ma-
nía postumista acabará por tener 
que vivir dentro de una camisa de 
fuerza. 
E n 1917 decía cosas tan compren 
sibles y fáciles de leer y de sentir 
como esta: 
"Un Acto" 
E l mundo me ha arrojado 
hacia tí, dulce mía; 
haz que nunca me pese 
a tu lado, la vida. 
Kaz que en el camp0 yerto 
de la esperanza mía 
crezca un rosal y un álamo 
para solaz y eg ida . . ." 
pero se afilia a la despampanante 
escuela postumísma, al dernler crl, 
de la rima y publica en 1923 esta 
maravilla; —tomen aliento y afián-
cense bien para no caer: 
"Sirtes" 
" Y 7o <iue me creía desnudo". 
" Y yo que me sentía estar purifica 
(do",' 
lodo fué una débil tramoya de mi 
(imaginación. 
Imaginación a reces, como osaría 
(decir si la acción se hu-
(hiera desarrollado fuera 
(de mis muios". 
¿Ustedes no sabían de los ver-
sos de treinta y tres sílabas? Pare-
ce mentira que hubieran podido vi-
vir desconociendo el portento que 
se ocultaba en la cercana isla. 
Pero vivan y gocen, que el Posta-
mismo ha de darnos mayores y más 
duraderas, —como las entrevistas 
de Zayas y jCrowder, según nos 
cuenta " E l Paía"— satisfacciones 
tspirituales. 
L A S M E J O R E S POESIAS 
( L I B I C A S ) D E L O S MEJO-
R E S P O E T A S X L V I U . Enr i -
que González Martínez. Edi -
torial Cervantes, Barcelona. 
Con Rafael López constituye Gon-
zález Martínez el tránsito entre la 
generación pasada y la venidera, esto 
o>, la generación actual poética meji-
cana: desde la publicación de "Los 
Senderos Ocultos", en 1911, la afir-
mación se hizo en González Martí-
nez, y el misticismo pagano, el úni-
<-o de que pueden alardear la mayor 
parte, es decir, ser poetas con an-
sias de místicos, a la inversa de la 
antigua manera, que era ser místi-
cos con alma de poetas, hizo vibrar 
Sd corazón inmenso, hízole contem-
plar la serenidad augusta de las co-
sas, de cuyo centro absorbe un mis-
ticismo abstracto que si no le lleva 
a penetrar el misterio del mundo 
que le rodea, le somete dócilmente 
a sus durezas. Ved lo que dice en 
el soneto "Renovación": 
"Y le digo a la vida: no vaciles, 
(golpea. 
Hnnde el cortante filo de tu cincel, 
(transforma 
Y renueva mi alma, tú que sabes dar 
(forma 
Al bronce de un impulso y al már-
(mol de una idea. . . " 
Cinco o seis libros publicó después 
de que, cual dice Reyes, su vocación 
plasmara en concreta definición, es-
to es, después de 1911, pero lo mis-
mo en " L a muerte del Cisne", en 
" E l libro de la fuerza, de la bon-
dad y del ensueño", en "Parábolas 
y otros poemas", en " L a Palabra del 
Viento", com0 en " E l romero alu-
cinado", no hizo más que en esca-
la ascendente de espiritualidad re-
coger el hondo panteísmo, tierno y 
humano que encerró en "Los Sen-
deros Ocultos", obra llena de gozo y 
de dulzura pese a la ausencia total 
de vehemencias religiosas que tan 
grandes resplandores pone en loa 
ojos pf.ra llevar el alma a la 
morada de grandezas, 
templo de claridad y hermosura 
que hay en la Naturaleza vista amo-
rosamente cuand0 al pensamiento lo 
vivifica la doble visión de las co-
sas . 
Pero González Martínez es un 
enorme poeta, enamorad* de la vi-
da; es un formidable optimista que 
en la zarabanda loca del mundo lle-
él más, la proverbial 
cortesanía, la caballerosidad quin-
taesenciada que fué siempre el ras-
go principal de su carácter, y tal 
vez—y esto inconscientemente—la 
blandura que por acción refleja an-
helase para el análisis de sus acti-
vidades en lo que, dentro del perío-
do que estudia, le concierne. Pero 
ei el desencanto es grande al obser-
var que las acusaciones, ni por con-
traste surgen de la exposición que 
del régimen político el señor Conde 
hace en este libro, la sorpresa es 
mayor al percatarse que lo que el 
tomo contiene es una clara y me-
tódica exposición de cuanto reali-
zaron las fuerzas sociales, los ele-
mentos vivos que forzosamente cum-
plen, con más ,o menos facilidad, se-
gún sean mayores o menores las re-
sistencias gubernamentales, las espa-
ciales circunstancias favorables o ad-
versas, su elevada misión de vida 
en todos los pueblos. Así general-
mente ocurre a despecho de desgo-
biernos y despilfarres, de inercia y 
abandono. L a vida económica, me-
nos dependiente de la política, que 
la internacional por ejemplo, ascien-
de, mejora; la cultura se intensifi-
ca y se concentran. Y de estos avan-
ces surge una fe, un optimismo al 
que no es extraño el sagaz político, 
él tiene fe absoluta en estas fuer-
zas, él espera que de todas las ad-
versidades ha de triunfar la razón 
suprema de vida que encierra la na-
ción española que supo no sólo con-
servar, sino acrecer su fuerza, sus 
riquezas morales y materiales. Sabe 
muy bien el gran político que la cri-
sis es transitoria, que la enseñanza 
fué elocuente y que la función más 
importante del momento era la de 
matar el desaliento dentro y fuera 
do España, y eso lo consiguió el 
Conde, mostrando cuanto la nación 
hizo aun en medio de las adversida-
des sufridas. Hay páginas detuntl-
vas en este libro; las observaciones 
del epílogo, el estudio de la psico-
logía política son insuperables. Ver-
dad que nadie mejor preparado qae 
el Conde de Romanónos para trazar-
las, como lo están, de mano maestra. 
en los azahares nupciales como emblema de su fe 
Acidad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro "Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bolín Syphon", 
A V E D E I T A L I A 63. 
T E L E F O N O A-6530. 
Hace días, no acordándose de 
que en su patria se lincha a la gente, 
se adora el boxeo y se cometen unas 
cuantas salvajadas más, la emoren-
dió contra España, porque oyó de-
cir que se iban a implantar aquí las 
corridas de toros . . . Fué entonces 
cuando en vez de ceñirse a tratar de 
ese espectáculo, dijo una serie de 
imbecilidades contra la nación pro-
genitora, impropias de quien usa 
las sábanas "Velma" el pantalón 
"Pitirre" y las camisetas "Amado". 
Y no fué este un apoyo encuDi,:'r-
to de tirar la piedra y esconder la 
mano, como han hecho tantas veces 
otras naciones menos hidalgas, na 
da de eso. España prestó su apoyo 
decidido, combatiendo con su escua-
dra a las naves inglesas que llevaban 
a los E . U . tropas y armas en tan 
grande cantidad como las que tiene 
la Casa Bellan de Reina 17. 
C I E N F U E E G O S 18 al 22. 
T E L E F O N O A-2S81 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E s el caso, que no satisfecho con 
los primeros relinchos, anteayer 
volvió a repetir la dosis como si 
se tratara de tomar el vino de mesa 
"Tres Rios", asegurando entre otras 
estupideces que en las escuelas de 
España "se recomendaba a los mu-
chachos que fueran a las corridas de 
toros, evitando que concurrieran a 
teatros". . . 
No es lástima que se fabrique el 
refino aceite de " L a Favorita" y las 
camisas Lion para gente como 
e s a ? . . 
bin esa ayuda que impedia a los 
ingleses mandar refuerzos, no hu-
b.uan obtenido -la libertad a ios 
spís años, cuatro meses y veiucicua-
tr% días, da hechas laa declaracio-
nes de independencia por los Feño-
re£ antes citados, y que taa meri-
torios eran de paladear los exquisi-
tos dulces de "Lucerna" elaborados-
con v mantequilla " L a Estrella* y 
huevos del pais. 
No olvide usted que la tu, 
" E l Gato Blanco" de B e l a s Ü 
Neptuno del café " E l Siglo x»?! 
parte todos los sorteos centenar 'I 
premios entre su clientela. 
Como en años anteriree el 
quiera circular por el centró, n 
paseos de carnaval, tendrá q'â g 
veerse de un permiso que ^ 
cincuenta pesos nada más, coi 
yo dinero hay para surtirse de 
misas elegantísimas en La Rt^ 
l ia . 
NOTAS UNIVERSITARIAS 
PROXIMA C O N F E R E N C I A 
L a segunda conferencia de la se-
rie que ha organizado la Facultad | 
de Letras y Ciencias, se celebrará 
el día veintisiete, en el Aula Mag-
na de la Universidad Nacional. 
E l señor José A . Cosculluela, es 
el conferenciante designado. 
E X A M E N E S ' P A R C I A L E S D E 
QUIMICA 
E l día dos de marzo, a las siete 
de la mañana, darán comienzo a los 
exámenes parciales de la asignatu-
ra del primer añ(^ de Medicina, Quí-
mica, cátedra que explica, con gran 




F I E S T A S EN P E R S P E C T I V A 
Iniciado por los entusiastas dlrec-i 
tivos de la sociedad "Casino Espa-! 
ñol" y tomando parte activa el Co-; 
mité de Damas del mismo, se cele-
brará el̂  día 24 del mes en curso 
un gran baile en aquellos suntosos 
salones, que será amenizado por la, 
acreditada orquesta que dirige el p>! 
pular profesor Félix González. 
Para mayor atractivo de la fiesta: 
se organizarán dos bandos por pare-
jas y de trajes que tendrán como di-
visa una*flor de cada uno. 
Gran animación ha despertado el 
anuncio de este baile que de anti-
mano podemos asegurar será colosal. 
Para esta noche está señalada la 
Velada que la Unión Vasco Española 
celebrará en los salones de eske Cen-
tro con un programa verdaderamen-
te atrayente. E l Centro Castellano 
vestirá sus mejores galas para reci-
bir a sus hermano^ Vascos y a con-
tinuación damos a conocer el progra-
ma confeccionado digno de toda ala-
banza y por el que merece un aplau-
so el Presidente de dicha Sociedad 
p. s. r . Sr . Francisco Bruton. 
PROGRAMA 
De la fiesta lírico-literaria que la 
Sociedad "Unión Vasco Española" 
celebrará, en los salones del Centro 
Castellano, el día 12 de Febrero de 
1925, a las 9 de la noche. 
P R I M E R A P A R T E 
A ) Paso doble. L a Casa de Sue-
via, del maestro Zon por la Estu-
diantina déla Juventud Montañesa, 
dirigida por el maestro Enrique Maa-
caró. 
B ) Breves palabras, por el Presi-
dente de Unión Vasco Española. 
C ) Rapsodia Húngara, de Pre-
truski, para violín y piano por la 
Froípsora Sra Hiida Múgica y el 
maestro Vicente Cia, director de la 
Coral Vasca. iÍÍÍJakÍáÍl'j 
D) Acto de Concierto. 
Romanza de E l ' Cabo Primero del 
maestro Caballero, por la Srta. Mar-
garita Garisoain. 
E ) Como la Flor, canción Asturia-
na, del maestro Torner, dirigido por 
el profesor P . P . Abarca. 
F ) Fantasía de la ópera Rigoleto. 
por la Estudiantina de la Juventud 
Montañesa. 
G) K u K u , canción Vasco, por 
el Coro Infantil. 
SEGUNDA P A R T E 
A) Vasconia y España, disertación 
por el Presidente de Honor de Unión 
Vasco Española, licenciado Sr León 
Ichaso. 
B) E l Adiós de Recluta, obra pre-
miada, de Laurent de Rillé, por el 
Orfeón Asturiano. 
C) Acto de Concierto. 
lo. Una Voce Poco F a , "Bar-
bero de Sevilla" por la Srta. M. Ga-; 
risoain. 
2o. Romanzas por los Sres Jua-
nlto Mendizabal. 
I . Irigoras; F . Gurruchaga; F ' 
G , Alvarez; Rallede y Palacios. 
D) Aires Montañeses, por la Es -
tudiantina de la Juventud Montañe-
sa . 
E ) Imposición de Corbatas, a las 
banderas del Orfeón Asturiano y la 
Estudiantina de la Juventud Monta-
ñesa. 
E l Sr. Presidente de la Unión Vas-
co Española tiene el gusto de invitar 
a los Socios del Centro Castellano: 
para que puedan asistir gratuita-
mente. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
Próximamente tomará posesión 'a 
Sección de Propaganda, que actuará 
durante el período reglamentario co-
rresi endiente al año 1925. 
Dado el entusiasmo que reina en-
tre los miembros que componen esta 
Sección, les auguramos el más lison-
jero de los éxitos. 
sido por los alumnos del plantel de 
enseñanza que está bajo la dirección 
de la Sección de Instrucción de este 
Centro que tan acertadamente dirije 
el entusiasta Presidente de la misma 
Sr. José Salas ayudado eficazmente' 
por el Sr. Vicente Lomas. L a Con-.j 
íerencia de este mes corresponde al 
culto Profesor de Gramática señor 
Francisco Benito el que disertará 
sobre el siguiente tema "Innovacio-
nes Gramaticales de la Epoca Con-
temporánea" dada la cultura del se-
ñor Benito y los vastos conocimien-
tos que tiene en el campo de la gra-, 
mática aseguramos que esta conf©-| 
renda gerá además de un exponen-1 
te de sus facultades una profunda; 
enseñanza de la materia. . 
Dicha-conferencia tendrá lugar en! 
la clase 2a. el Viernes 13 de Febre-¡ 
ro del 1925, a las 8 y media en pun-' 
to. Todos los alumnos asistirán a 
dicha conferencia y gran cantidad de 
Socios que gustan de conocer los 
progresos de este Centro. 
Merece plácemes la Sección de Ins-
trucción por la dedicación que pres-
ta a los asuntos a ellos encomenda-
dos. 
Antes de hablar mal de España, 
tiene ese ente que limpiarse mucho 
con jabón Gold Dust, que es el apro-
piado para lavar baldosas.. . 
Si en las escuelas de los E . U . 
se enseñara a los futuros algibes hu-
manos lo que deberían enseñar, 
tenso por seguro que muchos de 
ellos no desbarrarían en la forma 
que lo hace ese depósito de ginebra 
aromática de Wolfe. . . Digo esto, 
porque hasta las cosas mejores to-
madas con exceso, hacen tanto da-
tío como un catarro, si no se tiene 
la precaución de atajarlo con Gri-
ppol Bosque. . . 
¿Enseñan esas cosas en los cen-
1 tros docentes de Norte América evi-
tando con ello que alguno de sus 
súbditos (siempre hay excopcionefi) 
tenga la cara tan dura como la cao-
i ba que emplean los dueños Je L a 
1 Moda, para hacer sus muebles ori-
! g i u a l í s í m o s ? . . . 
Pues si no es así, debe arrdgiar 
j su casa antee de meterse en ia aje-
! na, y no levantar calumnias a quien 
culturalmente no tiene nada que 
envidiar a ninguna nación. Si aquí 
se implantara la fiesta taurina nada 
tiene que ver España con ello. Los 
c i baños son tan dueños de hacer 
esc, como de comprar sus equipajes 
en L a pasa lucera de Muralla y 
Aguacate. 
Ahora, el que no tenga los ¿ 
cuenta pesos, puede Ir por 1 
lias si le es posible... ya qUe, 
algo dice la Carta Fundamentad 
la República po reconoce íuerw, 
privilegios. 
Desde luego, mi consejo ej 
se abone usted a comer en " J 
raíso" de Villegas y O'Reilly, jj 
' que ya se sabe que a muchas ¿e 
cosas que dicen las leyes, üay 
contestar: 
i , "¡Que te crees tú esol"... 
L a gran fotografía del señor G 
pert sita en Gallano 73, tiene 
cialidad en hace retratos de p,̂  
ra comunión y regala con caúa 
dia docena de postales una auji 
ción magnífica. 
Si en los E . U . dijeran a sus 
educandos, que a España, a esa po-
brecita España, tan valiente y tan 
generosa siempre, deben los seño-
res yankees gran parte de su inde-
pendencia, a buen seguro que en 
vez de acerbas criticas, levantarían 
en su honor monumentos hechos con 
los mármoles seleccionados que ven 
de L a Casa Manfredi en Oquendo y 
M a l o j a . . . 
Además, no se porque va a sel 
j delito llevar a cabo aquí lo que han 
hecho en los E . U . hace un año 
' próximamente, entre las aclamacio-
nes del público y los burras de los 
que libaban el magnífico ron Ba-
cardi. 
1 Luego hay otra c o s a . . . E l ' q u e 
no esté conforme con lo que hacen 
en casa ajena, puede comprar una 
cámara fotográfica en " E l Pincel" 
de O'Reilly 56, y largarse con vien-
to fresco a su pais. . . 
Curiosidades. 
Con relación al tamaño, una» 
ja puede arrastrar un peso treii 
veces mayor que un caballo. 
Asi es la cosa. Cuando 'el cuatro No dejo de escribir a los señores 
D E L A S I L O " C A R V A J A L " 
Todos los animales que hábil 
las regiones árticas se vuelven 
eos en el Invierno. 
L a Casa Iglesias de Composld 
4S es la que más surtido tiene i 
Instrumentoq para banda y orqni 
ta. 
E l rey de Slan tiene nn cuerpo 
guardia compuesto por mujeres a j 
rreras. Lo forman 400 muchaij 
escogidas entre las más fuert̂  
valerosas del Estado. 
BANQUETE HOMENAJE A L 
TENIENTE ALBERTO 
VILLALON 
E l día quince del actual, domin-
go, Se celebrará en los Manantiales 
de S. Francisco de Paula en su her-
I mosa glorieta amablemente cedida 
por sus propietarios, el banquete ho-
Se nos ha asegurado por persona 
que nos merece entero crédito, que 
la Sociedad "Surgidero Sport Club" 
tiene en proyecto para el mes de Ma-
yo próximo varias fiestas, entre ellas 
regatas en bahía, que como se sabe, 
es uno de los números que más lla-
man la atención. 
E n la actualidad «e viene efec-
tuando un campeonato de carambo-
las, que está siendo discutido por 
maestros en ese juego. 
Prometemos la Información. 
Corresponsal. 
Una petición de las Hermanita» 
de ios Ancianos. 
Que atendemos, gustosos, como to-
das laá que ellas formulan. 
Se trata do un rasgo generosísi-
mo que es muy lógico y muy justo 
dar a conocer. 
L a fonación a} Asilo de doce ca-
mas para los ancianos desvalidos. 
Hecua por el señor Luis Ignacio 
Novo. Un alma grande que se iden-
tifica con el dolor ageno. 
Rasgos como ést« debieran con 
Irecuencia repetirse, ya que tan con-
t.'nua es la necesida,d de los ancianos 
en cada uno de los asilos en que la 
caridad de sus Hermanitas los reco-
ge y los atiendoa. 
Porque, aunque es verdad que a 
ellos uada les falta, a no ser la es-
peranza j la alegría de la vida, que 
ya para siemp^j, se ha alejado de 
sus corazones, también es verdad quo 
no tienen, para su atención, más que 
una cosa: ¡ la caitdad pública! 
L a caridad pública, que imploran 
para ellos las mur abnegadas e In-
compavables en cuanto a sacrificios 
ilermamtas de los Ancianos Desam-
parados. 
L a caridad pública, que depende 
r'e los sentimientjs de los que tienen 
icediod, de los que pueden, aunque 
pfa con muy pequeño óbolo; pero 
con muchísima voluntad, ayudar a 
.os que nada, ¡ ü d a ' a no ser gemir 
y suplúar, pued3.i er. la vida. 
Por clo cada día Juchan las Her-
manitas de los AnciaTiOS, y luchan 
con un tesón denodado; luchan con 
f das las fuerzas de su alma y toda 
la fé de sus corazones, porque de 
jo» muchos pocos que pueden reu-
SECCION D E INTSRUCCION 
Para el viernes corresponde cele-
brar la conferencia que la Sección de 
liistrucción viene celebrando men 
sualmente y que también acojlda ha 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO" 
DE LA MARINA" 
Teniente de la Policía Nacional 
Alberto D. Villalón 
menaje organizado en honor del Te-
niente de la Policía Nacional Sr, Al -
berto D. Villalón. 
Este banquete ha sido organiza-
do por los innumerables amigos con 
que cuenta el Teniente Villalón, no 
pAio pti o1 Vit'-ío JéstU] del Moa-
te, en que reside, sino en toda la Ha-
bana, para premiar su actuación coas 
tante en pro de la niñez desvalida, 
debiéndose a su proceder altruista, 
la organización de fiestas y repartos 
de juguetes, ropas, frazadas y cal-
zado a los niños pobres de su dis-1 
trito, y a su patriótica y ferviente' 
propaganda de las glorias de la na-
ción cubana, siendo el primero en' 
conmemorar los hechos históricos d^ 
la revolución redentora y mantenien-
do constantemente el recuerdo de ios 
patriotas que cayeron en aquella épi-
ca lucha. 
E n el banquete le será entregada' 
al Teniente Villalón una hermosa me 
dallai de oro adquirida por suscrip-, 
ción / a centavo, entre los niños de 
los colegios de los barrios de Jesús 
del Monte, Santos Suárez y Víbora. 
Harán la entrega de la medalla un 
niña y una niña pobres. 
L a lista de comensales asciende a 
más de trescientos ya, temiendo la 
comisión organizadora que sea pre-
ciso limitar el número de comensi-j 
les por la capatlc^d del local. 
nlr, y de los cuales se forman los 
pocos muchos de que se sostienen 
tus Asilos, necesitan bus ancianos, y 
f stoa pesos, estas pesetas y o estos 
etnta703. que uno uno van cayen-
do en su& manos, tienen ellas que ir 
a buscarlos a 'as puertas de aque-
-lo» q.ie, pudiaiido contribuir con 
ana paoueña cantidad, no acuden al 
Asilo a llevarla, sino qu* esperan 
que una de estas mujeres, de blanca 
'oca, tosco sayal y hermosísimos sen-
timientos, les tienda la mano para 
recoge,* el socorro que significa el 
pan, la ropa o la medicina de uno 
de estos desdichados. 
Si los pequeños, lo^. que nada o 
muy poco podemos, nos uniéramos 
rara socorrer a esttos centenares de 
ancianas, que no piden ni con la voz 
Ui con la mano, sino con solo su 
aspecto de resignada Infelicidad o 
con la dulzura de vacilante mirar, 
algo naríamos y algo importante, 
porque bien dicho v probado está que 
<.n la un^ón está la fuerza y que de 
los granos de arena se forman las 
montañas. 
fPero «sí nunca eíi' nunca el espí-
ritu de unidad reside como debiera 
en las colectividades. 
Y hace falta, para levantar estas 
grandes obras; estos magníficos pa-
'aclos, que son residencia de la in-
digenc'a y la vejez, la palanca po-
derosa de un fuerte, de un grande, 
quo ponga generosamente una parte 
d«. su fortuna a la disposición de los 
que estas instituciones han de te-
ner a su cargo. 
Tal ha sucedi'lo con el en este 
artículo tratado Asilo de Carvajal. 
Fundación del Excmo. Sr. Manuel 
f arvajal, Marqués de Avilé*. 
E n memoria do sus padres. 
Un monumento eterno. Algo más 
valioso que el oro, que los mármoles 
que puedan peroetuar el nombre de 
aquel que fué. 
E n ese Asilo «e han enjugado, co-
mo en todos los ce su índole, infini-
dad d* lágrlmaa que han corrido, 
producidas por el abatimiento, por 
ei dolor, por la decepción y por la 
invalidéis, 
Y se ha evitado, de muchas almas, 
¡r caída en el siempre horripilante 
estado de la desesperación. 
Almas que están hoy en presencia 
de Dios, 
Almat que estarán mañana ante 
Ci Trono del Altísimo, y que allí en 
donde se reetnoc^n los méritos y se 
pagan la.i generosidades y loa sarrifi-
'•ios, rogarán síemurt por la felici-
dad eterna de aquellos que. habién-
doles proporcionado el pan del cuer-
pr en la tierra, gbríeron para sus 
a'mas la bienaventuranza de los cie-
Olara MOREDA L U I S 
j Jerusalén fué una de las ciudlí 
i más curiosas del mundo, hasti b 
ce muy pocos años, pues aunqBH 
perdió en la actualidad su IntíH 
' histórico, veinte años atrás no en 
| tían allí ni plazas públicas, ni % 
] diñes públicos. Tampoco se et* 
I traban periódicos, librerías 1 (W 
i luego no había ferreterías cu»l "U 
i Dos Leones" de Gallano 32 con F 
I enorme surtido en cerraduras eí 
i lo español antiguo. 
E n China las tiendas más el"?»' 
tes son las que se dedican a la W 
ta de féretros. 
E n algunas ocasiones, la i"*3'̂ 5 
' cia que opone la atmósfera a un W 
eu marcha, equivale a la mUaíJ 
la resistencia total que ¡a lo«» 
tora puede soportar. 
Efemérides. 
T^o,—.(Febrero 12). El ftf«J 
Grant entra en la capí* 
Tennesee. _ 
lí»01.—Muere en Madrid el " 
poeta Campoamor. 
19 25.—Se establece en u 
" E l Dante" la ImprenjaJJ 
pelería que ¿nás baratos 
185E.—Pensión vitalicia a las^ 
das de los mariscales 
1804.—Fallece el filósofo Kant ( 
1429.—Batalla de Rouvray «n"1 
glaterra y Francia. , 
Í643.—Fundación de IaJ*'̂  
Rpsario en Madrid. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 12 de í e b r ^ i 
rán distinguidos y d e d e B 
| dos. por lo cual usarán*)» ^ 
sos perfumes "Morallnda j ^ 
i ben de Francia los señores 
' y Rodríguez de Muralla 
L a nota final. 
Entre médico y enfeFr*Vor * 
—No se preocupe. &se . . .¿iM 
tiene usted en la pierna ae -
la edad. .. e U ^ 
—Pues la Izquierda tien 
ma edad y no me duele. 
Cuando usted ̂ Ĵ̂ Ĵ . 
tel Ritz le enseñarán sin ^ 
so de ninguna especie las 
nes y departamentos. I 
Solución. .Amod0* ' 
¿Cuál es el sol más cómo 
E l sol-tero. . . 
¿Cuál sería el colmo de 
de una cristalería? 
Lo diré mañana. 
Cerveza: ¡Déme media^Tropical • 
